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SAI\{BUTAN KAKANWIL DEPDIKBUD
PROPIN SI SIJLA\YESI SEL.IITAN
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang yang berada
dalam lingkungan koordinasi Kanwil Depdikbud Propinsi Sularvesi Selatan
bertugas mengkaji masalah kesejarahan dan nilai-nilai tradisional daerah Sulawesi
Selataq telah menghasi&an beberapa judul penelitian rutin yang diterbitkan dalam
bentuk buku LAPORAN PENELIATIAN SEJARAHDAN NILAI
TRADISIONAL SIILAWESI SELATAN ini.
Hasil laporan ini merupakan pbrw-ujudan kerja keras para tenaga peneliti,
dalam melaksanakan tugas dzrn fungsinya dalam pengkajian berbagai aspek
kebudanyaan daerah seperti : Sejaratr, Sistirn Budaya, Lingkungan Budaya dan
Nilai-Nilai Budaya Tradisonal daerah Sulaw'esi Selaran.
Saya menyampaikan penghargaan dan ucapaa terima kasih kepada sumua
pihak yag telah membantu dan memberikan kerjasama yang baik, sehingga laporan
penelitian ini berhasil diterbitkan. Semoga hasil penelitian ini berguna bagi usaha
pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional khususnya pendidikan
kebudayaan bangsa.
ne ,,9 September 1999
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Lapran Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional ini diterbitkan secara berseri seiagai usaha
dokrmentasi daa penyebarluasan hasil-hasil pengkajian para staf fungsional pne I iti Balai Kajian
Sejamh dan Mlai Tradisional Ujung Pandang.
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Drs Suradi Yasil
BALAI KAJIAN SE"IARAH DAN NILAI TRADISIONAL
UJI,ING PAMANG I 998/199
&laiKalian Sejarah danNilaiTradrsional Ujung Pandangmunpunya urgas nrlaksanalian kajran
kesejarahan dan Nria Tradrsional Daerah Sulawesi Selatanyang tercemin dalam sistem sosial, sistem
keprcayaaq lingkunganbudaya dan tradisi lisan
Lapran penelitran staftekrn Bala Kajian SejarahdanNilaiTradisionalljung Pandang rLiyang
terdiriatas :
1. Nilanulai Budaya yang terkandung dalam Imde dan Badong Torqa oleh . Drs.
SuadiYasil
2. PenglojianisiNmlahKunoBugisBiczrannaManuk-MaukEppeoldr:Drs.l'r{appse
3. SejarahPesantenAsadiyahdi Sar$angKabupatenWalooleh : Dn. Nawu
4. Nilar-Nila Budala vang te*adung dalam ctrita rakyat Makasar di Kabqarn Takalar
oleh : Asaar
Muupakanhasrl kqratrn rutin sebagaisalah satu usaha memenuhr ebaga tugas dan frngsmya
yang tertera daler SK. Mendikbud No. 0140/01981 dalam rangka pembinaan dan pengembangan
kebudayaan nasional.
Kqada semua pihakvag telah rnnnhntrdalamptalsaman percllihanini kami wapkan teiinra
kasib"
SaranJ dan kitik membangun atas kekurangan lapran ini akan ditenma dengan senang irati
UiungPandang 9 SePtember 1999
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KATAPENGANIAR
UCAPANTERIMAKASIH
LaporanPenelitianNilai-Nilai yang'lbrkandwrg dalam l-onde dan Badong Toraja ini
adalah salah satu hasil kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Kajian Sejamh dan Nilai
Tradisional Ijung Pardang, hhun kerj a D9A 1999.
Dalam proses penelitian kami banyak mempemleh hntran dari bubagai pihakbajk
dalam kedudukan dinas mauprm sebagai pribadi sehingga penelitian ini berjalan dargan
baiks$agaimanayzngdiharapkarOldrsebabiupdakesmpataninikamimuryarnparkan
terimakasih kepada(1) KepalaBalaiKajian S€jarah dm NilaiTradisional Ujung Pandang
(2) Pemda Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemda Tk.lI Kabupaten Tana Toraja,
(3) KEalaKadeSilbud IGbupatrnTanaToraja dan KEala Selsi Kebudayaan di daerah
tersebut, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada kami.
Mudah-mudahan hasil pnelitian ini bermarLfaat bagi yang membuh.*rkan informasi
tentang puisi londe dan badong dari TanaToraja-
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Peneki
UCAPANTERIMAKASIH
lapomnPenelitianNilai-Nilai lung Te*andung dalam Londe dan Badong Toraja ini
adalah salah satr hasil kegiatan yang diprograrnkan oleh Balai Kajian Sejamh dan Nilai
Tradisional Ujrmg Pandang, uhun kaj aD9A 1999.
Dalam proses porelitian kmi banfk memperoleh hnnun dari berbAai pihak baik
dalam keiudukan dinas mauprm sebagai pribadi sehinggapenelitian ini be{alan dengan
baft sebagaimanayangdiharapkan Olelsebab iupadakesernpalan inikami meryzrnpai<rr
terima kasih keada (1) KepalaBalai Kajiar Sejarah danNlaiTradisionalUjung Pandang
(2) Pemda Tk. I Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemda Tk.II Kabupaten Tana Toraj4
(3)KepalaKandepdikbudKabupatenTanaTomja dan Kepala SeksiKebudayaar di daerah
tersebut, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada kami.
Mudah-mudahan hasilpnelitian ini bermanfaatbagi yang membutuhkan informasi
tentang puisi londe dan badong dari Tana Toraja.
Ujung Pandang 24 Maret 1999
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BABI
PIX\DAHUIUAN
1. Latar Belakang
Suku bangsa Toraja yang menghuniKabupaten Tana Toraja dan yarg tersebar di luar kabupaten
tersebut dimakud. dengan mengacu pada tmri tersebut di alas. sudah rentu tujuh unsur universal
drnaksud dijurpa dalam kebudayaan Toraja.
Seprti teori yang telah dikemukakan oleh Koentjaraningrat mengenai unsur-unsur kebudayaan
univosaL hal yang sama adajuga dalam keludalaan Toraja Salah satu umw kehrhyaan univqsal ialah
ksuriaLfesiiaiseUga*isis*rtig,rsmgiisikfirihyaarnrengandrmgnilai{ilaihefd"CakW
bidang kaenian masih sangat luas. Salah mtu hgian &ri kaenian itu adalah seni sastra.Sdang sni
sastra itu secara garis besarnva terbagi dua- yakni sastra prosa dan s?stra puisi.
1
diwariskan
r0nan
t
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Londe dan BadongToraja termasuli lenis saslra puist hnta rult pui:i traasion'll 
ia pmah hi'iup
fl ffi r#'JJ"s',ffi'u[lit#lll-st!'H'$;t-ml}uil;:r,*:ffi Irffi H$fr :l
banvak sumber rnlom^, r.ngrnil n,friill',ibuiiyi Autu* **io*\ai i oraia \ilai+iiaibydqyq
ffir,riild 6.;ililill,iuriti,1,?, t u *grt prruftip-enrtng oitiuhL,i Dan pngeiahuan niiai-nilai
;li:ffi. a;;. il dili^,il*g .r,r,i.?lai;;; ffiil #r, nrlai-nilai birlaia dimaksud daoat
[iffii,rffi'd;friffi;ffi"ka"-i;;#;bili"G'i1i'qr]asaniadenganrulai'ntlaibudalabanssa
uang bersumber dan ada dalam zulm*uku bangsa lalnnya d lndonesla
Keberadaansuatuhasilkebudayaanbukanlahhasilrangsia.sia.tanpaguna.laadakarena
aimri**orti n **rfuip.na*unii.tr&i*ntn'u'i loita' au' uuoglglorajqala karcna ia
dibutuhkan oleh maiyarakat Mandar. Ia berguna bagi masyarakal lorala. Hal lnl ses'Jal 
qeng3n iegn
ffiil;ffid*iiionistaw Uainowstilangbeipraanggaan auu berasumsi bahrva semuaunsur
i;biUy*-bffifil brd *usy"ularaimi,""ur*iitu rc'daiar- rPokok-Pokok Anuoplory Budaya'
EditorT0.lhmmi, l98l : 59).
Melaksanakan oenEamatan dan analisis rerhadao nilai-nilai radtsional daerah i angjuga tercermir
dalam ouisi tradisionitrieruoakan salal satu tup,as iokok Balai Kaiian Setarah dan NilaiTradional'
inrtan iUafnva Oatam rahun lieria 1998r tg9 Balii Kaiian Sejarah dan Niiai Tmdr'ioml lrung Pandang
dalam omsram kerianva di bidaiS D€Ietitian d6 peneli"aiian riencnntull an peneliian pengLajian \ilar -
Nilailiudiva rans Td*aduns D-alam PuisiLonde iEn Badong Toraia. di antara pnelitian-pe nelitia/
pengkajian+irgk-ajian lainnfi di bidang sejamh dan nilai-niiailradisional.
Berdasartan uraian tenebut di atas pnelitian Nilai-Nilaiiang Terkandung Dalam Puisi Londe,
dan Ba&ng Toraja ini dilaksamkan.
2. Masalah
Keixrdaan puisilonde dan Badong da.lam masyarakat pndukLingnia derr,asa inimasih 6amar-
amanti saja. Orang yang mampu menghapil dan menutirrkan lohde dan bidong rnasih dapat dijumpai di
Tarn Tomia" Nanrun demikiaii, hat itutidak bqartiberuti bahwa salah satu media unuli menyampikan
psan-pesln, ajaranajaran hidup, pengalaman bain. hrtagai inlormasi hasil kebudaraan. pngetafiuan
aiariorang{rang uB yang melalui wada}r puisi londe dan badong unruk masa yang alian datang masih
tetap teqanin kekradaamya di tengah masirakat Toraja khususnya. Terutama kebradaan londe.Hal
itu antara lain disebabkan oleh pe*embangan pembangunan. kemajuan, teklologi komunikasidan
bergesanla kebiasaan ahu kecenderungan masyarakat setempat dalam kehidupn shui-hari. 0rang-
orang nra atau pihak yang masih men$apal sejurnlah londe makin sibuk dalam kehidupan sehari-hari,
be$tu pula orang+rang yang lebih muda sehgai pihak pendengar dan pervaris, maka komunikasi unhrk
menyampaikan ahu menuhr*an londe tsrutama ak n semakin brkrang. Batoda dengar londe, h&ng
agaknla masih akan lebih awet keberadaaannya dalam masl,arakat seiama mas\''arakat Tomja masih
melasanakanupcaraksnatianbadasa*arajamnAluk'lixblok Karena menyangkrn rnsalah koercaiaan
tenung kehi&ipan akhimq AluqTodolo mdsih sangat kuat dalam masyara(atToraja- Iru aninla bahrva
badon[ sbagi li* atau Hg/nyanfan kematian ying bertrubungan hhgsung den$n upacarai<ematian
itu masih akan bertahan.
2
\lalitu dan kondisiyang dahulu memberipluang bair,ai unruk m(rlr ampikar aau menuiurkaa
puisi londe di utu pihak dan unruk mendengarkannra di pihali iain. sebaeai salah satu ciri masvamkat
lgraris trdisiona.l kiniudah hnyal disiu a1a:u drlupidcngan mendengarlian siaran radio auu minonton
televrsi. Penghapal atau penutur londr yang masih hiduplmumnya sudah berusia lanjur. puisi ionde
yang sudah direkam. diinventarisasi dail diteliti pun masih terbatas iumlalmla. Proses menshiianenva
puisi tradisional londe Toraja di satu sisi, sernenrziz londe dan nilai-nilai budara iane dikand[nmva"kr'ra
.w.tSa b$hian dalanpqnbangunanan adalah masalah yang memerlukan jawaban irengatasinya . Krta
klun uhu nila-nilai-nilai budaya apa saja yang dikandung oletr londe dan tnriong Tor:aja itui Kurdakuhuan
iu juga masalah. Kiia bam meriduea kffi-li,:ira-niiai-nilar Sudava aoa yane ada dlam (andunsan londe dan
lgdongToraja. Masalah ituyang diupayakanuntuk drjawaboleh peneiitian ini semaksimilyang dapat
orcapl.
3, Tujuan drn Kegunaan Penelitian
4. Rurng Lingkup
Penelitiat ini, sesuai &ngan sifat dan tujuannya, meliputi dua ruang lingkup yakni ruang lin-qkup
matuil dan ruang lingkup oprasinal.
Ruang lingkup materilialah puisi-puisi londe dan badong Toraj
porangan. Sedan$an ruang hn$<up operasionalnya mel iputi wilayalr
SulauesiSelahn.
5. Metode, Teknik dan Prosedur Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode aralisis isi londe dan badong Toraja
dengan mcnggunakan kerangka acuan Pro[ S. Takdir Alisjahbana tentang nilai -nilai yang ada da lam
kebudayaan lndonesia (lda1u Press, Jakarta 1977). Adapun teknik pengumprilan data sebagai baikut.
Langkah prtama" diadakan studi pusuka. Srudi pustaka ini hrtujuan unnrk mengetahui sudah
sekrapa baflyak masalah dan yang berhubungan langsung dengan londe dan badong Toraja diteliti
sehlum penelitian inidilakrkar. Begitu pulauntuk mengetahui secarasepintas penelitian-pnelitian
tentang puisi-puisi daerah di Sulawesi Selatan. Londe dan badong yang ditemukan pada waktu sndi
pu$aka disalin atau dikopi untuk dijadikan bahan analisis.
Lan$ah kedua melakukan observasi di lokasi pnelitian di Kabupaten Tana Toraja, menjaring
data sejauh mana londe dfan badong masih digunakan dalam masyaraka.
a dari perpustakaan atru catatan
Kabupaten Tana Toraja Provinsi
siapa-siapa dan di mana
ialah Seksi Kebudayaan
Lan$ah keemoal rirengadakan nawancara dengan penuturi penghapal londe dan badong. Dalam
rvarvancarz- di samping diadakan pencatatan-pencatatan apa yang dituturkan oleh penutur/pen$apal
londe dan badong.
Lan$ah k e i irna- terhadap pu isi-puisi londe dan hdong sudah dikumpu lkan itu diadakan analisis
fungsidan analisis isi.pu isi iondr dan badong. Kajian fungsiuntuli membuktikan apakah londe dan
badong memang mempunvai fungsi dalam masyarakat. .Analisis puisi londe dan badong berdasa*an
kontek masing-masing untuk mengetahui nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
6, flasil Akhir
Hasil akhir oenelitian ini beruoa sebuah naskah Laooran Penelitian oNilai-Nilai Budava vane
Tulandung Dalani Pursi Londc dan Badong Torajad Naskah rni diharapakan mcnjadi salair sau inlormmi
kebudayaan bidang sastra puisi londe dan badong Toraja dan nilai-nilai budaya yang terkandung di
dalamny4 kepada siapa dan pihak yang memerluliannya.
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Keadaan Alam
Kabuoalen Tana Toraia Pmvinsi Sulawesi Selatan vang luasnya 3.205,77 km2 ini terletak di antan
I I0 dar 120'Buiur Timut dai, Z da I Lintars Selalall arah'se*lah ufuaUjurg Pandang (ih kota Pmvinsi
SulawesiSelar:in).. Hubunean rdnsnortsi-daratLliung Pandang i Tana Toraja cukup lancar. Jalan yang
men$ubungkanirya termiuk kategorijalan provinii buaspal mulus dan dapat ditempuh dengan bus
hrang lebih delapan iam lamarya
Wilayah Kabupaten Tana Toraia berbausan dengan Kabupaten Luwu dan Kab. Mamuju di
sehlah ulaia Kabupdten Luiru di se&lah timur, Kabupden Wajo'dan Kabupaten Pinrang di se6:lah
selaar, dan Kabupaien Polewali Mamasa di sehlah barat
Keadaan alam Kabupaten TanaTflaja selurulm)aadalah kawasan pgrnrmpn. Topgrafi kabryten
initerdiri daripegunungai (40%) 
, 
datarir tinggi (2trlo), dataran redah (38%). dan ratra-rawa, sungai-
sungai dan laiirJain (2%1. Jenis tanahnya iala[ a:luvialkelabq regosal dan trdsolid mklat kekuningan.
Sdan$an keadaan suhu maiaimun 26 C, minimum 14 C dengan kelembaban rata-nta 82% - 86
Tumbuh-Innbuhan di Kahroaten Tana Toraia oada umumnva sama densan lmhfi-tunbuhan di
dmah lainnya di Sulawai Selatan yalsi nmbuh-tunibuhan topili Di daerah ini urmbuh subur berbagai
jenis phon. buah-buahan buah.hiahar, dantumbuhahjangkdpendek yang dijadikan makamn pokik
old purduduk Penduduk vang mata pencahariannya hrtani/btrladang meiranam padi gunung kopl
kemiiibuhgainucambrai-hftha&derhirFlanKopifor4as4atAafr"ututal<enaammftyatiiidri
puggema dar peniknat kopi.
2. Penduduk dan Mata Pencahrrhn
Penduduk Kabupaten Tana Toraja yang mendiamisembilan kecamatan lrampir seluruhnw
adalah srku bangsaToraja'Suku*uku hnlsa hiinla yalg hnnukim diTanaToraja aitara lain dEht
diseb$ suku Bu-sis. Maftassar. dan Mandai. Suku-'su(u dnssa tersebut dan suku banssa Toraia ida
yanghkerja sebagaipgawa neguidan angou ABRI dan adapulayang boprofesisedgai @igang.
Jumlah penduduk Kabuaten Tana Toraja sampai uhun t996 sebanyak 380.295 jiwa. Agama/
kepercayaan yang dianut dan rincian pnganrmya sehgaihrikut:
1. Kristen Protestan 26E.182 orang
2. Katolik 64.314orans
3. Islam 30.685 omnp "
4. KepercayaanAlufta 22.144 wug
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GAMBARAN,M,M PS,$nr* r*o T,RA,rA
Keadaan Alan
Kabupaen Tana Toraia Provinsi Sulawesi Selatar twu luayrya 3.205.77 kn2 ini terlerak diantan
I I0 dan l20BujurTimurdai 2 da 3 Lintang Selatarl arah'se&lah urxzl,iung Pandang (ibu koapmvinsi
Sulawesi Selatin).. Hubungan transportsi"darat Ujung Pandang 0 Tana Toraja cukup"lancar. Jalan yang
menghubxngkannla termasuk kategorijalan provinsi beraspal mulus dan dapat ditenpuh dengan bus
Kurang leDm oelapanJam lamanya.
Mlayah Kabupaten Tana Torala berbausan dengar Kabupaten Luwu dan Kab. Mamuju di
sehlah utaia, Kabupdten Luwu di sebilah timur. Kabupfien Wajo ilan Kabupaten Pimang dr se6elah
selatan, dan Kabupaten Poleunli Mamasa di sehlah hirat"
Keadaan alam Kabumten Tara Toraia seluruhnva adalah kawasan oesununean. Topgmfi kabupaten
initediridad pgunung"il+024, Oatanirtinggi(2fol,), dataranrudah [38%1ldrn **a-ra*a- sunga-
sunga dan lain-lain (2% ). Jenis tanatrnya ialah aluvial kelabu regosal dan pedsolid mktat keklningan.
Sqlngkan keadaan suhu mdsrmun 26'C, minimum 14 C dengai'kelembaban rata-nta 82% - 86 
-
Tumbuh-Mnbuhan diKabuoaten Tana Toraia oada umumnva sarna densan tumhh-hxnbuhan di
daerah lainnya di Sulawai Selatan yalcLi ilmbuh-iurdbuhan uopikl Di daeralr fii ombuh subrn berbagai
jenis phoq buah-buahan, buah-hiahan, &nurmbuhahjangkdp€ndekyang dijadikan maka'ranpktk
oleh pnduduk. Penduduk yang mata pencahariannya butani/bixladang m€nanam padi gunun& kopi,
ktriiibqhgirnacamurafi-uiatraqdantaintahGpiTffajas€jakdahitutea<enalimmanyabilipiri
penggema dan pnikmat kopi.
2. Penduduk dan Mata Pencaharian
Penduduk Kabu oaten Tana Tonia lans mendiami sembilan kecamatan hamoir seluruhnrn
adalah suku bangsaToraia"'Suku+uhr bansilaiinya yang bemukim diTaraToraja an:tlmlain daiat
disebut suku Bugis, Makassar, dan llandar. Suku-s*u bangsa tersebut dan suku bangsa Toraja ada
iang hkerja sebagai pgawai negui dan anggota ABRI dan ada pula yang hrprofesi sebagai pdagang.
Junlah penduduk Kabuaten Tana Toraja sampai tahun 1996 sebanyak 380.295 jiwa Agama/
kepacayaan yang dianut dan rincian penganuhya sebagaiberikut:
l. Kri$en Prote$an 268.l82orang
2. Katotik 64.314orans
3. Islam 30.685 orans "4 Kepercayaan Alufta 22.144 waiig
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(Sumber : Kabupten Tana'lbiata Dalanr Anska 1996.. Kantor Sensus dan Stalistii Kabupaier
TanaTonja).
3. Sistem Sosial
Sistem sosial oenduduk atau masraraiat Toraia dilatarbelakrngi oleh pondangan hidup
keoercavaan Aluk Todolot seria azas hul'um li.ese rmbangair. Pandangan hidup dan keprcayaan .{luk
toboto(dan h*um t<eseimbanmn itulah rang mempengaruh i terbentuknya plapisab sosial r'ang dikcnal
dalam masyarakat Toraia. (Lll.Tangdilintin. dkk. : [986, h. i5) Selanjutnya L T.Tangriilntin dkl
menguraikin dan menjel"askan pelapisan masvarala Toraja sebaga berikut.
I . Tanaq Bulan yairu shagai golongan bangsarvan tinggi, umumnya memegang Kepala atau Ketua Adat
(Puang Maqdika dan Siambq)
2. Tanaq Bassiyaitu sebagaigolongan bangsarvan menengah. umumnya sebagai pemegargjaba'an
pemangku adat atau pemerintahan {"Io Parmgq anak Paola).
3. TanaqKarunmgyaitusebagai golonganralryatkehmyakan/merdeka.
4. Tanaq Kua-kua 1aitu sebagai lapisan golongan hamba sahaya/pengabdi.
Keempat susunar pelapisan sosial tersebut di atas sangat besar pengaruhnya dalam pcmunbuha.n
masyarakat ,lrang Toraja jarena har.rpir seiumh kegiuan masalah lapisan sosial mendapat pengatunn
atau oembinaan dariTinlo sebasai icnsarur orde dan kebiasaan-kebiasaan masvaral'aL berarli rurut
sebaiai stabilisator sosial. Per,anai dan pe"lapisar sosial tenebut dipusatlan pada sriatu pusat pembrnaan
untuk mengadakan kontrol. dinamisasi dan monitoririg sosial dan pusat kegialan iru adaiah Tongkona,r
(Rumah Adat Rumpun Keluarga). Ton$onan rm berdiri sebagai badan alau lembaga Fmbinaan sosial .
fteluarga seluruh maslarakat). Itulalr yang memprllat sisem sosial omng Toraja sampai sekarang r'ang
unpa mengenal Raja atau Penguav Tungual daiam masyam|at slunXea bail sislem kryrca\ aan maupul
sistemsoialtetapterbinadanterkontroldaripusatpmbinaanyaituTon$onar.0lehkarenaTon$onan
sebagaipusat kegiaun dan puvt pembinaan. maka seluruh lapisan sosial tenebut menaatinla dan telap
mempertahankauya dan disinilah terciptanya pla kehidupan kebudala,n oran Toraja. Jadi. pola
kebudaiaan orang Toraja itu hrlatar hlakang sisrem keprcayaan Aluli Todolo serta sistem sosial yang
berpusat pada tongkonar sebagai wadah pembinaan dan selalu berjalan di atas landasan hukum
keseimbangan sehingga kebudayaan Toraja dalam perkembangarnl a teratur dan terbina dan saling
menduhng rlalan kehidupan orang Toraja- Demikiar L.T.Tangdilintin dkk.
4. Sistem Kepercayaan
Bagaimana sistemkqercayaar orang Toraj4 diuraikan olehl.T.Tangdilintin dkk. (1986, h. 1,
sebaga buikut-
Snku Toraja sejak&hulu mengnut suau kepercayaan atau keyaliinan ayang dikenal dengan nama
Aluk Todolo, sehgai sumber dari berbagai aspirasi kebudayaan dan kehidupan orang Toraja. Aluk
Todolo adalah salah satu kepercayaan auu karakinan dengan falsafah Can azas kepercayaan yang
disebut A.luk Tallu 0toqna, artinya mempunvai dasar tiga prinsip dengan percava dan memuja kepada
3 (tiga) oknum masing-masing :
i. Percaya dan memuja kepada hrang N{atua. sebagai vng pencipta seme$a alan.
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2 Pacaya dar mem uja kepada Deata-deau (Dewa{er+a). yaitu sebagai sang prnelihara aiam semesta
ciptaan Puang Mltua.'
Data{ata te$€but masih terbagi pula aus 3 (tiga)golongan deata-deata yaitu:
2.l.Data Tangngana Lagiq, yaitu Derva Penglam diLangit (Benua Atas)
2.2. Deata Tangngana Padang atau Kapadanganna yaitu Dewa penguasa di aus permuliar Bumi(Deualsigah)
2.3.Deata To Krn$ok, yaitu Dewa Penguasa isi perut Bumi (Benua Bawair)
Menurut kepercayaan Ai * Todolo tersebut deatadeata itu adaiah Deata Titanan Tallu ( Deu,a
liga Ser"angliai)
3. Percaya dan memula kepada Tomembali Puang yang disbutjugaTodolo. laiu an\ah leluhuryang
baugas mempertntikan dan mernberi berkah llpada man usia Lurunannla.
Kdiga oknum trnebut dipuja dan disanbah menunrt aiaral tidak hrsamaan dar dengan cara vans
ldak sama Fng.dit€nukan oleh kr"rhn perssnbalran karena disauaikan dengan tin$alan din kdudlkan
masmg-masmgl(etlga oknumtersebul
P-tmrjaan dan prsembahan dilakukan dengan sajian kurban pasanbahan kerbau. babi. dan atau
ayam. 0leh.karena perbedaan tingkatan ketiga rii.lnuni tenebur. maka 1emp"t upacara persembahan
kepaia masing-masing keriga oknim remebuisebaga berikur.
- Upacaraprsembahan kepadaPuang Manr4dilaliukan didepan n ,aah
- Upacara persunbahan kepada Deata-deaa dilahrkan di seklah timur rumah
- Upacam peisemhhan kEada Tomembali Puang dilakukan di sebelah barat rumah
Dengan demikrar bahwa rumah dalam kehdupan kepercayaan Aluli Todolo sebagai pusat kegiatan
nff memegalg Franan dalam mengatur sisern upacara. sehingga salah p€ncmpatan bangunan runah
sefia pnempatan secara persembalran pada masing-masing oknum tenebut. berarti salah pula seluruh
pe)ahanaan upacara persembalm dan pmujaan.
Di umping upacara dan penembahan kepda ketiga oknum yang disebu*an di ams,juga sesuai
dengan asa dalam kehidupan dan kepercalaan bahwa selunrh bentuk keberadaan serta kegiatan selalu
diaffioldl asashukmkaeimhngn guna menjdikan muda}nya konuol dan monitoring sel'Lnh kegiatan
manusi4 maka sebagaipasangan atau imbangan dari kehidupan adalah mati sehingga upacara pemujaan
dan fsembahan kepda kaiga oknum
0ieh karena kepercayaan Aluk To&lo yang mengenal hukum kese imbargan tenebul maka , zas
huhrm ini monprganrhi seluruh bentuk dar kegiatan hik dr bidang sosial maupun di bidang kebudayaa&
s€hingga upcan pemmbairar dan pmujaan disebut Aluk Rambu Tukaq artinya upacara keselamaan.
dan rpacara p€makaman/kernatian manusia disebut Aluk Rambu Soloq aninya upacm'a kanatian.Kedrarla
sebafai ritus upacara yang berhadapan atau bertentangan dan berimbang <iildkukan mulai dari upar.ia
yang terendah sampai yang teritinggi. Untuk memahami kepercalaan Aluq Todolo iru Paranoan
menguraikar dalam buku Rambu Solo.,E Upacara Kematian Orang Toraja (1994). Dikalakan bahwa
menurut kepercayaan ini hgi orang Toraja, kehidupan di Iangit tidak terlepas <lad kaidah-kaidah aluq itu
I
I
I
dalam rrurs. Dan lang.ittah aiuq dioarra le bumi inioleh rnanusiayaiu Puarg Buralangidan hambanya
kmama Pongpaliuiando mernil.ul Alu,.;\arda Pitunna. Aluq 77i7. Aluq inidrsebutjuga Aluq-Simuane
Tallans SilauiEran. alu,r vans Demasine-oasansan vaitu Aluq Rambd Tukaq dan Rambu Soloq itu.
me,rcafripiritui keasamaaii truIah vi.g minpdisr-uirbei norma- aturan I'erenuan,pofoman hrtin$ahlaku
dalam ssiuruh bidaigkehidupan oiang'Toraja- Menurut pemahaman orang Toraj4 aluq itu ada.lah agama
yang mengandung artiyang iangat daiam dan luas. AIuq dapat berarti agama- halberMktikEqda AIIah
ilan Dewi, Upacara Adat.-L paiara Aagama. Adar lstildat- perilaku. tin$ah laku (Van der Veen r ia
Paranoan). Dimikranlah. Aluil 'l odo)o bagi orang Toraja adalitr agama. k epkinal kEercayaan ajaran.
upacara agama. upacara adat- larangan pemali. pdoman berringkah lal'u.
Rambu Tukaq alau Aluq Katuoan, kehidupan atau Aluq Rampe Matallo, sebelah Timur adalah
upacara pe.alaq. sy,riiuran. Periralaq ditujukankepada Pauang Matud, Dew4 TomemhaliPuang, Dewa
Leluhur. Upaura ini dilakalalian pada pagi harisampaitengah hari di sebelah Tunu dan Utala Rumah
Tongkonar" Ponalaq itu butennrk mulaipiong sanglampq lemang sepuluh" upacamiug sangatsedefiana
sampi keupacara ditallu rarai, tigasjenis darah (darah babi, darah ayam. darahkerbau), upacaratin$a
tinggi se6ai mangrara banua, maqbuaq dan :reroq.
Rambu Solq atau Aluq Kamatean, kematian, alau Aluq Ramp Matampu sebelah Baral Upacara
rnidituj*an kepada arwahFng dilaksanakanpada ioreharitititariutairarimndongke baratdi$behtr
Barat dan Selatan Runah Tonfkonan.
Pelaksanaan upacara Rambu Tukao da1 Rambu Sloq diperlakukan demikian karena orang Toraja
memperbandin$an proses keidpan (lahir. hidup. dan mafl iama sepeni proses peredaran mitahari.
Bahwa matahari terbit di sebelah Timur rian teibenam di sebelah Bhrar..'Demi[ian puJa kehidupan
manusia bermula dari kelahiran yang disimbolan sebelah Timur dan berakhir padakematian yirng
disimbolkan sebelah Barar
Kedua upacara tersebut yaitu upacaraAluk Rambu Tukaq dan Aluk Rambu Soloo CiseburAlL(
S imuane Tal lang Silauqerang. yaitu ui,acara vang krpasangan ying berim bang benin$it-rrn$ar atau
bertangga{2ngga-
.. 
Pengaruh nilaisertanormal ang lahir dariAlul Simuane Tallang silauqerang tersebut teranr,
rcrona oengan izr hukum keseunbangan yang merumkan palglol dan mula terbinarta pola pikir orans
lgralaydng tehp mengrkutipla hukum keseimhnfandalim seluruhFxtumbulun s.sialbuthya oran[
rorqa
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BABIII
PUISI LONDE DAN BADONG TORAJA
3.1. Puisi Londe dan Badong sebagaiWujud Kebudayaan Torajr
Apaliah londe dan badong itu ?
sastm
londe
I.onde dan badong adalah hasil kebudayaar Toraja di bidang kesusasoman. Keduanya tergolong
puisiiama Toraja. Sama dengan hntuk-benn* kesusasuraan Iainnya dalam kehidupan manusia
dan badong merekam pengalamanjiwa dan raga manusia Toraja ketila puisi itu dilahirkan.
Dibandingkan dengan puisilama lainnya di Indonesia maka londe relatifsama dengan pantun
Melalu kalinrlaqdaq Mandar. elong Bugis, dan kelong Makassar. Menuut Sande (1977) puisr londe
diguriakan oleh rirudi-mudi sebagfi alaiuirtuk menyimpaikan isi hatinya. Londeadalah'puisiyang
merupalan alat curahan kaibu dari perasaan cinta, perasaan rindu, perasaan yang diliputi kecemasan
serta pemsaan yang senatiasa dirundung kekecewaan. Adapun badong, un$ap Sande, secara nyata
dalani perbmd;haraan hidup masvarakathorai4 Fn. ) dapal 6erarti suatinidyan atau aunan. Badong
itu meinpunyai irama serta bahasi vane iirdati t'dupi tidik mempuniai behtul Fng tetap (dalam arti;
ketika dilagirkan bentuknya krubih, [isauaikan hengan irami la[u. pen;. M6ngitip Van Der Veen,
Sande meneemukakan bahwa badons adalah seienis oLisivane dilap,ukan pada pesta kematian. Dalam
un$apan liin yang lebh ringkas Sanie mengutip fan'unu tiahria badong lagu atiu nvanyian duka.
Telah dikernulian hhsr londe dan badong adalah hasil kebudayaan Toraja di bidang kesrasnaan.
Artinya. kehadiranteberadaan londe dan bidong tenet ut sebagai salah satu benuk puwujudan
kd:udayaan Tomja- Kdua benurk hasil esta lama ioraja iu merupd<ar beda oabstakti rbagaiwqud
kebudayaan hasil karya manusia.
Berikut ini dua buah contoh londe.
il{andaq saripinna maliq;
Sirandema haw4
Umhi daqnasiangaq,
DaEa sinawa*ara
(Maksrdnya : Kasih yang sudah tujalin dengan €rahya tidak akan saling meragukan lagi)
Allaqko umpetayanni,
Bua kayu mambel4
Tangla ronnoqrq
Rokko lisu palaqmu.
leI]ernahannya:
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Sia-siaiah merunggq
Buah-buahan yang jatuh;
Tidakakanjatuh.
Ke dalam ribaan.
Berikut ini dua buah mntoh badong.
Mario-rio to tondok
Makaronong te pengleon
Male naumpe am@ta.
Nabokoiqmaqdadian
Terienahamva:
Mdrahplal sirdah kampung ini
Sepi seluruh isinegui
Ditinssalkan k*asilr
BapfrLngMikbudi.
(Contoh londe dan badong di atas lihat Sande, ibid.)
3.2 Pembagian l,onde danBadong
3.2.1 Pembagian Londe Berdasarkan Usia Pemakainya
dan0
umum dikaral dalam karya sasba sesuai
hlasa Toraja pia (anak-anak), tomangura (
masing londe Sande memberikan contohn
tiga bagian y-atu ( I ) londe pia (2) londe
adalah pembagianm\a mt
0raqg dan
ya sebagai t. Contoh londe pia
tomangua
yang sudah
dalam istiia\
i\iasing-
Susikan dikkaqna manuq,
Male naamper indoqna,
Maqkissak-kisek,
Kela lambunni allo
Tedsnahamva:
famiiniUadikanayaa
Ditinggalkan ind&
Menciapciap,
Bila matahari akan terbenam.
Dengan lontb ini anak yatrm nrcnyaukan prasaan dukanya karcna telatr ditinggalkan oteit ibu dan
bapanya tidak ada yang.me.meliharanya lagi. kesana kemari tidak tentu tempat kediamaflnya.
Sae tongarno am@ku.,
Sola to maqdadiangku;
Sitonti le.ndong,
Sipassan plekoqna.
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Te4ernahannya:
Betul bapa sudah daung,
Orang ua telah tiba: -
Menjinjine ika&
Mernikulcanghrl.
:r.;- Kqanbiranaruk taganhrdalamlon&diaas Brylolr kanhlike nnnah dergan manM*alGn.
Contoh londe tomansun :
Langiq mannamo hrtlo.
Sola kayu kalan&;
Tangku timmo,
Ton&kkadadiangh
Terjemahannya:
Hanya laneil yans tertenbnp-
Denian poio'n-o6hon vans d;ssi:
Tak daoit kloandans
Kampdng haJamanlr"
Disini, dalam londe diatas secan tersirat suahr kerinduan smrang anak muda kepada kampung
tralamantanahkelahiran. Sauatuyang lazin nenimpsoorang anak muda"yang lagipergi jautr menirtaui
Kenghr manuk-manuk alaq,
Kengku lon&ngpangalaq:'
Anglru tiaranni,
Paqdrqdio kaleku.
Te{ema}rannya :
Sempma didku bagai ayaq
Bur-ung-burung di hutan lebat
Aku memhwa tabang
Pen&ritaan yang kualami.
Londe di atas menyatakan sesuatu pnderiuan, dan biasanya penderiuan yang dimakud oleh
anak muda ialah cinu dm dn& yangtidak sampr atau tertratang, kalaulah anak mu& tersehn seumpana
burung, maka duihnya tu akan dibawanyape$ tCIbangjauh.
Keriu contoh lonrh tomanguradiaas dinamden oleh Sarde londe kale (mde nasib). Innde kale
dibaginya aas lima macam yaitu(l) londe mekutana, (2) londe sikamase-masearl (3) londe tangipanr
inarva, (4) londe tosisan( dan (5) Ionde manmase, dengan mntoh masing-masing baikw ini.
Contoh londe mehrtana :
Apa mutungka mutuju,
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Mupaqdingin{rnginni;
Dengka to dio.
Tu naamben malammu.
Di sini. si sadis menanvalian apa tuiuan ke mari dalam wa-ktu yang sedingin ini. dan apakah ada
s"uar, yin[reirnt perharidnmu (ditujutankEadaseorang laki-lali). Vaka la*i-lakiitu nrenjawab:
Kelannaqgari kelaokiq,
Kekasalongsalmgkiq;
Dampian paqdiq,
Temmeran saki araq.
Lakilakiitumenyatalian apakairsalahnyakalau kita hqalan'jalqdan menikmatiangin, sebagai
obat duka hati vang seding gunditr. Kuika mdnyatakan isi iratinya" laki-laki itu menyaakannya dengan
londe demikian :
Pepasanku dolo matiq,
Di&ko didaenan;
Kaqtu porinna,
Bolumunallqrrnllq.
Dengan I ata-kam knavap lak i-iaiii iu menyatakan bahwa bingk isar, cian psannya hanya kepda
gadis iLu, samga diurimadmgan Mrk dan tidak disiasiakaL Maksdya4 sebenamva. smoga lamaffmyd
dhpat diterima d"'rgan baik. Ketika lamaran itu dituima dengan baik, maka si gadis alian menjawab
dengan londe dibawah ini.
Suuq diala tongan
Dakkadipaqbudail
Kupadiongriangku
Diong lisu palaqku.
N,laksudny,a bahwa lamaranmu (kepada laki-laki yang meminangnya) saya telah terima dengan
hik, serta kujadikan pgangan diribaanku.
Contoh londe sikamase-masean :
Pasilamunnilolo4
Pasitambufianai;
Daqasiangg
Daqna sinawa-nawa
.. 
Londe di aus meryaakn bahwa madlah kita sabrkan hati dan saling terikat supaya soiap waktu
salmg m€[EenflBlfin dan salmg menndulon"
&ntoh londe tangsipatr inawa :
Alaqko kagermg-gsErg
Lako manuq lundarq
Tangnabenganpa in&nELasimmqmangura 
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Si eadis menyatal an penolalian cina xnra,rg lai,, i J aki dengan alasan bahur orang tuanya klum
memprli€nankan analinva mcme isahkan diri bertrubung masih trrusia hlasan tahun/belwn culiup umur
untukhrumah ungga.
Ala$o kagaeng-ger€ng
Lako kalosi oare:
Mandaq rompon4
Tiku hla salliqna
Disinidinyatakanb bahwa sigads sudah ada yang punya. Itulah sebabnya ortanya ditolak.
Daqmu mentiro luk.langan,
Dao buntu kaiando;
Narunhoako.
T*kenmiqrergorengo.
Kqada taki-laki yang menyatakan cinuny4 dan cintanya ditolak karena $atus sosial taki-laki
tu lebih rendai dai pada stahs sosia.l wanita- dikaukan londe diatzs. Londe di tas menyatakan bahwa
janganlah engkau menatap gunung yang tinggi. kalau-kalau.engkau dibencinya. Maksudnya bahwa
p€mptaan cinta itu tidak kutuima karena adanyajurang pemisah yang membatasi.
Contoh londe tosisanq :
K taqbu ditokeq.
Golla
Kulaqakq
Anna pana paria"
Lon& ini berisi pemyataan penyesalan seseorang. A menyangka bahwa 6hubungan6 itu akan
manis terus menerus bdgaikin tebul khyaraannya dataiglah srisani pahit ibarat paria iang diperas.
Den uran lenduqmatiq,
I Inatui holamu:
Waindarna, '
To tang liuq maliqra
lanhra bapisah, kesedilran yang menyebabkan airmatajatuh, demikian dinwgkapkan dalam
londe tosisaraq di atas.
ftntohlonde memmme:
Poka&melonaqdikkaq,
Saqbrryaya-mayanaq;
Alunndiklaq,
Tagladiohlenn.
Londe ini menyaakan apa boleh buat sudah nasib. Dan yang menyatakan londe ini memohon
supya di dikeflang, walau telahjauh dari orang yang dicintainya
Contoh lolde tomatua :
Daun pao daq murondon;
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Kenairiqko angin:
Mandaqko dao,
KemEpa liui banq.
Londe nasihat dan orang tua im mengingatkar: supava ki'a hidup bertrai-hau. agajangan terjadi
sesuatu yang mendatangkan ketrlali.aan. Dem ii ian pulaiupaya kira ubah dan sabar men$adapi segala
percobaan hidup betapapun beratnya.
Ia te lino anai,
Daenan ta tonoi;
Umhilinotigegaq,
TanatigaBC'aU.
Disini,londe tomatua inimenlaukan bahwabumiyang kiu diami iniadalah bumiyang selalu
gempar dan bugoyang yang tidak akan pmah mengalam i ketenrcraman yang sejati.
Selan mntoh+ontoh diatasjuga ada ton&yang dipkaisecara umumyaknt lon& @se(cumoah/
ejekan) dan londe paningoan (senda gurau)
Contoh londe bqse:
Kusangai muane ballo,
Londong ueq susinna;
Kumanta manta aku,
Anna pia bolokan
Innrie inimeruoakan sindiran keoada seseomns \ans tindakannta seDerli anali-anak vans masih
inguvn. Padamulanyaiadivngkaiai-fatiyarggagatrtan"aiamjatanran!dadabandingdnriyi.
Contoh londe paningoan :
Kusangai muane hllo.
Tau taeo susinnal
Ku kita-ltita aku,
Anna tutuq rEpena.
Londe paningoan diucapkal waniuyang menyerang pihal lakiJakidengan mengntakan bahwa
semula aku akan bujumpa dengan seorang prnuda tampan. Setelah diteliti ruparya ia seorang pmuda
yang berkudis sampai kejarinya.
3.2.2 Pemba$an Badong Berdasarkan Usia Pemakainya
yang
atas :
Badong pia adalah kdngyang dinyalnyikan ketika seorang anak telah meningal. Badong ini
menceritalian betapa sedihnya keluarga tautama ibu dan bapk yang ditinggallran. Datang cuna sekejap
dan prgi tanpa kembali lagi untuli slamalamanya.
l4
aI
i
t
I
Contoh badong pia :
lnde pia tangmadsa,
Maningo manna naissan;
Saeko untampa saki,
Untannun dallo rioki.
Tojematrannya:
En$au anak tak berdosa"
Hanlr tahu hrmain saia;
En$au datarg hanya s*eiap,
Pembaua ratap ibu bapakmir.
Badong tomaua adalah badong orang varg sudah riewasa atau oranq yang asudah fua. Isibadong
tomatua sudatr lain dari pada badong flia dai'6ad6'ng tomangura. Isinya mfrteri-takan tentang sedih dai
susahnya pihak keluarga terutama anak dan keluarga yang ditinggalkan. Hidup mereka telah piatu telah
kjehilangnan ibu atau bapak sebagai ponbina dan pembimbing dalam men$adapi sanua persoalan
0up.
Contoh badong tomatua :
Uai nah kilambio.
Indete bamba mabdusen :
Lako ambm takamaiio-
Too maragiongiqna
Teriemahannva:
Kami sisatinlgal airmata
Ditempat yang duka ini;
Pada bapak yang kita rindukan.
Sekamng hidupnya telah berakhir.
Bait badong diatas mengambarkan bahwa kami(yang ditinggalkan) tidak bisababuat ap-apa
lagi, sia+ialah hiitup kami, sisa air mata karena kami telah piatu- Bapak atau ibi surlah pergi untuk
selamalamanya dari kami sekeluarga yang malang ini.
33 Bentuklonde dan Badong
hnde dan h&ng, sama dengan panhur, masing-masing setiap bait terdri atas empl baris. Dalam
haljumlah baris pada setap baris. tidak sama dengan pantun yang jumlah suku katanya tetap dalam
setiapbads,padalondedanhdongtidak.Dalam londedanbadong,jwnlahsukukatadalamtiapbaris
tetdiri atas dari lima sampai delapan suku kata tiap baris. Tapi pada umumnya. londe dan badong
mempunyaipola suku kati 8,1, s,'dan 7. Pola teneBut dapat dilihit pada londe dibawah ini.
Langiq mannamo lutiro,
Sola kayu kalando;
Tungku tiromo,
Tondok kacladiangku.
i
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Baris peitama kedua, ketiga" dan keernpat be'turur-tu.it masing-masing terdiri atas 8, 7, 5, dan 7
sukukata.
Pola te$ebut dijumpaijuga dalam badong sepeti di bau ah ini
tlqtanete nrmangi,
I -omhk unnade+rade:
Nanai lammaq,
lndoq tandieloran.
Tetaprjikaba&ngtersehrtdilagukan, malobadskdigal'angtadiridarilimasukukatadiprpanjang
menjadi delapan suku kata untuk mencapai irana ),ang seimbang dan serasi. Bads ketiga dNanai lammaqii
(5 suku kata)menjadi 6Umbai nanai lammaqd (delapan suku kata). Uraian atas bersumber dan diktip
dad J.S. San& (1986).
3,4 Fungsi lnnde dan Badong
Tidak dapat tidak londe dan badong itu mempunyai fungsi dalam masyarakat pendukungnya.
Berdasarkan teori Bronislaw Malinowski, tidak mungkin londe dan badong hadir dan bertahan dalam
kebudayaan Toraja, apabila hasil krya kebudayaan krsebut tidak dibutuhlan oleh masyarakat Toraja-
Kesimpulannya hhwa londe dan badong itu mempunyai fuqsi daiam maryarakat Toraja yaitu sebagai
wadah tempat menyampaikan ajaran,nasihar pandangan hidup. keluh kesalL berbagaipengalaman dan
sebagainya. Londe dan badong berfungsi sebagai alat menyampaikar isi pikiran dan hati manusa Toraia
dalam suka d:ka kdidqmn maeka" Di sampng iur londe dan hdong luga berfrngi shgai alatmmlaulan
keindahan, keserasian dan keharmonisan 6sesuaur6 yang irendak dinrrnkan kepada pihali lain. Jadi.
londe dan badong juga berfrmgsi e$etis.
Demikianlah dalam bab initelah dibicarakan sekedamya apa dan bagaimana puisi londe dan
badong dari Tana Torajatu.
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NrLAr-NILArBUDavaoafffi 
trvursrLoNDEDANBAD.NG
4.1 NilaiBudaya
Apakah nilai budaya itu? Koenrjaraningrat 11993) meniamlian bahwa Sisrem nilai budaya
merupakar trngkat yang paling absnak dari adat" Suatu sisLem nilai budaya rerdid dari konsepsi-konseisi
vang hidupdaiam alam pikran sebagian bsar warga masyarakar, mengenai hal-hal yang mdreka anggap
amal benulai dalam hidup. Karena iu suatu sistem nilai budaya biasanya berfirngsi sebagai pedoman
tertinggi bagi kelakuan manusia- Sistem-sistem tau kelahan manusia yangtin$atnya lebih konlcit,
setrrti aturan.aturan khusuq h*m dan norma-noma semuanlajuga berpedoman kepada sistem nuilai
hudava ihr-
Nilai budaya mengandung Fngert;rn tentang apa yang diharapkan dan atau dapat dharapkal apa
yang baik atau dianggap baik. Nilai budaya itu mencaktp perhatim, minat kesenangan, kenginan,
kebutuhan. harapan, pngingkaran dan ra,gsangan yang menjadi kerangka acuan dalam menentukan
sikap dan tindakan. Niiai-nilai budaya tenebut antara lain tercermin dalam sikap mental, mora[ etika"
tin$ah taku sena nilai-nilai hidup dalam ran$a hubungan anura sesama manusia dengan lingkungan
alam dandengan Maha Pencipla. (l.iraiantersebut dapatdilihat kembalidalam Makalah Kepala Balai
Kajian Sejarah dan Nilai Tradisonal Ljung Pandang pada dishrsi Bimbingan Tehis Pendataan Sejarah
dan Nilai Tradisional, Kepala Seksi dan Penilk Kebudayaan se Sulawesi Selaun 19921993 diUjung
Pandang).
Istilah nilaibudala, adajuga sarjana yang menyebutnya nilaisosial, sepertiKimballYoung dan
Woods. Apayang disebut nilai sosial itu dikatakan oleh keduanya sebagai berikut. Nilai sosial ialah
asumsi-asumsi abstrak dan sring tidak disadari mengenai apa yang benar dan yang penting, (Kimball
Young).Nilai sosial ialah penrnjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama menganhkan tingkah
laku dalan kehidupan sehari-had,(Woods). Sedang oleh Rohn MZ.[awang mergalakan Nilai adalah
gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharya, yang mempngatuhi perilaku
sosial orang yang memiliki niiai iur. Demikian Hannemal Samuel dan Azis Suganda ( 1997).
4.2 Nilai-NilaiBudaya dalam Londe dan Badong Toraja
4.2.1. Nilai-NilaiBudayadalamLonde
4.2.1.1 Nilai Kmih
Tona dan nilai kasih dalam kehidupan manusia, s€jak ia hadir diciptalan oleh Yang Main Kuasa
selalu ada. Bagi orang yarg menganut agama mempercayai bahrva Qabil menumpahkan damh adikn)"
yang kmama Habil ( keduanya putem Adam Hawa ) karena kecembuuan si kakak kepada adiknva.
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Laurbelakangrva ielahasmam Habii.akan dikarriniian denean 
su&r'il)? )?ng5Tl:tng^Iq*i:T3
^r"i. oahii flemiLianiah- nerasaan clnla mencingi di anra"ra 
sesama maLhluk Tuhm sebagalmanusla
:i:iffi'J#ffiffi1il{;rhfik;t.*rprikini Nitakasihi;,sansdrhrperananddlamkehidupan.
tffiililTdffi;_r(u*r u"r urei k;diahEraan manusia. sebalililr a- karcna kasih auu ginq)qng
li1-r'#iiirri#Uliii*,iAir*:tir" tfrariieOiiriai.atauorangmerasi iidokiagimendapatkasihdari
i',iir"r"ii"i**A^. fuhan (menurutirerffivii,ti**,,[rt ilu*rn Fm[rrnuhan-ncmbunuhan
rlan nenisakan-oerusakan lainnva. D.tfriffii;h'..fr|'.;"]'i['1Toi'1ui'i'i' lar1,a'karya 1,ang di
ffi ;#;ffircffid;i#ffiih 6;;;t 
"lrin 
dinvarakindalam puiii londe atal puisi badon['
Smnns anak lans kematian ibu dan atrh akan sdih sekati. la merasa menderita luar biasa Ibu
Or. ,vri, virs ftilh-rir'? iinu tasit ,,arg tur biasa telah tiada" Mal<a lalurlah ionde yang terjqala$.yq
xr-rii6iitu"eri* ryairuaitinggalkan iidlk/menciap-ciapfuilamatahai akan terbenam. Londe ini
mengandung nilai kasih anlara ibu/ayah dengan anali.
Nilai kasih d.rlam londe terdapal juga pada londe baiasan yang dikatakan smrang lakiJaki kepada
orang yang telah dicintainya : kelanaq pari kaelaokiq/kekasalong*alongkiq/dampian paqdiq/temmeran
sakiaraq/. Juga dalam londe: ppavnku dolo matiq/didokoq didaenan&aqru priuna/hlu memalloq-.
malloq.Jawabansigadisyangmenrimakasihitudinyatakan:suruqdialatongan/dakkadipaqbudai/
llpadiong riangkr/diong liu plaqku. Kalau kasih ditolak oleh smrang gadis mdaLpnolakn inr dinvatakan
deirgan loirde : Illaqko liagueirg-glrrng4aki maflk lundara/tangna tEiganpa indoilna4asisaraq niangura.
Jika cinta kasih diterimamaka lahirlah londe : pasi lamururi lolota/pasi tambuttana i/daqna siangaq/daqna
sinawa-nawa. Ketika cinta itu putus lahirlah ionde : kusanga taqbu ditokeqlgola didoyang-doyargrku
laeq karianna pana paria. Sedeorang l ang pada akhimya"merelakan kekisihnva me'muius cinta"dan
mencari vanp lain meruankan nerasaannva denpan londe : oasisaraliki maseta/oasi oamhkorannii'daona
siangafdaq"na sinau+nawa. tapi oran[ yanghrcinra &in kasih itu tetap dijalin walaupun beqauh'ai
dinptakan dalam londe : banuari namamhla/tondoki nasikalan$aq/penawa ia lan/siklaq rambu mya.
Untuk menyatakan nndu yang daiam dan menl,ebabkan air malajatuh dinyatakan dalam londe : den uran
lenduqmatiluani bolamuiwai matannaito Eng liu maliqra-
Kita lihat dalam londe yang telah dikemukakan di alis nilai-nilai kasih yang dinyaukan berupa
kesedihan, keharuan, kerinduan, pemyauan setia. penolakan kasih iru sendiri. penlesalan karena telah
menerima cint4 koelaan hatijika kekasih meninggalkannya. dan cinta yang tetap terpatri ivalaupun
fiaulwL
Lima bait londe hrikut ini@intang: 1994)jugamemprlihatkan nilaikasih. AJlaqko kai<ita-kita/
lako kalosi pare/mandaq rompona/unditekaq mangngurai. Terjernahannya: Sia-sialah engkau
memprhatikanikepada pinang idamanmu,'pagamra ketaUtak terpanjat karena masih muda. Allaqko
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Bait Frtarna dan kdua londe diams mengambarkan alar lesia*iaan cirta kasil lane drharapkan
oleh seseorang pemuda karena gadis tang diha-apia n nembalasnva ada \ ane rerpaear kJat a; ada vanp
sudah monpunyai kekasih. Baiikeriga mengganibarkan sebuah hrapar iemuda'kiianya cinranya dibalai
oleh gadis di setelah bukit sana- Baiikeempar mengarnbarkar kekui vdan dan kejenfkelan hrt smrang
pmuda (entah cinunya dilolak rrr 6lpuuikar oh[ sseorang gadis)sehirgga rerurip['an bahwadengkau
bukan satu-satunya bungaigadis. masih banyak lang lain yang harunr/cantik.ri Sedang bait kelima
metukiskan keiinduan xieo-rane tmada seseoran! h"nni,A'apakah dalam afti kailan asmah atau kaftan
kekeluargaan.
4.2.1.2 Nilai Hiburan
mengandung sindimn dan permainan.
4J.l,3.Nilai agama
Dalam londe diternulianjug nilai agama" Londe dimaksud ialah
Madaoko anna bulan
Lenduqlangan na bintoen:
Dtirotukaq,
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Dipananta lulangan.
TerjernahannYa:
Enei.au lebih trnggidali bulan,
Bahkan lebih atas lagidari bintang:
Enskau ditalap,
Seiilu di pandangke aus.
(Sarde:1977)
Londe ini memuii dan memuiaTuhan. Ia di atas sana, iauh dan hnggr. Tempatnya hersemammjauh
Ot etilr rrnggr Aari Uulin dan bintai*ti. la agung bukuasi. Manusia di bawali. Manusia menadahkan
langannla kepada Yang Di Atas.
4.2.1,4. Nilai Pudidikan
Dalam kehiduoan manusia aear matvrakahva rlapat bertahan, maka segala isi kebudayaannya
diwariskan dari sauienerasi kepa[a een#asi berikuurva. Menurunkan kcbiasaan baik kepada anak
cucu anssota keluaria/rumoun keluaiea atau oranq vais di luamya melalui pendidikan. Pendidikan
lonnildfinonformalPendidikan hrufu nasihatjuld diGmukan dalan; londe Toraja Salah satu londe
dimalsud ialah yang berbunyi :
Daun pao daqmumndou
ksBrnqko angD;
Mandaoko dao.
femamaliui6mq.
Nilai pndidikar juga nampak dalam dua bait lon& di hwah ini.
Umhaing tengkiq siadag
Trntin sipkilalaki;
Taqlii tindona lekoq,
Ranpmaqkekoanbasi.
Daqmuala kada tau
Bisili to lenduqlalac
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M*kunlio kita
Ammu daqkalemu.
Tajemahannya:
Susah saling menasitrai,
Menangis saling mempringati;
Kita inibukan orang lain,
Daung brduka bmama-sama,
Jangan dengar kata orang
Dan bisikan orang lalu;
Tetaplah tenang,
Menerima sesala nasihat.
(Sa'rde: l97i)
Manusia diarjurtar/dididik untuk saling krbagi suka dan duka, saiing menasihati menghadapi
nusalal ludup. Jangan dmgar kahibisikan ffang(biasanlamengandunglnl-hal nrytifdan manpabunk
keadaan, memuhs hubungan baik dan sbagainya).
4.2.1.5. Nilai Solidaritas
Manusia adalah makhluk sosiai. Perilaku hkerja sama nampak dalam kehidupan manusia karena
ia dibimbing apa yang dinamakan nilai sotidaritadyisial. lr4anusia saling membanil men$adapi dan
mer3atasi prsoalan hidupnya. Salah sanr londe yang mengandung nilai solidaritas ialah sebagi beriht"
Lernbang bulawanna tondok
lopinna mimbuq tobuda
umbaarannu tokamban
unnorangan sarm tobuda
Te{unabauya
Perahu enras kepunyaan kampung
layar agung kepunyaan masyamkat banyak
lw"4an orang banyak
keluhan masurakat kecil .
Londe inimenlztakan bahua poalru emas dm layuagungitu milft basanaftqunyaan kamp.ng).
Sauatu yang skaligrs membawa harapan dan keluhan masyarakaftya- Tertu saja masyarakat
men$aapkan kranya prahu dan laym agung itu dmengatasi masalah mereka.
4.2.1.6. NihiKcrjr
Bagi orang/masyarakat Toraja orang yang titlak mempunyai pkerjaan adalah sesutu yang tidak
disernngi. Dalam kenyataan kefiidupan sehai-hari budasarkan pengamatan orary Toraja adalah pkerja
yang rajin dan ule. Merelo tumotivasi hkoja keras unnrk dapat tampil dalam rumpun keluarga hhwa
mereka mampu menjunjung martabat did dn keluarga- terutanra dalam pelaksanaan upacara kematian
(Rambu Soloq). Suatu upacara yang membutuhkan biaya besar. Orang Toraja yang tidak sanggup
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melaksanakan Uoacara Kematian kciuarsanva akiin merasa hina dalam nrast alamva. Tidai s:rirszr
melal<sananaEicanitusebagaimanay"angdiadatkanituaninyaaibbagiiLri/rumiunkelu"i,-aia.
bersangkutan. Adat dan kepcrcayaan yang menetapkan bahwa orang mali harus diupacafr, \eha,,
baiknl a. dipoonglian kubau. babi dan sebagainya iberdasarkan strau sosial si mati). jadi memt'rl r; krr'
biaia yang besar. antaa lain itulah yare memotivasi, mendorong/merangsang orang Toitja hkerja kcra:.
murjadipurgusahapng sukses, krupaia menjadipqawai negaiiang bisa meraihjabaun dan sto:usn1z.
Nilai budaya kerja dapat ditemukan dalan londe di bauah ini,
Maraqna dodo suraqku
Bap langdieloran
Na barakkannimo
Anaq pallo sala
Terjemahamya:
Sa,valg sekali mnng bagusku
Baju kesaianganku
la teriatuh
Ke tdrgan arak pnganggunn
Londe di atas adalah pemyatzan peiryaalan seorang orang tua )'ang enga menyavan$an darak
gadis kesayangurya telah drsunting oleh smrang laki-lakipelgangguran. Londe tersebutrnenl'arankan
Itau secaririOit tangsungmenasih-attan agarseforanginrjan&nfienjadirngarggr,r. Jdilaiimanusia
pkoja yang baik kalau seseorang mau mendapt finfugaan dalam masyarakatToraja.
4.2.2. Nilai-Nilai Budaya dalam Badong
4.2.2.1 NilaiAgama
0 ambq masokan,
Malemi nauluq gaun;
Naemp-unpa salebuq
Na pni-pani uramalio
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ke[r:bur,
Terjemahannva :
0 bapayarg baik budi
Ergkau ke vna dilipud awan
Dihantar oleh kabui
Benama hujan yang rintik-rintik
Bad'ng yang dicontohkan oleh Sande di atas diberikannya penieiasan bahwa hadone ini
rynsaTbarxqr lgpergran roh srnau (yang diliputi awan, diantar oleh kabut dan huian rinril-riririk l.
orngxal Kesnao @ram mong m : engkau-manusia ke dunia lain drnia saudah dunia diiini. Keoercaraan
adanla dLuraabadr, dunra divna dunia akhirat tidak bisa dipisahlian dariagama/kEercayaaniDunja di
ena alau akhml dengm segala ketentuannya diyakini kebenarannya bagi pnganut agana,4(epercayaan
mana pun.
Indopia tang madosa"
Maningo mama naissan;
Saeko untanpa vki,
Unlanna dallo rioki.
Tqanahamlr :
En$au anaktak hrdosE
Hanva tahu bermain saja;
Engkau datang hanya s'ekejap,
Pembaua raup ibu bapamu.
Didalam hdong ini tenmgkap kata-kata 6tak hr&sa.tl Konsep 6dosati itu hanya dikeaal dalam
dunia agana/ke4ercayaan. Karena orang Toraja ymg melahirlian badong di aus mengan ut s ratu agama/
kqercalaatt, [takanilaiagama hidup di dalam hdmgtosebul Dalam vlr hdong bisa muncllsalr atau
lebih dari satu nilai.
Kutipan sebuah badong mengatakatr :
Diatas yang diratakan Tuhan
dahran kepunyaan dew4
temFt pefumuan mereka.
P€rpiiakan para leluhumya"
Iandasan para sanghayangnya
Mmindahkanrumah adaqq
nenggoyang rumpun keluargarya.
Kepda nenel lang mahamuly4
Leluhu saja sahinya.
(Sande vid Tim Kdordinasi Siaran Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam Khasanah Budaya
Nusantara VII, 1995/1996).
Badons di alas sarat denppn nilai agama maryrakat lama Torata yang disbut Aluk To&loq ,vang
menggamhddnhgaimaraeffian rclrien*nnyangiilBsangatdihiryaldimuliakans€fiakofud[kai
o.2.
keluarpa dan runran adat. hompirnen rersebut di aUs sangat berperanan dan mentnLul'ar pla pil'.ir danffi;tffiffi;i** dalai nrasraraia lama muelia Nildi agana dan nilai soiidantas rcEtrnbar
dalam badone diilas. S6laniumva diin iormasikan bahta slan ltnk kematlan' dl dalam ba@ng l0Du0a
ffi,i1ffi;,,;,g*;iffiigir.nkrtoh*,,tayidiurgkapkanyangdalambahasalndonesianyasebagai
berikut
Dilahitan bersanra buian,
Dicipukan benama sang Perintis.
Parla saal dilahirkan.
Ketikalahikebumi.
llatahari mulai munc.ul,
Ohr pnerang mulai bercahay4
Pada saat sirw terik.
Lahtsuatutanda,
Taciptalair png sangat krhatga.
Di atzs dibunyikan gendang,
Dicungkil dalam prkemhangan.
Ke bauah digetarhn tambur,
Dighdmgatlinggis.
Tempat menanam pusamy4
Menyimpa:r jaringan pusamya.
Di sini dapat diketahui bahwa masiarakat Toraia sangat memprcayai kelataun yang tetkandwg
dalam talipusaratau ari-ari (Jarva) shingga mueka mengadalian upc:ra khusus untuk menanam tali
pusar inr. Thipuserdiangspiebag:aidah;tu eudara sit6,i(seUagai perUandingan dalam kqacaiaan
inasi,araliat Jirva smrafr 6ati nrimpunyai saudara, yaitu kakang-kawah atau iir tuba yang Ury.*
sebagai kakak dan adi ari-ari auu tali pusar yang betperan sehgai adik). (lbid)
Nrlai agama/kqercaraan sangatirta dalam alam badong ini. Ke6ruyaan a&nya hubungan gaib
antara manusia/si bayi, bahrm tembuni (ari-ari dan uli pusl) adalah saudara si bayi langjqa mempuniai
6mhdjuga dianut oki ma$'araka lama Mandar, Bugis, dan lvlakassr. Dengan kepercalran sepru iru"
ttmhritidakdihanghgiur saja., setelahkeluarhmamabayi. Shluntembuniditammataudihanffkan
dismgisecarah( tnlebih dahuluodiperlahrkan0 denganpiakuant€ilentu,tidaksecamsunbarangar.
Srr*upalahanyangtidaklEasdatikepcayaanhhatcmhri(ad-arienalpusar)iupmeryunyai
roh. Nrlaiagama juga nanpk dalam hdongpujian kepadabayr sebagaihilkr{"
Besar bemama ibuny4
Bakemhng busama ayah bundanla.
Baar dengan tiupan angi4
Bertmbuh dengan alunab sepoi.
Sffitog2 besar dengar seger4
Berfmbuh denpan ceoat.
Nasibnya selal u"muj ur.
Jadnya selalu hrbuatr.
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Slalu memikirkan yang hik,
Makud pnuh kejujuran.
Dan selalu brtumbuh &npan kaaiaa'r.
kngkapsegala-galanp 
-
Len$ap pmhrian dew4
Sempuma sgala diungannya.
Penumbuhan vans semouma lahir dan batin. diharaol,an dialami si bayi, karena kebutuhannva
aitengkapi oieh dewi. si"uiWfi**iitiOat ,t* ti" liaui O*gan uaik tanpi 6amuan dar kemurahin
dad SargMalnKuasa.
Sehubungan dengan nilai agama dalam badong. selanjutnya diungkapkan oleh Tim Kootdinasi
SiannDirektoratJenderalKebudavarn:Setelahdewasasedaooranstentunvabe6ualkesalahan.Ohh
karena itu. daiam badong Tobuda'(di bawah, pen) ini dapat hitemikan be6erapa bait yang berkaitan
dengan pngakuan dosa sebagai berikut.
Mereka bemesta secara adat
Benama ptigalnran dosa.
Nek Smlah zudah menang,
Bairkan nvenvak di atas rumah.
Tidur hrt'entangan pasaq,
Nl,enyak hruma rumah,
Menengadah ke arair atap.
Lalu dipnggillahNek Sara.
Bersama orang yang kmrdung gabus.
Menvelesaikan adatnva-
Menyelesaikan pembiizraannya. (ibid;
Dalam pesta adat inr pngaiaun riosa dilaksanakan. Di sini nilai agama&epercayaan qrngt kental.
D samping secara transparan dinlatakan adanva pengahan dosa yang teiah dipabuat selama ini, hal iur
dilalivnakan pula dalam sua$ Fsta adat Pesla ada dalam masyankat Toraja berfiubungan era langsung
dengan kepercayaan Aluk Todolo.
Adalah sesuatu yang_wajar apabila badong dalam masyaraliat lama Toraja sarat dengan nilai
agana,ke4acay'aar ma*a- Badong adalah nyaryian ratapdduka karena adanlakemaianyang menimpa
sanr rumpun keluarga masy'arakat Toraja- Jika seseorang anggota keluarga/rumpun keluarga meninggal
oduka massalii dialami/dirasakan. Hal dernikian tidal dibuat-buat. Duka yang ailara lain dinyatal.an
dalam maqhdongyangdiil':utibanyak arggotamasyarakal Peristiwa sqertiidtiOal Oapardipisal*an
dari nilai silidariLi vfrs sansat h;r datfi keluarda/rumoun ketuarpa iian mawarakat Toraii Dalam
kehidupan sehari-hiri sa"ling"membannr, bahu meribahu,krgotongioyong meirgausi masalah yang
timbul ilalam masi?rakat aaiah cirifral yimg menonjol daiam fiasyaftka:t hfia Tofija. Itulah sehlinyi
kdikapesa a&t komian alan dilangund<m oleh satu keluarga/rumpun keluarga. htuan uzu smnhngan
darianggom keluarga lainnya sgera berdatangan dalam krbagai bentuk. Pe$a adal alian selalu ramai.
Masalah biaya pesta adat tidak akan pemah pemah menjadi penghalang penyelenggaraan pesu adat
tersebul Sunuanya teratasi dengan sendirinva oleh solidaritas keluarga/rumpun keluarga. Koftan berupa
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psnotongan babi dan kerbau mutlaii hanrs dila[rariaun uagi si mati. Ini brhubmsan aqama/kepercavadn.
Jika hal itu tidak dilaksankan oleh keluarya vang driingaikan maka menurur keprcayaan Aiuk Tridolo
arwah simati tidak akan mmpaike tempai yang diharapkar dr alam sana. Si mati akarimenderita. Suatu
iral yang pmti tidak diinginkan oleh keluarga yang ditinggalkan.
Puang rangikanni maliq,
hung hnding talingkar
Kamuno sedan rannun$i,
Mintuqna tono tolina.
Tejerrahannya :
Tuhan detrgadmn karni,
Sernua doa ummaLMu
En$au sap tempt &iharap,
Bagi kami manusia di dmia
( Sande : 1977 )
Jelas sekali pnyerahan dan pen$arapan manusia kepada Yang Maha Kuasa dalam babng di atas.
Hanya kepada-Nya sernua doa manusia diurjukan. Kepada-Nya semua manusia berhanp (trntang reski,
kadrata4 kehikan kselamaun di dunia dar di alhirat ). Nilai agamaikepercayaan takandung da)am
h&ngdiatas. BqStu pla dalamuntaian hdong belikrn inidengnniata muamn nilaiagamdkep€xcayaan
didalamnya
Komhngmi pngnula tau
Adang
Sola to
To sanghmban ayokana
Nakombong Puang Matoa
Natakko kaoenombanta
N4alle mahnbni neneqta
Leagapngnulatau
Untondo basse kasalle
. To pandan dipamaroson
Napabuaq pngbulituk
Setang ptongka inaya
Randukni maqlalar mate
Tioqton kaqtuan sungaq
Apa Puang Tang malilu
Unnisung saqpala buda
Untiro tono tolino
Angganna paqpcadinna
CA
Tqunahan
Frtama
sau-satunva
Yang Alia
Senantiasa densar lindunsan kasih
Melihat semuiumat.Nvf
Mencintai segala ciptaah-Nya
(Hidayat: 1998)
4.2.2,2. Nilai Soiidaritas
D waktu fajar menyingsing/obor pnerang mulai muncuVengkau mas,rk dunia hru/lahillah dikau serupa
manusa. (Sande I 977) Badong hi, Ianuran dipandu oleh nila solidaritas tirggi, tanpa diudad oleh orang
atau masyarakat yang menciptaliannya. membicarakan riwayat hidup si mati. Si mati odihidupkanci
konhli dengan mencaitakankebaikan, tip dan sebagairyr kelakuan si mat.ipada ualtu ia masih hidup
di tengah keluarga/nnsyarakat
Nampakjuga denganjelas nilai solidaritas dalam ungkapan badong . umbatiung ten$iq siadaq/
rintin sipakilalakilaqki lindona lekoq/ranp maqkekeran basi (S'isah saling menasitraw menangs saling
mempringati/kiu ini buk an orang tain/daung buduka krsama-sama. Puisi in i masuk j uga dalam jeni s
londe, tapi kalau dinyaniikan ia bruhh menjadi hdong). Susah senang harus dipikul bersama sebagai
suatu kesatuan sosiai/maryarakat 1,ang padu. Kita harus aiing membantu. tenn asu-r saling menasihati
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menuju kepada kdarlan. oKrta ini bukal orang iaind adalah ungkapan yang sangatjelas tentang ikatan
Frsaudaman dalam masyarakat. Suatu ikatan solidantas iang menjadikan kita satu adanya-
Puisi badong dilagukan dalam acara Maqbadong. Sedang maqbadong i$ adalah salah eu ba$an
Rambu Soloq vakli Upacara Kematian dalam kebudayaan To,mja. fungsi Upacara Rambu Soloq itu
sargat penting bagi omng Toraja. Kelika upacara kematian rnr dilakanakan segera nampak Ajaran Aluq
Todolo, dan ungkapan cinta kasih orang/masinrakat Toraja. Aluq Todo Io mengajarkan bairwa mati itu
adalah perpindahan tempat dan surus dari lino (dunia nlata)ke puva (dunia anvah). Bahwa segala
sesuau yang dimilikisemasa hidup di lino a.lian dibawa oleh manusia re puy4 seprti harta benda dan
maus sosial (tana,€). Bahwa apabila si mati diupacankan sesuai slanu yarg berlaku bagi tanaA,nta dan
disempumakan" dibalikan pesiingna. merok mi:lalui upacara Rambu Tuka.,€, maka anazh simatiakan
beralih starus di puya menjadi Tomembali Puang. Dewa Leluhur. dan mendapat kedudukan di langit
bersama Puang Matua. Upacara inijuga berfrrngsi sehagai u adah pemersatu keluarga orang Toraja,
tempat membagiwarisan, rcmpat menyatakan martabat. mele$arikan gotong royong (persekufuan),
sebagaiwadah pengembangan seni. dan tempatrekeasidan memberi makanrakyat. (Pannoan: 1994).
Demikianlah puisi londe dar badong yang diulas di dalarn bab ini mengandung nilai kasih, nilai
agama nilai hiburan, dan nilai soiidaritas.
2A
ot *,ffiJ*to**
Setelah membicarak an berbagai hal yang bertubungan dengan pnelitian ini dari Bab I sampi ke
Bab IV. sanpar lah pmbicaraan in i pada Kaimpuian rian Sarar.
l. Kesimpulan
l.l. Puisilonde dan badong Toraja pemah berkembang dalam masyarakat Toraja dan merekam
bubaga petgalamanhidry anggotamasyamkat purdukungnya. menjadiala urtLk mengganhlkan
sesuatu atau menyampaikan perasaan serta pikiran orang-orang Toraja. Cara penyebarannya
darimulut ke mulut.
1.2. Puisi londe relatifsama dengal partun Melap. elong Bugis. kelong lr4akassar. dan kalindaqdaq
Mandar. Londe mempunyaibentuk yang tetap dengan pola suku kau 8. 7, J. 7. Sedanglan
badongsecara umummunpunyai hnnrk taapteupi sesekaii menyimpangdari hnhrkteupnya-
Pada bait ketiga apabila dinyanyikan selaiu diambah suku kaunlauntuk memperuhankan
irama lagu badong tersebut
1.3. Puisilonde sebangai warisan budayahngsadidaaerahTanaaaToraj4 dalampngertian tertentu
mulai terancam kilanjutan hidupnya. Haihi disebabkan oleh kondii aar sarina ftngembangan
sudah mulai berubah dengan kru6atnya keadaan zaman karcna peikembangan tenfijuan. "
I.4 Kehradaan badong dapat bertahan karena maqbadong berhubungan langsung dengan upacara
kematian orang loraja hrdasarkan kepercavaan lama di Toraja yang oisebut Aluq Todolo.
I .5. Kehradaan dzn pemenuhan fungsi londe dan badong dalam masyaraliat podukungnya yakni
maryarakatTorajamendukung kebaadaan tmri frrngsional dalam kehrdayaan.
I .6. Londe dan badong Toraja yang sempat di teliti ini mengandung nilai budaya : nitai kasi[ nilai
hiburan, nitai agama. nilai pendidikaa nilai solidaritas, dan nilai kerja.
2. Srran
2.1. Londedan badong Toraja perlu diinventarisasi dan direkam. supayadapat dipelajarikembali
oleh yang benrnnat dt bidang tersebut.
2.2 Perlu diadakan sarana baru sebangai wadah pengembangan londe. Tradisi mengucapkan/
goqngtptan, ganmencipta bndehndebaru taiu aimuTai. OisarantankqadaP&diKab
TanaToraja hkerjasamadenpnKand@ikhdKahrpatn TanaToqia dan orEausasrqsaniesr
kesenianihnkebidayaan seteinpatsryiyapOawaltu-wal'tutertennidiariakir lombam"encipta
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dan mendekiamasikan londe bagi generasi muda. Kepaada anak lang hisa menghafal londe
sampai seranr bait supaya drkrikan hadiah penghargaan hrugr uang atau krup hncia yang
cnkup hrirarga.
Nila-nilai budala yang ada dalam londe dan tndmg sepaya tetap drpenahankan. Kepada genemsi
muda supaya diajarlian bahwa nila-ru lar budaya yang terkandung tli dalam londe dan badong iu.i
sangat beryuna dijadikan pdoman dalam hidup, sehingga peri)aku dan hasil kerja merupakan
pruujudan dari nilai-nilai psitif tersebut.
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A. Latar Behkrng Masalah
Usaha-usaha Psmbinaar dan Pengembangan Kebudayaan Nasional baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun maslamlat tidak dapat dilwaslan dari upaia pcnggalian sumbi$unber kdudayaan
berupa naskah [:uno yang banyak tersebar di selumh Nusantan. Kebudayaal daerah yang mempakan
sumber mtefiial basi tetwuiudnva kebudavaan Nasional vanp memberikan corak dan kara|leristik ke-
peribadian bangsa. Eetapa pentiirgnya peianan kebudayian"di sektor pembangunan, hal ini tercermin
dalam penjelasan pasal 32 I,LID 5. bahwa kebudayaan lama dan asliyang teidapat sebagai puncali-
puncak kebudayaan di Daerh-daerah di selunrh indoneia terhitung sebagai Kebudayaan bangsa".
Bangsa Indonesia yang dikenal dengan sembouang Bhineka Tunggal Ika- adalah suatu bangsa
dengan berbagai latar hlakang kebudalran yang berbeda-beda. Dari sekian banyali suku bangsa yang
berbeda-hda itu, memliki bahasa daerah tersendiri. Namun dafi seluruh suku hngsa itu. tida.tri senuanya
memiliki aksara tersendii. Suku Toraia dan Mandar d dal memiliki aiisara tersendri . kdua sul't bangsa
tersebut tidak memiliki aksara daerah, demikian halnya dengan beberapa suku bangsa yang lain di
Nusantara ini. Suatu suku bangsa yarg mengenal aksara telah banyak meninggallian warisan berupa
naskah-naskah kuno. yarg memilikinilaibudaya lanp sa)gat tinLei.
Upaya menggalikebudalaan &erair menerlukan datadan infonnasi seiengkap dar sebaikmun$n1
sehingga beraneka ragaman kebudayaan daerah dapat dipadu untuk memujudlian satu kesatuan buda,va
nasional. Unsur-unsur budaya daeral inilah yang memberikan mrak "monopluralistik" kebudayaan
Nasional lang beraneka ragam, tekpi pada davmya adalah satu "Bhineka Tunngalllia".
Dapat dikatakan bahwa sumber informasi kebudayaan daerah vang terwujud naskah ktno atau
lontara inr merupakan amip kebudayaar png merekam hrbagai data dan infomasi tentang kesejarahan
dan keburlayaar daerah, sehingga dapat memberikan bahan konstruksi unruk memehami situasi dan
kondisiimg ada pada masa knidengan me-ninjau akar pristiwa yang tujadipada masa lampau.
Sebagai sumber infonnasi sosial buday4 naskah kuno adalah salah satu unsur budaya terutama
sebagai suni'hr warivn mhani yalg sangat eiat kaitannya dengan kehidupan sosial budaya'maslaraliat
dimajra naskah tersebut tahlrOairmi:naaia ar*tngan'
Ditinjau dad_ segi isinya naskah-naskah Ltno atau lontara tersebLrt mengandung ide-ide, gagasan-
gaasan flaha. hrbag-ai malam pngetalruan tenung alam semesta menuut finepi Euda1a m&iarakat
Fng benanghrtan $pefit a3aran keagamaan, flsalal prundang-undangan. usaha kesenia; seja-ah dan
unsur-unsur Ialn yang menganoung nt lar-nlla lunur vang drfuhfkan sesuat dengan radtsl masyaraliat
bersanskuhn.
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Keberadaan naskah hmo atau lontara bagr rnasaraliatl3u3is rj:r:t \lakassa ddali dapat dipisalikan
darj suatu radrsi budaya yang pemar hrlargsung. Adanla alisara Lonum Bugis dan \4aliassar menjadi
faklor utama lahiriryatradisi tulis-menuiis tersebut dan telah me-iahirkan dbuan matenal naskah tulisan
tangan denganjenis dan isi yang sangat bcragam (Drs. lv{uh. \'unus Hahd dkk; %i97).
Salah satu naskah Lontara Bueis yang tali kalah penringnva densan na;kah lainnr a untukdikaji
dan di-une,liapkan nilai-m laivane ErMnd'fiididalamnvi adahfi riaskair kuno "l.onura Biiannna Manu(-
man* Eipa'e'' lcenta empit e(or burungl. Naskah inimencerinkan ienrang emparekor burunglang
berten$ar karena masing-masing mem-pertahanlian pendapat rang bcrbeda.
Lnruk menvelami pesan-pesan dan nilai kehidupan vang terkandung dalam naskah tcnebut,
adalah merupalian masalih rersindiri. Hal ini disebab(an einrafo lain denaia ini ada kecenderungan
generasi muda lebih tertarik kepada bacaan yang bersifat hiburar, seperti Novel, komik, dll. Disamping
itu juga sakin terbatasnya orang yane dapat membaca akan iontara Akibatni a muatan-muahn naskah
ituleidiri sui it dinahairi
Untuk mengantis:pasi masalah tenebur perlu dilalukar, upaya-upaya ten€nld agar dapal menjadi
bacaan bagi segedp hpivn masyarakar sena dagia menjadi oblzk iut dasar pn$ajiar ilmiah slanluriyz-
Salah satu cara yang dapat dilakukan guna meng-ausi masalah rang ada, adalah melakukan
Lransliterasi dan terjemahan tek naskanya dengan menggali. men$ajidan mengun$apkan nilai-nilai
budaya Iuhur langtikandungnva. Hasil'nya difiarapka;iapai me'mUentan l(onfiUisi dalarn berbagai
aspek khususnya dalam memperkaya literatur bacaan bagi masyarakat umum yang bersumber dari
naskah klno lontara.
Menyadarihal teisebut maka upaya transliterasi dan terjemalran serta pengun$apan nilai-nilai
da lan naskih harus diiakukan.
B. Tujuan Penulisan
Sesuai dargan masalah 1 ang melatarblalianginn maka tujuan penulisan ini dimaksu&an untuli:
l. Mengun$apka-n nilai-nilaiyang rerkandung didalam naskahtersebut, sc,Ljngg dapat mengajadi
media pen-didikan dan pmbiran kehidupan masyaraliat khususnya bagi generasi muda.
2. Menyelamatlan naskah dari kepunahan dan melestarikan salah sa:u asset khasanah budaya banga.
3. Tersedianya koleksi bacaan bagi generasi muda se-kaligus untuk meransang minat baca siswa
teruuma bul"u-buku bacaan yang bersumber dari naskah kuno lontara.
4. Up,va mengentaskan kebudayaan daerah sebagai salah satu aspk pembennk kebudayaan Nasional.
C. Ruang Lingkup
Ruang linglrup pnulisan mencakup tiga asfr< pkok lang metiputi hal s$agai hriltt:
l. Transliterasiyaitu proses alih aksara dariaksara lon tara ke aksara iatin.
2. Terjemahan ydtu upaya unhrk mengalih bahasakan dari bahasa Daerah Bugis ke bahasa Indolaia .
3. Analisis dan telaah isiyaitu usaha pengungkapan isi dan nilai-nilai utama yang terkandung dalam
naskah bersan stntan.
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D. Metode dan Teknik Penulisan
I. Metode dan Teknik Transliterasi
. .Metode lransliterasi vangdigunakanpadatulisaniniberdasarkanpada kaidah-kaidahdan
prin sipprinsip li lologi. Formlt bin s 
-maupun 
lialaman hasil rranliterasi men urut pada format baris dan
halamar teis naskh sumber. Cara ru bemlalsud khwa apabila alan dilalukan peiulusuran tel$ naskalL
bak baris maupun halamannva- sangar mudah diteusuri. Selain itu pula cara ini sargat efehifkarena
dapa menghiniiarkan terjadiriya perilangan atau penyimpangan periulisan tek s trarsiiterasi .
. 
Adapln teknik penulisan yang digunakan dalam kegiatan transliterasi pada tulisan ini adalah
sebaga b€nhL
a Setiap halaman hasil trmsliterasi dibffikan nomor, ditulis secara benrnrt sesuaidengan nomor
halaman baskah.
b. Membubuhkan simhl-simbol bunyiyang sedapat mun$in sesuai dengan lambang bunyi
pada bahasa naskah, sehingga dapat diiafalkan secaia baik dan benar.
c. Setiap kata yang tidak dapat dibaca karena hurufnya rusak alau hilang, maka pada tansliterasi
dibuliuhkan dua:tanda garis miring hdampingar yarg di-tengalurya t6dapttiga titik berJajar/
2. Metode dan Teklik Penerjemahan
a Untukmenerjemahkan naskah c.eritanya buung yang empat ekoq dilal'rkan secara runtut dari
awal hmgga akhr centa.
b. Untukmurgali*m makradarinaskahsunberkedalamhtrasaln&nesia,p€nqemalan dilakukan
secara bebas. Hal ini dilakukan unhrk memudalrkan meng-un$apkan malna, disanping tetap
memperhatikan agar makna yang tenrn$ap tidak terlepas jauh clari naskah aslinya.
c. Hasil terjemahan memiliki kode nomor sesuai dengan kode nomor pada hasil tmnsliterasi.
d Apabiladitem*ani$ilahdalamhhsaDamhyangzulitmukmenemukannmknayangse@an
dalam bahasa Indonesia, maka diberigaris sebagai tandanya.
3. Metode Analisis Pengkrjian
Untuk mengungkapkan isi vane tukandung dalam Naskah B icamnna Manuk-Manuk Eppa'e, ini
dilakukan dengan"pn-dekitan inuinsi[. Urena deigan metode lninaskah dapat diungkapkan s€cararih]h
terlepas dad faktor-fakror luar dari naskah ini sendiri. Sekalipun demikian tidaklah hmrti hhwa dengan
pndekatan ikstinsik tidak efehifkarena pendekatan temebutjuga cukup pftnsial unfirk mengungkapk n
isi suatu naskah.
Berdasarkan pada uraian tersebutjelaslah bahwa pada pen$ajian ini dilakukan penelitian dan
png-kajian yang budaar pada isi naskah.
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Alkisah:
l. Bicaran4a Manuk-naquk Eooa-L. lvr..u Dou'DalJt4a nonuk-ntanuk Baruk-e asenne
Napalenbairi sewaonakmilalue mdiukobwe o paLtrdndnnnanapoadae to punnae pou'
pauewe toiuenaanginnge hmettopatoriaLonn angnnge ynnmengenngi airvatomabbicaae
'kuaaooa 
tomengbalngainngt ewinnge voq onngt c,lktkng oicot'anrn hnettopa rago-raganngl
atinndtomwwae, paidfungengngi bata-batana enrenge paroddanirma. Makkonie akiedanna
pammulatmge. Riwel-
2. tunna arungSuloemange onnanro maeloi lao nt,.. 'cule-ceule ri padangKhaerati. Mokkednni
Arung Sulairnannge ronnangisininn palcssi naegte,' E sininnn pakessi maegae, nweioka
lao macceule-ceule ri padrng khaerati" ..1' asom pana P ake ssi naegae , " iyo puang agi-agi
akketlaua usompai puong Aga naposaniosana ntenrtcngra ilonantnnge. Noiv" purana
mappuaniaa menrekni riaehta alajengero limo ran sipakkita mata belana. Nariluuwenni
onnangr o Arunngerisininna P akes si naegaer o. N at ar okkana Arunge r ffi nofi&
3 Ritinrosini risininno aruug-enmge htaettlpa sininna\^)frranna iya manenge nnsinima pakel,t;-
E lutturengenngl Antnngero w ppulo dta lwsona patotvbbu egono t[r,roenn$ numge ronnarry.
Deh opa nasiaga ittano ripallowangenna pajoppangerutgero naiatt,tkna ri padang Khaerati.
Macceule-ceuleni Arunnge silaongsininna anak arung-olnnge ewenge wwanna iyanareng
Naiya purana macceule-cwle. noe nre ha ri Sorajo. nalaona tr,ottana ri laleng atinringenna.
' Naia sininna manuk-monuk maegae ronnang makkoctrioreng monenngi ri owana bolana
Arunnge. Noiya ri lalenna nanuk-nanuk maegae onnangro maingkagarini manuk-manuk
e ppae na ab a P al*.c dadange.
4. seuwa nappeosennge Bontk-baruk, sen'tata mappcasennge Pucung. seuwalo mappiaenge
silanpuku. seuwoto mappaennge Markabangki. Nonarukkana ricwana bolona Arunngede.
MakkedtniBon*-baruka" madecengi nappaue, noiya nannekkoe''. Nakladwa Putonige".
Modtcen$ nantneWoe naiya nappau" . llakktdatosi Silamplai' rwelhnrissensi nopry
paeu modenngi mappat -paue. narekkua tenrinsengi moppou-poue modecenngi nanne-l,l.oe
naaba tellomolomo moppn-poue. Engkato adadninpplededrrt, ,*to oladt rnppejae".
N abal ina Marakobangti' .
5. " narekkua atakkasalong nakkeddda, mamnekkoe painteng salanutoi". Makkonie
pappangewongenna ri a*ana Saorojae. Agano takkinlno Arunngede ri atiwongenno mengka-
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6lingai saddanru manu-manu mangkagaie Pakfudadonngero. Makkedani ArungSulaemannEe
''niga woe lnnfigro marukko karana takkinina ri atinrongek*u". Massuroni lnt;ngL
mobbiriwi Raj awalie, Naplena mair o nappi-poui Raj awalie rntmgolo ri AnngSulwmannge
silaong 
_alawen 0. Makkedani Arunrtge roinnang ri Rajawalie, "E-Rajowalie ago w-ae
mprukmgl nanu- narue onnant o
laoko maitai". Nalaona maiga Ralawalie nitai. Nengkana manu-nanu eppae onnlngrl
mappangewangi P ak*rdadannge Ndehvhu Rajwalie /aimengmongolo ri )humge. rnsotn.
pangennidrunnnpa1uanmuloqenna owangro. Mohhedani Anunge ri Rnjawalie. loono
mobbirrwi nanu-mqnu mac ilakae ". N alaoru Rajawal te muiga tompaiwi Boru-furak<. N al o ona
Bank-bwuk< maiga manngolo ri Arunnge silaong netailaa ktueuopa pafurengi pannifua
ri_tampimc bolana Arunngede. Mappujina Baruk-baruk+ paineng ri Arunnge. Mokkonk
at!,edana.
Epuokku lbni Adam. Noinappana Baruk-baruk-e manrakenngi ulunna (...) silaong Bon -
baruk-e. Makkedtni Arung Sulaemannge " Ebadeba manu-manu nacilakae. nagivae
munarukka ri owona Sorajaewe utakkinina ri laleng matihroku nlsaba parukkangemmu.
Nasompana Baruk-baruk-e, 'E puakku , addanpenpennpi atammu wekka sisebbu
paddimpengennge ri av;ana palekajem Puannge". Mok:kinie omulangenrw paukku puannge
'' nadecenngl mappau-poue naiya marnnekkoe". MaWedai Pujunnge " madecengi mammek-
lae naiya mak!,edadae 
. makktdosi Silampukue" nareklwa taissenngi
m ap p au- p out made c e nngi m a p pau- p aue. ndr ektud tett 0 i s s e nngi map Wu- p aue m ad e c enngi
m a m me kk oe knr a n o p al,!* d a da n ge r o t e I I omo J o m o, na s ab a e ngtat o adnd a map p adec en n gi,
engkato adnda mappejai". Makkedai Makabangki" norekkua atekt malempue nakietltrit
mamnekkoe molemputol. norekkuo atelu salae makkedtda nammekloe salamotli". lyanae
ponmulangenna ruppangewangi damnuiyamanennge. MakkedawAnmgStlaeman " E Bdrlt*-
baruk, 
.pegana ada t,o,nngero engkanngi mappau-paue naiva me mme kloe , ,agana bettuanna.
pwdainuigartla.Nerekhatemwuryadainlatue,majeppunawaswomeddtiklu-bulttnmu',
Nasonpona Baruk-baruk-e, ' E puakku makkonie posonpangenna ltlnmu ri dwand
palelojela", Naiya kya engkana serma anekna adtmmenngge malaa seroi naini mlte.
Napoletu malaknlamaue koiorui napprupanngi alena pada-padai tomalolu pangkaukrua
natettlng lempuhn ripallawangenna ulunna anehu odanennge. Naiyo ritana ri anekna
odarwnerugede otuangro makhitorutti to malaoe adcnna "E Malakalomotu pego maelo lal,
iyoretagarnaakkatoinitai,iyarenaganaelolomalainyowaku'.NakfunaMalahlomaue.
" naiya engkahtn naelo
karalai nywamu". Makkedtni orcfuaadonnenngedt alhandrlillahi rabbil alaminatammu
paimennge nasero moddanini karcna naittana umoell sitoko taa lolo. l{oddanitonngenni
atammru, inappani siduppa papperedding alnna atammu maggangkatoni naoba siduppani.
Noia keya relani atonmue nasaba panngelorenna Allalaola. Agon bengona Malaknlamaue
nasaba menghalingai akkedadania aiehna adammengede. Makkedanai lv{alafulamaue
"iyapainangmwgatonanyawana awbu adnnenkgede walai nyrwata koi tempore*csse,
buto ri labwekktssw nnnginang nengka poda-padmnu onekna odantenngewe masero
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14.
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11 noddant tangrnng ripuanna ewennge maserl naell silanngi puonna. naitta tongenni
ma aiennci ii ivae. )arekkuo makkonie madecennu loo ri Allataale birittaitvi sininna
o^^ilon{e*ngauinaonebuAdanenngede.NaomparaMolaLalamar.'Epuakhtrkiniwa
pu\nna llannge. maeRano nvdv)ana anekna Adanenge nuasuro molai riiyae lannginang
'nenskapado-iadanna".ValtkdtniAlluaala; 
" E Malakalanou maigano lao nalai anebn
Adimmenngi onnangra . ltalaona malai rt awana anebn Adamnenige siloong masiilou.
N aiva male nana napolenn sininna pwseaiingenna, kuaettopa siloonna. Iya ktyo
ridioni ewenage nasenpajonglwi kwonoi furelopp nakrntne enngi kwottwi. NaryoWamoru
poleni du ndaekae rkipekennge Mungko siinua. nwpguenige Wonatir. na|Jotananngl
'lwromai 
ri anekna Adoinnenngeio. Makkonie akkdang. " man rabbuku. wa man nabbtyuka,
wana dinika, wa man imanitkt". Naiya purana mik*utanngi "wama kblatukn, wana
iklvsnikn" onnangro nabalina anekna ,4dnnmenngede "E Mongknre Anakro ikonaro
monnennunge nngi tnakkutananngi torilalenna kuburuk-e ri tomporeklessoe ktrwaetoppa ri
toburektzs& md*uanng nabrkihueuopa aganuli ewennge imik*i fuu.dop puseaji'igekli
haenowkibelah. layakqaMwqkorcwanakiro. tulxnnganamengkalingaiakkedaruaarclao
Adammenngede rimakkedanni lnnangrl. Makkedani Mongkare wenakire " naegana
lowwnra kutanai ri lalenna kubwue kuirilomporekksoe koto ri labureki,psoe, metauk
mlourugi ri iyae kuaettopa lenre ranenngiwaloklnleno^ sanngadinna onabw Adannenngwe
ri alalanna masirina moklwtananngi koromai nariktan makkonnae taromani kopoadti ri
Allataala stninna gauk amnulangennn awka Adammenngero. Nalaorc ri Allataala poadai.
Ma*edani Allatotk
E Munglue Wanakiro " ajwa muluaiwi alakfu leppessangni knrona a anpngenna sirunnn
dosana". E Ajebaraek akkutanang mani elokna. Makkedoni Ajebaraele ri anehna
Adonmenngero agana eiona. Makkedani orubra Adanmenngedt " E&llungAjibwaele elobn
atanmue iaeloki mitai ri lalenna surugae kuattopa mitai arajanna Allataala". Makkedtni
Ajibwaele ri anabra Adammenngero, E anabta Adammemge pekkogi nrumaelo lao mitai ri
surugae nasaba nakkesalao. Makkedoni anaka Admmennge onnangro, naeloka mitai
uompttenna lataala
mua hnmmenngi atanmu nalhtlle mappau-pauanngi sininna anefuta Adannenngede ri
laleruaranakae htownenngi russasellale naafuterunoppogauu adecengemge i Allaaala
ri lolenwlinoe. Narekhtaptrawitani gsnni atonnu painemge alongi ramka Makkedani
Ajiborelerianebwadonmennguo rurekhu nalrkonie akfudadanutu laonomai tosilaongeng.
Agwwlaona aneho adonmennge roruwrgsilangAjibwaele. Dtloop nuiogo inoanallalengi
omangro nalartttbw ri lalennge &u pe|l,ano. Mak*edani anebn adanrnatngde ri Aj ibaraele
E sellaong
Ajifuoela lolenglao pgoie i aau huertopa pfrua hlwmge i abiu lao pgao. Mafudmi
Ajibawle " pekkann ri otoue ko ri suruga naiyo pekkana ri abeoe lao ri naakn" . Makklani
analoa adammenngedt i1'a marue ntnwa laorygawoe ' . Makkedani Ajibaraele "utiwilao ri
naraka" . Maklredui arubw adanwnngede onnangro " E Ajibaraele tiwibti atammu riolw
Lao riSurugarinonrintwio.lnappsi painengmutiwiki loo ri ranaka karanamelotongenagi
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atammu rnitai arojaru Allataala. Matkedani
Ajibarwlentarimani ellaummu E aruba ulontnunngetie. Naloona sibawa Ajibwale nottama
ri lalennaSurugae Naiya lattunana ri babonna swugoe. mangollino Ajibaraele ri malwka
Ridwan Mokkedanj Ajiboraek " E nalaeka Ridwan uH+mennga tangenra Sungae. "Makledoni
malaeka Ridwan Nigooturisoliwewntangeewe" ? makkedani Ajibaraele anebw AQammege
maelo multann mitai rilalenna surugae. Nakledma malaeka Ridwan narekhta mal,*eaalan-
ngi magi numaelo poftamai rilalerma suruga. Makkedani Alibaraele kaeru maero
moddaniwi mitai uogirenrn Allaadari lalengsttuga Purana otnangro httiwisi rewe pimeng
ri ranaka. Noppe ri -perina malaekt Ridw an mokktrengenngi tangena surugae naottamana
Aiibaraele rilale nna Stuugae silaag oubn adnmmenagero. Aga naitana sinirua uogirenna
Allatula malkbbt-lebbi tennadnpii mabbicaann$ wajana Allataala , tewilolongengnappat-
paunngi. Naiya purana onnangro ndelosi natiwi Ajibaraele ri naraka. Makkdani Ajibaraek
" E anelrna adnmmennge laono mai utiwi sikkn ri ranakn" . Makledani anabw
adanmeruge dt'nanelo non pimettgilolerun swqle kfiana Wgeloretnw malo Allstrula
kuaettopa paimeng delekkipalisuna sarugae ronnang pe ne ddingi susanae sangadinna riyo-
riyon[sa simata mdnnennungenna mtiro. NweL,lata tenngelokna Allataala debw unaelo muu
karena elokna Allatadla mottama rilaleng suruga. Mokkedani malaeka Jibraele laono
mubiittoiwi;tufua arulna adanmengew riolona Allataolo" Naloona Ajibaroele mapoeri-
peri birittaiwi ri Puannge Rabbil Alamin Maklcdtni Allataala paimengri Ajibaraele
E Ajibaraele ojama mupwsuriwi atakku onnangro rilolenna surugae, pura waddampengenni
sininnn dostna riwetiu dena'mopa mubtittaiannga Agana moaddma anebta adanmenngede
,ilaleraa ttugoe sila alanaa'silaongorioioigng". Noiya pt rma oruwngro rusompaBillk-
boruk< " E puaklu iyanwo adecengenna nakkdadae naiya manekkoe nsekhu nanmelrloi
najeppunnli mottama r[lalenna rona|ae. Makkedani Arung Suloeman " E Baruk-baruk-e
majepy,ttu akl,edndamnu lnnangrl", AgaM rianaenna Ban&-baruk< ri arungSulaemannge
sininru bunga-bungae
enrennge bua-buoe. Temmaknna egana nadapii ri ana eppona manra nngi karomai debapwa.
Naiya purono mappau-pau Baruk-boruk+ nalJ+lanrc lnrungto, oryksi poimennge purannge
mal,],tdadnnna. Makkedani orung Sulaemang ri Rijowalie " laonno mutanpaiwi nwiga
Puctnage. " laoruie". Naloona R4jawolie mobbiriwi Puruuge. Aga nalaona Puouuge nwsiga
r i arung Sul ae nan hnetopa nappokerengeng P anni' na ri tanping bolana arunnge engennge
mappujipujinna ri arunngede nafkedzE. Wakfu hni Adm Sallallahu FilalaniwolnoEhur
minalarabiyil ijimi. Aga nuujudna puunnge ri arung
Sul w nory silaong met oubn Mokk dani mng Sulw mannge " E Badebbapuang moru-rwru
nacilakae nagi munarukkn ri wana Saorajae uldl*inikna ti malinroku naaba maru|la
tessilolongenmu". Naommpartd Wcunnge "E puokku addtmpenngenngi atanmu ri owana
palekajeta Mak*onie anmulange nru aklcedadanna Baruk-boruk-e nadecenngi mappau-pau
naiya nammekkoe. Makledatoni Pucunnge rnadecenngi namnekkoe naiya mappau-paue .
Makl,edatoni Silampulw". rarekhtariss.enngi moppou-paue madenngi nappau-1xtue,narcl*w
I ell a$ se nng mappau- poue nodP cenng mImme K
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koe, karana mappau-poue tellomoJomc, nasaba engkato adadn mapyxtitcennge lonettopa
enre nge engiiil adoda mappejae. Mak*zdani Makaban$i ronnamge " naiya rek*ua ateka
naleipue matkdada mamnek*,oe paineng nalempue, norekhta atiiu salae mak*edada
mamnxk*u pimengsalanwoi. Maklinie onidlottgewa Epukht jqini aanmu iyunanennge
manghkgartwi ' . Mal,l,tdani aungSalaemang " Epucunnge , dtgana adt ionge nnu onnangro
madeceig mammekkoe naiya nappau-paw, agana bettuannaro, masigano poadai koruyae.
Narekkua temnupoadti najeppiinaiasuro punoko. Naompona Purunnge " Eputklcu
Sinirma puanna alannge (malitil kuin) , makkonie akkedana atamnue . Engllena seuwa lau
mappewennge Diruu iii ri doreknawaua ri Mwsere monro, ri seessle Dirltwisie 1nnongr|
laii'marceie-cale ri padanglappt rnjopponnrbeua ononge natobbangla naengkalin{ono
sanmerna tou mangollingo[lie, Adanna'E Dirutisie ltutuiyad lilomu kaena lilamu matue
nappoloenngi ellommu". Agana Dinrwisie onnangro massaileni ri abio ri atau kaaettopa
rioloru ewennge rimowituw seuwa manuiae
paimeng tentaitatoi ajamemewa ri loinnge. Nafunngana Diruwisie onrangro. Sisengsiseww
paita l,tddaro ulutaue marakkt lenne ri wekna tanaede. Malfudnni Dinruisie annangro.
" ikonaga mobbiria e de nrewe " . Makfudani kadlaro ulue onnangro " iyana mobblkko karano
mappakaingemaa riko. kuaennn otutuiwi lilanu hnrona lilamu mauro napoloengl ellomnu" .
Naiya purana mengkalinga akkedana kaddaro ulue onnangro, temmakana riyona Diruwisie
onnangro riloleng atinna mannennunngenno moiro tannginang nebgka witujuanngi
anumai ldoiwe. inappora si sennge
makkelolongengwanuanna madecennge. Nalaona Diruwissie onnangro nalai kaddaro ulu
rak*oede napotamai rilalenna wajunna najoppana rewe k paime ng Dekopo naiaga iuanq
joppano onnangro nadapini pkkana lalenngede luaenna nappikiri-pihkirini paimeng
rilolengatinno" ogana ugaurenngi uliwigo rewek+ , usobbungenngi wenngo ri arunnge . Naiya
pak*npakku narekkua utiwwircingi arunnge nadapii ri anek eppoku manreengi ellinnt dtk
napura. Norehta makkonie nadtcenngi wivirengngi orunnge. Aga nalaona napperi-peri ri
bolaru aunnge naeweba
mangoloanngi ri arunge riwetnunairo engkonari adekiwi s[ninna pongglu)lede. Nlpolena
Diruuwisie ,nangolo enrennge napwsuk toni kaddaro ulu rakkoe onnangro ri lalengwujunno
nalaona sombangenngi ht ri arunnge. Mol,!,edani Diruwkie onnangro "addtmpengenngi
atanmu puangwek*a sisebbu riawna palekajeta puang sawo pwsombangenna atannue
sagodinnaulu kaddaro rakka mksengerugi nappau-paue. tennakana Wnrye alebbienna
pakledadanna". Nanariona orunnge mengknlinga pau-pzunna Diruwisiede. Makledani
arunnge " E Darwisi. cobani mulanaiwi". Makkedani
Dirwisre onwngro " E prukht, wekhn aonmu rrukhttanngi nakfudmi mdue opotlanilngi
paddusengengnarckhn di nahlumgi". Makfudati ounngedt "tongennsfii akedanmue';.
Naiya purana mall.onio makhttaruni arunnge ri ulu ktddaro mqak*ae onnangro adannu
ulu ktddawo maro*koe nipao. Selleppao kapere, nade namette ulu kadduo narak*oe.
Mat*utonui paineng annige, de niii nabaliwi nakkzdana arunnge isininna toriretru
sisellemo makhtanngi. Nahhrlatuna tuirenna annnge dek ntsi painengnamette
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t9 n.a';kedan'ta t;.n n'rye kou Dirc,+isie agana beltuanno rfuertu mengi.-cl;ngana onnangro.
,\aomp.ana Dirwi:;e. naiya riwelunna dtonmu nengktlingai akkedidcnni atutuiv.i titimu
iuxre iw I il lmu matue1aprylwnn$ ellommu. lyawo punng a*Jadnnna nerung.o. Sitongewwni
akktdanmue naaba nabbe enu. ltariass.urona jtolollllonna ri arunngT. agl namltena
Diruvisie karana mobhelleno ri arunnge. Samannnni naunani okkednrina nibk sow man
kl:rra.daohilbettuanna nigi-nigi maegapauma aegatl asalawaktefiopa paimengakkedanna
Ruulullahi sa^' bettuonna pau-pauwi
onnmg o, l o atl plnntwi Nuo m pana Punnngede. nadecenngi mamme kkw narya ruppau-
paue. Narekkuo nammekkorenngi'olena temmakkonie Diruwiie onnangro nasibo iy'a:naro
modecenngi tnamnekkoe naiya nloppou-paue. Samannoni akkedawn Bogindn Ali radiallahu
anhu min o'il mukninin bettuanna lili nn marusiaede padn-padn nacannge til,!,enge nngi alena.
Makkonie pnruge. Namorio-riona arungSuhemange mengkalinga ah\edadanno Pwmngedr
naipammaenapucmnge sininnatajotajormge enrewgerdcratle namrli rnawnngi. Nqobno
tiellena
maegana lottu riannkeppona manreenngi dek napura. Noiya purana akkedanna Pucunnge
raddampc+ampesipaunnaSilatnpuku.Mall,ednniarungSulaemanriRajcwalie'ERajowali
laono mutampaiwi Silampukue ronnangh.rwa ma[,e. Nalaonamapperi-ryri Pajowalie mobbirivi
Silampuhu. NapolernS'tampkn Silaongmewna, kunetnnmapgkerenngi pa fihwerlrennge
mappoji-pojianna ri arunnge ro. Makkonie akkedanna (hahasa uab: tidtkterboca). Naxt-
julcnaSilampukue ri ArurySulaenan. Makkedani aunnge ronnang " E Badebo monuk-manuk
nocilakae. magi
wae numorakka rio,tant Saorajae, utll*ini a rilalengtinroku". Naompana Silanytbue "E
puakku addampengenngi otannue, nakkonie am-mulanngenna iain a Bsrui;-baruk-e
madtce ngi mappau-paue naiya namnekkoe. Makkedatoi pucunfige puang, modrcenngi
narnmekkoe ntiya mappau-paue nareklwa tettaissenngi mappau-paue, nasaba lellomolomo
enrennge engkato adtda nappedecenrrge enrefinge engknto adada mappejae. Makkedani
Markabongki " rwrekkua atekn nalenmpue nak*cdada mammekkoe paimeng malemputoi.
Narekhta atela sala mekkedada nanmikkoe paimeng salamutoi ".
befflwuasitotgenglongennaAllatoala temminiri furuhenngeewennge ijrmboe Somgadinna
Allaaala milai koriatinna to malenw. lvanae odada nodecennge. huettopa adoda rnopyjae
sininna adonna ktperek-e enrennge 
^inape-e 
iyonuo pabbeflennge kulaatopa nasiiiitie
nnllinrungenngi akkedadnnna {nabie Sallallohu alaihi wostilam alkazibatu bilaa ummatii:
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lnnforah) betww pabbellengero ra atu umnolht ifinarijalawum khalidru piha: hwui
oiob Un*n* *tiul'ni onningro ri lalennd surugae nail a kiya najeppunnt ripouamai
rilalenru
ranakae iahanam marokfuk'e seitta'ittlnl. Natemmaktna rio-riona Arung Sulaemang
nengkalinganna dklcdtdaruw Silampukue onnangro Agana ripamaena ri arunge Silanpu-
kue-htaeina anre-anrenpeng bua-buae. nodnpi ri anak eppona manreenngi kotomar
Nuonww silanpuhu n"wuig sulaernnnge ronnang Nlila Wana nallcdada Silampuhu,
mompbtai bicardruo Mwkabangki. Makkedoni wuinge ri Rajawalie "laoko mtlanpaiui
Mrkahongfie, nalaona Raj ott alie mappri'peri mobbi riw i lvl ar kaban$i
" addmrpengemgi atamru puang agi-agi pangeloretla
makkanie amnulangenna akkedanno Baruk-Bwuk-e, madecenngi mappau-paue nniva
mammek*w, nakl,tdnni Pucunnge madrcenngi nammekkoe naiya mappau-paue, ntk)<edatoi
Siknpufue nwekhu ritsenngi mappau-paue mafucenngi ntappau-paue. Noekhuterissenngi
mappou-paut nadecenngi mamnikkunekko karana mappau-pauede tellomelomo naaba
entloto iaa, ruooeledrnpe ewemse enskato dda*bniae UaUeAni darurdtrwelha
atitca nalempuli makkfcda marinekloe paimeng ini.aiempuhoi. narethn aleka scla
m all,p da da nan m e kh. oe pa i m e n g s al a n a t o i
makkonie puannge agana jajina sininna atammue map-pangewangenngi. Makkedani Arung
Sulaenarg "EMokabongke, pegana odnda tongenge ronnnngagao banwuq pudai nwsiga.
Nwelihn temmupoadai mtiepwluwusurontpunob' . Naompana Markabangki, " E pual*u
anebaAdanenige. *,yo'itiko nalemput-e onnango ate'ktna lahlusunrihwaljimaah:
balasa wab) benrunna majeppuiwi an$nangenno htaetopa aellengenna (tauhid ma'rdat
b ahau aab), noell*uo onfi mangenra p aine ng nale npu nannekkoe paimeng nalenpuk
nutoi. Naiya otekt salaerorrungalekana sininna kaperek-e, pabbellennge, gauk fuwamge,
ptemax-e
malliwongengi iyanae ateko salae napoadai paimeng saloi, mammekkoe paimengsalamaoi.
salamanenni akltdodanna @aginda Ali kuamullah Walalakum Sipatuuamlom: bahua aob)
bettuoua pabfullemguo ru'ek-i ioklcdadoru. \nnmo punnge pasonpngenru datntmu.
Naiya puranna tennakana rio-riona Arung Sulaemang nengkolingana akhtdanno
lfulabangke onnangro. Agana ipomnaeann Mwkabangke onnangro ri Arunnge, sininna
ave-dwenge,mge enretuge bu-buae tenmakano egona nadopi riatuk epporu nawurugi
defun mpwa manrewi koromai, agana manu-nant Eppae onntngro repama
Seini ri anmg Sulaemang silaong asitujunnae naipkeya Rajaualie painreng riamasdoi ri anlurge
silaong asitujunnae mua. Naiya puramana manu-manu Eppae onnangro massompa manenngi ri
4l
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36. Nalaona ri Arunnge netoukna, kuaekrta
linroku nasaha marukka Markabangkie
39.
whim:
arunnge silaong flo'n0 inl nawa. Agana makkarewek+ewekeng manenni korionronna. Naiya
arung Sulaemingc urallatonr rewEl ri bolana masilaongengisininna anekna kuaettopa io
nnrenna o,rennge ri an aaa il,amanennge maidionie en$ana"
Salama Guru La Useng Punna )kie Salama.
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BABIII
URIM{AITAN
Alkisah.
1. Bicaranya burung yang empat ekor.
Inilah ceritanya burung yang bemama banrk itu. Disaling oleh seoran-ernak melayl hingga
tersebar oemSicaraann-l a. Menurut vans emDunva cerita-ini. bahwa baik orang vang di aus.
maupun 6rang yangad; dr bauah. daparirtenlyenan$an halinra bagipembicararra DtmiHan
pula orang yang mendengarkan.dapat menambah alial bicaranl a- sera mengfu bu hatl bagl omng
iang sdiL men$ilan$ar keragu-raguan dan sehgai pe ngof'at nndu.2. Beginiprmulaan ccnlanva bahna pada rvallu inr-.Arung Sulaman hendak pr$h. marn-main
di Fadaig Khaerati, Berkilalah.Aruig Su.aimar itu kepada seluruh oakessi(trtuung)langbarlak
"haiseluirhpakmsi;akt hendali per$ hrmain-main diPadang Khderati" Maliasemh,h squdlah
pakessiyan!banyak itu. bahr,;dba'iklahtuanku.apavraprkauantuanaiia.rkamilunj"rng'
Maka rierdka niempeniapkan segala sesuatu iang"diperlukan.Setelah mereka selesai
persiaparurya- maka'naiklzih di ahi Alajeng (seriacah menaratuntuk melihat tempa tan!
ikan dituju. sekitar lima ranrs kali baias pandlnean mata iaulinya. Kemudian diierbargkanlah
Arung itrioleh seluruh Paliesiiang banral, BErangkatiah aning itu dan diiringioie[ semua
hngsaran,
3. Para pengawal serta segenap perlengkapan bawaannl'a.Semua Pakessi bersama*ama
menatan-gkan arung iur dan diirirgi sep"pultr dua laksa parassebbu (t|6.000) banyakuya png-
- il'ut" Tak seberapa lama pulaantaranyadalam perialanan mereka sudah tiba diPadalg Khaerati.
Bumain+naiddhenngiu basarnasemuaanakSangsawan sertapengawal-n1a. A&pun sdelah
selesai bemain-manrn maka naiklah Arung itu di Istana ISaoraja] lalu menuju tempat tidur-nva.
Sdan$an sanuabwungyang hnyak, berisr.irahal sambilduduldrduk dihrah koiong Saoraja,
Adapun di antara burung yang banyak tersebu! ada empat ekor burung lang hrtengger karena
pubedaan pendapat
4. Seekor bemama Baruk-baruli, seekor hmama hrcung, seekor bemama Silampil:u. dan sekor
lagrbern ma Makabangkr.MakaributlahmerekadibawahSaoraja.BukaalahBaruli-banrkinr
"bahwatebihbailiberbicandaripadadiam."BerkataSiPucung" bahwalebihbaikdiarnddri
pada bicara". Berkata pula Silampuliu " bahrvajika kita paham babicara, maka lebih baik
bubicara. tetapilika kiiatak men[etahuiberbicaia, makaiebih baikdiamsi:babtidakmudah
memprtanggungjawabkan bicara itu." Adajuga kata-kata 1,ang bisa membaua kehika& dan
ada kata-kata yang membarva keburukan. Menjarvablah lttarkaban$i.
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7 Wahai Tuanh lbni Adam. tsarulah kemudian Si Baruh-baruk menegaiikan kepalanya f...].
Bulatalah Arung Suiaiman. "haibadeba burung tang celaka.kenapakah kamu ribut dibauah
Saoraja, hingga alrt terkejut di dalam tidurio karena keributanmu." Sembah stjudlah Si Batuh-
baruk itu sambiihrkata hai tuaniumaa0,a,rlah hambamu seribu kali maaf d i bawah telapak
kakr tuan." Begini permulaannl a, rvahai tuank. bainva iebih baik bicara dari padadiain.'
Bukau Si Pucung ''Mhwa lebih bak diam dari pada berkata-kam." Berkat pula Silanpukt itu"
bahrva jika kiu mEngetahui
berbicar4 maka iebih baik berbicara, aiian telapijika kita t k mengetahuiberbicara, malia Iebih
baik diam sebab prkataan itu uk gampang. seirb adajuga kata-kata vang munprtdk dan ada
1'ang meruvk." Berkata Si Markaban$i " bahwa jika itikad jujur berkata-kat4 malta diam juga
jujur. Jika itikad salah berkata-kat4 malia diamjuga salah." lnilah permulaannya yang diper-
ten$arkan oleh hamhmu semuanya. Berkatala\ 7\rung Sulaiman."hai Baruh-baruk, manalah
kau kebenaran bahwa lebih baik berkau-kata dari pada diam. apakah artinya sebu&an cepa di
sini. Seliraniakamu tak menyebuttan nanti. maka stiunggutrnya kami suuir iaUut lulu-buhimu."
Sembah sujudalah Baruh-banrir itu sambil beilata "haituankr, beginilah penembahannya
hambamu di bawah telapak kakimu." akan tetapi adaiah smrang anak cucu Adam yang sakit
pmh menjelarg ajal. LaludatanglalMalaikat Maut menemui dar menampl&an didnyahgaikan
pmuda tampan hrdiri tegak dianura kepalanl a anak cucu Adam tenebut. Ketika dilihat oleh
anal cucu Adam tadi, maka bertanyalah siomng saliit, katnnya '' hai Mdaikat Maut. kemana
kamu hendak prgi. sayakah ini kamu daungi, aaukah kamu hendak mengambil nyawaku. '
Ber-katalah lt4alaikat Maut "adapun kedatangarlu hendali meng-ambil nyawamu."
Bedohlah anak cucuAdam "Alhamdulillahirabbilalamin, hambamujuga ini sudah sangat rindu
sebab sudah lama kami hendali bertemu orang muda. Rindu betul hamhmu ini, barulah kercmu
p,erasaan hatinya hambamu, sudah sampai pula sebab kita sudah hfiemu. Akan tetapi sudah
rela hambamu ini sebab kecintaannva Allah Taala. Maka tercensanlah Malaikat Maut sebab
mendengarkan perkataannya anak 6ucu Adam tersebut. Berkadlah Malaikat Maul'tahrva
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5.'Tikalauitikadsalahberbicara-
tempat Maka
6. Maka adalah rtu
semuil
9.
r1.
12.
sesunsqulmva sala suda\ banyalt anak cuctnta Adam yang kuambil. baik ditenrpat natahan
tebit mauouir di tempat matahari terbenam tal pemah ada yang menyamaimu.
Anak cucu Adam ini cudah sangat rindu benar kEada Tuhannl'a, serta ingin sekaii beriemu
dengan l uhannya. Sudah lama Senar menantikan kodatanganku. Jika sudah begini. Iebih baik
sayipergi menghadap kepada Allah Taala memberitakan ieluruh awal muianya seluruh per-
briarlnnla ana[ r:ucrinra'Adam itu. Maka sembah sujudlah Malaikat Maut ahai Tuha,rku.
Tuhan si:luruh alam. Sudah banyak nvawanya anak cucu Adam vang En$au suruh anbil,
sodang tak satupun yang menvamainya." Berliau Allah uala:'t ai Malakat Maut. benegeralah
ta*,j"ni.ngrr6il n'1,uoiryi anak cutu Adam itu." Maka pergilah mengambil npwanva anakil, A'ffi i;rtai^ffiri;. Adrd ;r.*ggrlnya niati aatangtair seluruli keludrga dan
k erabamya" begitu j uga para sahabatnya.
Kemudian dimandikan ialu disembahlmgi serta dikuburkan. Setelah iq daunglah dua L{alaikat
iang krnama Mun$ardanNakirmenanyakan keada anaii cucu Adam itu. Bqiniptanyaannya:
'\iapa Tuhanmu dan siapa Nabimu, apa agamamu dar siapa lmammu?." Adapun sesudah
menanyakan, 'bpa kiblarnu dan siapa saudamrnu." Maka menjawablah anak cucu Adam. "hai
Mungkar dan Nakir, en$aulah secara terus menaus menanyakan kepada orang dalam krbut di
trmpat tubit mahhari dan di tempat terknam mataharimenanyatan siapaNabimq apaagamamr4
apa lrn anmg siapa persaudaraanmu dan apa kiblatnu.
A.kan tetapi, Mungkar dar Nakir merasa heran mendengalian pdiataamya anak cucu Adam tak
kala berkata demikian iur. Berkatalah Mun$ar dan Nakir. "bahrva sudatr banyak orang yang
kltanyai di dalam kubur baik di tempat matahari terbit maupun ditempat matahari terbenam,
kesemua-nya pada takut tentang halini serta gemetamn seluruh frbuhnya, kecuali alak cucu
Adam ini srindirurya" Maka kam'i merasa maiu"menanvakan masalah itu ia$. jika sudah begini
biarlah kami menyampaikan kepada AIlah uala semua perbuatannya anak cucu Adam Brsebut.
Maka pa-gi lah kepada AJ lah taala menyampailan hai itu. B erkatalah Allah taala:
"hai Mun$ar dan Naiiir. tidak uvh kamutanpi hambalirl bia*an saja karena sudah dimaaftan
seluruh dosanya." HaiJibril. tanyakan saja apa maunya. Bertanyalah Jibrilkepada anak cucu
Adam itu, apa maunya. Maka menjawablah anak cucu Adam, ''hai sahabatku Jibril,bahwa
ketrendak hambamu ini ingin melihat didalam surgaserta melihat kekmranAllah taala" Berkata
iibril keoada anak cucu Adam inr. " hai anak cucu Adam. kenaoa kamu hendak oerpimelihat .
surg4 stilang kamu bersalah." Bertatalair anak cucu Adam."bahwa saiz henda( mElilat saja
kebesaran Allah taala jua
14.
15. neraka sehingga
selamahiducdi
ke alam nerika.
maka
l. Tak se
16. Be*atalah anak cucuAtam," haisahabatru Jibril,jalan menuju kemanayang sebelah kanan
serta cabangnya yang kiri m6nuju kemana pu la. " Btrkatalah I bri I :" bahiva c"abangnya vang
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kanan jalamya menuju surg4 sedang cabangr)'a yang kiri nenuju ke neraka. " Berkatalah anak
.ucuddr*, lbrh*uilrninii krmfbr*a ftenuju i<"emana . stirtataiibril'tsahwakamuakan
kubawa ke neraka". B6rkata anak cucu Adam,''hai Jibril, bawalah hambamu tedebih dahulu
pergi ke surga sebelumnya. Barulah kemudian kamu bawa ke neraka sebab sesungguhnya
hamhmu ingin sekali melihat kebesarannya Allah taala".
Berkatalah Jibril, "bahua saya terima permintaanmu hai anak cucu Adam." Maka prgilah
benama Jibrilmasuk kedalam surga. Saat mereka tiba dipintu surga, me-manggillah Jibril
kepada Malaikatfudwan.BerkatalahJibnl."haiMalaikatfudwan. bukakanlahsayapintu
suiga." Berkata Malaikat Ridwan, ' siapakah engkau diluarpintu ini?" Berkata Jibril, " anak
cuiunya Adam inihendak masuk melihat didalin surga. Maka berkaulah Malaikat fudwan,
"UtrdalAau aAUersatah mengapakamu hendak memisukkankedalam surga.'' berkataJibrii
karsu
ia kepingin sekali melihat kekayaan Allah taala di dalam surga, nanti sezudah itu kukembalikan
Iagi ke neralia. Maka cepat+epatlah Malaikat Ridwan membukakan pintu sLrga, lalu mastklahjibril di dalam surga bersama anak cucu Adam itu. Dilihatnyalah seluruh kekayaan Allah taala
yang sargat hrlebihan tali sanggup membicarakan keksaran Allah taala, sesudah itu akan di
bawa lagi oleh llbril ke neraka. Berkatalah Jibril, 'llai anali cucu Adam, mailah kita prg lagi ke
nerak4't
Berkaaanak cucu Adam, "bahwa saya tidak mau keluar lagi dari dalarn surgainioleh karena
kecinuannvajuga Allah uala apa Iagi klum p:rah ada penghuni surga ters€but yang merasa
susah kecualihanya kesenangan semata yang kekalaMdi. jika bukan kehendalnyt Allahuala
mala saya tak akan keluar karena kemauannya Allah taala, maka saya tak akan kelauar karena
kemaualnyajugaAllatrtaalamasukkedalamiurga. Berkatilah MalaikatRidwaq "hai Malaikat
Jibril, pergilah en$au menyampaikan peibuatannya anak cucu Adam ini kehadapan Allah
taala." Maka segeralah Jibril Pergi menyampaikan kepada Tuhan Rabbul Alamin. Berkatalah
Allah taala kernbali kepada Jibril:
"haiJibril. tidali usah keluarkan hambaku itu daridalam surga, kamitelah memaafl<an selunrh
dosanya sebelum kamu memhri tahukan kepadaku. Maka tinggallai anak cucu Adam itu di
dalam surga unnrk selama.lamanya dengan riang gembim. Sesudrh demikian itu, maka sembah
sujudlah Baruh-hruk itu "WahaiTuanku, inilah kehikannyaber*ata-kaadaripadadiam. Jila
ia diam, maka sesungguh-nya ia masuk ke dalam neraka." Berkatalah Arung S u laiman " hai
Baruh-baruli, sungguh benarperkataanmu itu." Maka dikasihanilair Baruh-ban( itu oleh fuug
Sulaiman
denga seluruh bunga-bunga dan buah-buahan yang sangat banyak sampai sampaikepada anak
cucunya yang makan tak akan habis. Arlapun sesudah membicarakan hal yang demikian itu,
maka muncul lagi Si hrcung dipersoalkan perlotaannia. Bertatalah Arung Sulaiman kepada Si
Rajawali," bahwapergilah cepat panggilkan Si Pucung ke mari." Makaprgilah SiRajwali
memanggil Si Pucung. Datanglah SiPucung dan segera menghadap kepada Arung Sulaiman
dengan ungat rendah diri di serambi rumah Arung Sulaiman sambil memuji raja dal hrkaa .'lni
Tuanlu amk cucu Adam yarg di cinui Allah di alam ini dal termasyhur di negui Arab umumnya
Malia sembah sujudlah S i Pucung kepada Arung
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Sulaiman &ngan rasa takul Berhatalah aruns Sulaiman. 'hai badeba Pdcuns.buruns une ctlaka
mengapa kamir nbut di ixu ah kolong Saora]a hingga aku terhejurdalam ridurtl seirf"ribur rak
karuanmu." Maka sembah sujudlali Si Puiung lfr" hai Tuankt maaftan hambamu di bawah
relapak kakimu. Beginilah pbrmulaan perkauannva si Barul-barul itu." Bahua lebih bark
berbicara dai pada d'iam.' Iierkata Si Pircune. 'lebih baik dram dad Dadd bcrbicara." Berkah
Silampuku. - jika kita uhu hrbicara" lebih h'ik berticara. Akan uapijika kiia rak mengerahui
berbicaramakalebih baik diam karenaberbicara iutak mudah,seba6'
adajuga kata-kata yang membawa kebaikan dan ada pula kata-katayang merusak. Berkatalah
Markaban$iseJaniutnya "bahwaiika itikad iuiur b,erbicara. maka diam itu iugajujur. AIar
tetapijikaiLikad salih bfrbicara. riaka diam itrijuga salah." Beginilah awafm"ul'anr a wahai
Tuannku hinssa teriadilah pertenekamn di antaia mereka. Berkaulah Arune Sulaiman. 'hai
Pucung, maffkah ier-karaanmu lang benar bahwa lebih baik diam dari pada berbicara, apa
aniny{segeralahsimpaikankegidak"u.Jikakamutidakmenjelaskan.mai.asungguh engk'au
akar kusuruh bunuh." Maka sembah sujudlah Si Pucung berkata,'haiTuanku. Tuannya
seluruh alam (yang menllkr kernuhaar). Begnilah pukataanyaharnbamu ini, bairwa ada ssmmng
yang &mama Diruwisi tinggal di kebunnya di negui Mesir. Pada suatu hari Daruuisi itu pryi
bermain-main di padang yane luas terus berialan ke suatu tempat. Secara uk terduga. ia
mendengakar suanorangmunanggii-mang$1. Katnlq"haiDimwisi,Flihara&ik-baik Iidahmu
karena lidairnu nanti menyebabkan iehermu terpotong." Oleh karcna itu Diruwisi berpaling ke-
kiri dal ke kanaq ke muka dan ke belaJiang tak s€orang pun
manusia terlihal terlebih yang lainnya. Sekrilinia terlihat nampalilah ten$orak kepala maruria
yang sudah kaing tergeletak di atas tanah. Berkatalah Diruwisi, "bahwa kamukah iiu tadi
memanggil nanaliu." Berkatalah ten$orak kepala itu."bahria sa) alah yang memarggi I kamu'
karena kami hanya mengigatkan saia.'' Misalany4'' pe-liharalah lidahmu karena Iidahmu itr,
nanti pnyebab terptongnya lehermu." Sdelah selesai mendengalkan prtataan ten$oral kepaia
tersebu! sungguh gembiralah peravan Diruwisi dalam hatinla karena sepnjang hidupnva tak
pemah menemukan halsepeni iu. Barulair kaliini
langsung naik memperhadapkan kepada Arung yang saat itu sedang duduk bersama seluruh
Punggarva.DaarglahDiru\iisiihmenghadapdandikeluartonnlajugaun$orakkEalakenng
tenebut dari dalam baiunva lalu m€rnDer$mbahkan keoada Anrns. Berkatalah Dituwisi" bahua
maaftanlah lrambamd tuin seribu kal'i dibawa tel@ak liaki [Dn. S"Suah persemhhan hambamu
ini.tak lain funyalalr torgkoral kepala kenne )ang niengerti boticara" Sunfuuh mulia pekataannia
ini uahai Tuanku" Sungguh gembiralah Arung itu mendengarkan p*ataan Diruwisi tersebut.
Be*atalah Arung 
, 
"hai Dirurvisi, mbalah kamu tzn)ai." Bed{atalah
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28. Diruwisi tersebut, 'hai luanku, kaiau hambamu 1'a.T g menany-ala. ai'an riikira nant; niihu a
kami mengisipeng+tahuan. maka lebih baikjikakia menar;vlkannya." BerkaaiahArung itu
bahua'ruigeih dnar perkataanmu." Sesudah dunikian ia1 malia butam alair Arung itu llepada
ten$orak lifrala vang kering tersebut katanya siapa en$au, apakah klam atau kapir Adapun
ten[korak keiala kenng yanI di tanya tersebit tidik menyahut. Bcrtanta lagi Arung tetapjrrga
taklrjawabnya. Makalerkatalah Arung itu kepada seliruh pengawalnra bahwa gantianlah
kamu menanyainya. Bertanl'alah pngarvalArung itu dan tetap saja hk men\ahut.
29. Berkataldr Arungkepada Diruwisi, bahwa apaliah artinya pada rvaktu kamu mendengarkan
yang demikian itu. Maka sembah sujudlah Diruuisi berkata. "balrva pada rvaktu hambamu
mendengarkar prkataamya" peliharatah lidahmu karena Iidahmu itu nanti menvebabkan lehermu
tuptong. ltulah Tuar perkat'iamya ten$oral kepala kaing ier-sebui'. Benaiiah perkauanmu
nainun liamu bohong.'Maka di siruh frtonglah iehemyao"leh Arung terscbut. taka marrlalr
Diruwisiitu karena kebolr,cngannya kepada Arung. Sebagai mana Nabi S.A.W mengatakan
mankasra daahil, yang aninya siapa*iapayang banyaii bicaranya- banrak pr,ia kesalahannya.
Demikian juga perkataan Rasuru llah S.A .W. artinya pembicaiaalni a itu
30. dtaiusa Demiliknw. &mbah suiudlah Sioucunp.'' bahwa lebih baik diam dari oada berkata-kaa."
tiki #kianya diidramkarL mataO;ruwisitiAaljadi kgitu. Sebagai mana peikaraan Baginda AIi
radiallahu anhu minal mukminin, artinya: lili'na ( semua ) manusia itu sama seperti macan
menan$apkan diinya- Demikian rnilah tuanhr. Mala gonbiralah Arung Sulaiman mendengarkan
perkataannva Sipucung itu, sehingga dikasihanilah Sipucung seluruhtajo-tajong [...] se(a rato-
ratok [...] di rcmpatisemua, Maka daranglah riikinyayang
It. banyak sampai kepada anak cucunya yang memakamya tak akan habis. Setelah selesai
pmbicanan Sipucrirg. maka bicarakan lai pinbicaraannya'S rlampulu. Berkau fuung Sulaiman
kepda Raawali.'haiRajarmli, prgien$au parggilkan SilampuJ<u itu lanari". Mala sgeraiah
rajaualimemaageil Silampuku. Datanglah Silampukl denean ketalrun. seperti melebarkan
sayapnya" serta mimujinyi kepada Arfing tersebit. Beginiperkaaannra (alsara arab: tidak
teibaca). Senhh suiudlah Silanpulu iu kEada Anng Sulaiaman. Bertata Arung i[r.'ha h&h
bunmg png celalq mengapa '
32. en$au ribut dibawah kolom Saoraja, hingga aku terkelut &lam tidurku." Malia sembah sujudlah
Silamouku berkata "hai Tuanku. maafkanlah hambamu ini. Bepini awai mula oerkataannra Si
Baruii-banrlq bahwa lebih hik bobicadaripada diam. Be*ata pila Sipucung TLian, bahwa Iebih
baikdiamdaripadabicara bilakitatakmengertipembicaraa4sebabtakgampang,sertaadajuga
kata-kata memprbaiki dan ada pula kata-kaa i ang merusalt. Berkataiah Markabangki"j ik alau
itikadjujuritu tirbicrra mala diam itupulajujui Jifi'ahu itikad saiah berkaa kau malfididm juga
salah."
33. Begitulah awal mulanya yang diperten$arkan oleh hambamu semua Tuan. Berkatalah Arung
Sulaeman." hai Silamouku. mamakala oerkataan hnar. ceoatlah kamu sarnoaikan. Jika kamu
tidak kaukan, rnaka yilnggulmya engkau kusuruh bunuh.''Mala sembah sujudlah Silampuku.
"haiTuankt, TuannyaAlam seluruhnya. adapun artinya berbicara iujur. diam itujugajujur,
sama seperti seorang mukmin. kalau ia mengatalian beserta lidahnya dan dibenarkan oleh
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!91i11a. D.gqil.,rallquladiangqapjujur, jikatak dikatakan ksertalidai tetapjugajujurbagaikan
Nabi S.A. W innallaha taala ila yansuru nr ila hulubikan dinakum.
Adinya sesungulmya AIlah Taala tidak mel ihat pada pakaian dan ketampanar, melainkan Allah
uala melihatpada hatiorang 1'ane iuiur. lnilah kau-kata rang baik sena kata-kata vang burul
yakni seluruh pe*ataannvi'orang fupir sena munafiqitulih sifar pcmbohong serta rn hatr
mengingkarip*ataannyaNabi S.A.Wallazihu: bilaaummati artirrya:Pemhlrong iu bukanlah
ummafu Finadjahamama khalidrna piha anrnyn: Keluarlalr mereka itu dari dalam svurga.akan
tetapi sesunggulrnya mereka di masukkan ke dalam
nerakajahannam kekal untuk selama-lamanya. Maka sungguh gembiralah Arung Srdaeman
mendengarkan perkalaannya S ilampuku tersebur Berkatalah Arung Sulaeman, 'hhwa sugguh
benar perkataanmu ihr." Maka dikasiharilah Silampulnr tersebut oleh Arune dengan malanan
aan Ui*r-UuAan ningga umpai pada anak cucunya'dapat memakannl'a Uala semlatr sq udlah
Silampuku kqada Anrng Sulaeman itu. Adapun sesudah berbicara Silampuku tenebul, muncul
lagi pembicaraannya Muhaban$i. Bukatalah Arug itu kepada Si Rajawali, 'pryilalr kamu
fiinEglkan Markabaqi(i."MakaprgilahRajaudidengansegeramunanggrlMailabangh.
dansegeraldrMadiaban$imenghadapkpadaAnmg dengan rav taLul sepeti mamtar$an
sayffi A sisin marn"yaArurig, saia sulud dan mimuji-muji kepada tuirng tersebut. BIgiru
perkataannya ( AlmaiikuAqaitanulrahim :hurufar"i) Ialu teringat lagi (knakhbudu walkadmu
sallallahupilalimi: hurufarab). Setelah selesaiMa*abangki memberikan puji-pujian kepada
arurg ter-sebul maka krkatalah Arung Sulaeman "hai badeba burung celaka- mengapa kamu
ribut di bawah kolong Saoraja hingga aku terkejut dalam tidurku karena ribut tak karuanmu."
Berkata lvlarhabangki " maaftanlah hambamu tuan apa saja kehendak ruan. '
Beginilah awalmulanyaprkauamyaBanrh-banrli iru,"bahwa lebih baik Lnkata-kahdad gada
rliam." Berkaalair Sipucung. "lebih hik diam daripada krkata-kata-" Berkatapula Silampuhr
itu,'jikalau kita paham berkata-kata" lebih baik berkau-kata-tetapi kalau kita uk memaham i
prkataan lebih baik diam sebab berkam-kam itu uk mudah oleh kerena adajuga kata-kata
membawa kebajikan dar ada juga kata-kata 1tng menrsali" Berkatalah hambamu (Markaban$i
), " bahua kalau itikadju.jur boticar4 maka diam itujugajujur. Kalau itikad salah berbicanmaka
diam itujuga salah.
Demikian inilah tuanku, sehingga terjadi prtengkaran diantara mereka. Bukatalah Arung
Sulaeman, "hai Markabangki. mana prkataan yang benar diantaranya dan apa pula artinya,
katakan segera. Apabila kamu tak mengatakannya" maka pasti kamu kusunrh bunuh." Sembah
sujudlah Markaban$i," haituanku anak cucu Adam. adapun itikadjujuritu ialah itikadnya
Akhlusunnah waljannah arti-nya : Sangat memahami keimananny dan demikian keislamannya
(uuhid ma'rifat)jikalau keimanannya jqajujur, maka diam itu jujur pula. Adapun itikad salah
tadi itu adalah itikadnya semua orang kaiir, pernbohong. bertuat aniaya. memfimah
39. SebaCai
salah, mana
1tu. malia sungguh
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te$ebua! maka dimaalkanlahMarttabanskiituolehanmg Sulaeman. Segala.jenis malianan sera
buah-buihan me-limpah baryaknya sanipai kepada anal cucunya yan[mdmakannla tal akar
habis. Maka keempat burung tersebut dimaafkan oleh
Arung Sulaeman dengan sepantasanya. Akan teEiSi Rajaualiitujuga dikasihanipula oleh
Arung Sulaeman dengan sepantasnya pula. Adapun sesudahnya maka burung vang empat
temebul semuanva men$orma kepada.Arung Sulaanan dengan rav senang, Ialu mereka semu:
pada kembali ke tempa kediamannya. Adapun Arung Sulaeman. beranjak pula kembali
kerumhnya bersam a rom hnganny4 seluruh anak-an akny4 dem ikian juga torirenna [ ... I srta
selurun pengawalnia.
Demikian adanya
Selamat Guru La Usengl,ang punya tulisan ini.
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BABIV
A,I''IALISIS DAN K0MENTAR
AANAIISIS
LDNKRIPSINASKAH
Diskipsi naskah adalah pemberian identitas nasakah secara hsik dan non hsik melalui proses
pengamatan yang teliti bmdasarkan metode filologi. Adapun dishipsi Naskah Cerita empat ekor burung
adalahsebagaiberihr:
a.JudulNaskah : BicarannaManuk-manukEppak-E.Judulnaskahtercantumdi
dalam teks, pada halaman perlama naskah.
b.PemilkNaskah : BalaKajianJarahnitra
c.TempatNaskah : BalaiKajianJarahnitra
d-NomorNaskah : -
e. Jenis
f. Tanggal pnulisan Naskah
g. Tempat pnuiisan Naskah
h. UkuanNaskah
i. Jurnlah Halamar
j. Iuinlah baris tiap hal.
k. Jenis tulisan
l. Panjang baris
m. Alat tulis
n. Wamatinta
o. Cap kutas
p.lsiNaskah
Pmsa
Tidak tacantum
tidak t€rcantum
Panjang l8 cm x leba 14 cm
40 halanan
1l baris
AksaraBqis
11 crn
Kertas
Hitan
Tidali ada
Coita unpar diorbuurg png brten$a karma nrasing-masing
mempunyai pendapat yang berbeda tenmg etika hrbicara.
Adapun ke empat bwung tefiebut adalah se@ai beriht :
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I . Ba*{amk krpendapag -baima lebih baik hrbicara dari pda diam,,.
2. Pucung beryflrdapat; "bahria lebih baik diam dari pda bubicara,,.
3. Silanpkuhrpndapal'bahwajrkakimpahambicar4makalebihbaikberbicaratetapibilakita
takmengedi bicara maka lebih baik diam sebab tidak gampang mempertanggungjariadkan bicara
ifu'.
4. Markalangklhryndapl"bahwajikaitihdmlahhrbicara,makadiamitusalahjuga'.
q. KeadaanNaskah : Naskah te$ebut masih tumasuk len$ap &n kebanyalian
ninl'a daPat tubaca
r. &tatan tambahan : Nashh Lonurak Bugis lmgbujudul"Bicaranna Manuli-rnanuk
Eppak+" merupakan hasil foto copy, berasal dari petpusaliaan
Kongres Amuika. jilid 8.
Parla mulanya Nukah tenebut ditulis dalam bahasa Melayu
barulah kemudian diturunkan dalam bahasa Bugis dengan
menggunakan aksara Bugis Pula, ditulis oleh Guru Lrhuseng,
tacantum pada akhir naskah.
2. Analisis Isi
Menurut yang punva cerita, bahwa cerita ini dapat
membacanya, baik berpan$at
dapatnenamhh
pngobatrindu.
menyenan$an hati bagi siapa saja yang
Demikian pula orang yang mendengarkan
morghiiar$ar keragu-raguan- suu sehga
Ceriu inibennula ketika Anmg Sulaeman hendali prgibrmain-main dipdang Khaemti. Bertratalalt
Arung Sulaeman kepada seluruh burung yang banyak," hai selumh burung yang banyak, aku hendak
prgibermain-main dipadang Khaerati."Maka sembah sujudlah selumh burungyangbanl?k itu embil
h*ah'baiklah tuankx, apasraja perkataan nran akan kamijunjung.'' Untuk keprluan itu. maka diFr-
siapkanlah segala sesuatu yang di prlukan. setelah se-galanya selesai, maka diterban$anlahArung
Sulaeman itu old seimh buruns vans banyak diirinei semua anali barssawan. Dara oengawal setla
semua perlen$apan bauaannyi. tal setierapa lam-a antarany4 malimerekaiudah il6a di padang
Khaerati. Bermain-mainlah Arung Sulaeman brnama seiunrh anak bangsawan serta para pngawalnya.
Setelah selesai krmain-main, maka naiklah Arung Sulaeman di Istana terus menuju tempat tidump.
Adapun burung yang banyak, mereka beristirahat sambit duduk{uduk di bawah kolong istana.
Danum binng yangtranrak tersebuL a& empt ekor bumg yang berteflgkff tarenapatAaan parAapL
Seekor bamana Baruk-banLlq s€elor'Dernama hrurngs*or bunama Silampuku, dan seelior lagi banama
Markabangki. Denrikian maka ributlatr dihwah istina. gettablah Saruklban k inr,'bahwalebih baik
kr-bicara dripda diam." Berkau SiPucung,'talnra lebih hikdiamdad pada berbican"Berkaa pula
Silampukq'bahwa iika kita pahan bimra, m-aka lebih baik berbicara, taapi Uita tat< patram ticarE maka
lebih 6aik diam, se6ab tidalimudah msmpertangeungiawabkan bicala'itu. Ada liata-kata membawa
kebajikan danada pulakau-katayang medrbarva'flebuir]kan." Menjawablah Markaban$i,'tahwajika
itikad salah h$icara" maka diam itu salah juga.
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Demiiianlah yang diperten pk arlian oleh kcempai ekor burung 
ttrsebut ii barvah kolong isma"
."hi.noq A nrno \rlaeman terkerul dratas teitloit iiautht, m'naeng'dan keributar burung-burung )atg
;ffiTi,Hi,1ffisil',i;;;''il;;;'ffiin'bitnjar-'ungiulaemanmeniadimarah'sehinsqa
keempa burung teisebut drparggrr satu penaru mengi,a,i, *n* fi*nr'' ketera:rgimya sebaga beriku:
t. Baruk-baruk
Serelah Baruk-baru[ menehadap. maka berkaulah Arung Sulaeman." har badeba burung vang
celal,a. kenapakah kamu ribut di&wah kolong istana" hingga akrier-kejut dalam ridurku. 'Merlaw'ablah
SiBar*-baruk."hainnnku. maal}arlah hambamu seribu kalimaafdi bawahtelapak kakinran.''Begini
Fmulaann\ a- u ahai tuanh" bahua Iebr,rr bail berbicara ciari pada diam. 
" Berkata S ipucung." lebih baik
dianr dari pada berkata-kata." Berkata pula Silampuku," bahu'ajika kita memahamiber-bicara" maka
lebih bail befiicird-tetapi likalitaral< niemaham 6erbicaramakaiebih baik dia,trsebabprkahaniu lil
gampang. karena ada kata-kata yang membawa kcbajikan dan ada puia kau-kata yang membaua
keburukan." Berkata M arkabangk i, 'bahwa iika iu-kad iuiur berbiacara. maka diam itLijugajujur. Jika
itikad salah hrbicara maka dianrluga salair-"lnilah prmulaannva vang di perten$arkan oleh hambamu
semuan}?.
Berkatalalr Arung Sulaemaq'hai Baruk-baruk, manakah kata kebenann bahra lebihbaik hticara
dari pada diam, apakah artinya? Sekkanva kamu tidak sebutkan, maka kusuruh cabut bulu-bulumu."
Sembah sujudlah'Si Baruk-blruk itu sanibil berkaq" hai tuankubeginilah persembahan hambamu di
bawah telapak kakimu." Adaiah seorang anak cucunya Adam yang sakit parah menjelang ajal. Laiu
juanglah Malaikatmaul menemuidan menampakkan dirinya bagaikanpemudatampan berdiritegak
di-antara kepalanya anak cuca Adam tadi, maka bertanya si olang sakit, katany-4'hai Malaikat maut.
kemana kamu hendak pagi. sayakah ini kamu datangi ataukah kamu hendak mengambil nyawah.
' Berkatalal Mdaikat maut,'' adapun kedatanganku hendak mengamb:l nyarvamu.'' Berkata anali cucu
Adam," Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambamujuga ini sudah sangat rindu sebab sudah lama kami
h endak bertem u omng m uda. Rind u betul hambamu ini, bamlah ketemu dambaan hainya harnbamu ini
sebab kiu sudah benemu. Sudah ihlas hambamu ini sebab kecinuannya terhaCap Allah Taala-"Maka
tercenganlah lr,{alaikat Maut mendengarkan perkataanrya anal< cucu Adam tersebuL
Berkatalah Malaikat Maut" balua sesungulmya saya sudah banyak nyawa anak cucunya Adam
yang kucabui baik di timur maupun di baraltak pemah ada yang menyamaimu. Anak cucu Adarn ini
sudal sangat rindu benar kepada Tuharurya serta ingin segera bedemu dengan Tuhannya Sudah lama
benar menantikan kedatanganku. Jika sudah begini lebih baik saya pergi menehadap Ailah Taala
memberitahukan selunrh au[l mu lanya prkaaan fiak cucu ,fdam iru.'' Ma[a sem6ah su iudlah Ualkar
Maut." hai Tuhanku, Tuhan selunlh alam. Sudah banvak nyau anra anak cucu Adam yang engkau sinrh
am bil. sedang tak satupun yang menyama inya."
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anak cucu Adam. -hai Munglar dan Naliir.engkaulah secara terus menanyakan kepada orang oalam
kubur. tark dl tlmur maupun di baral menyakan siapa ),labimu, apa aiamu ada imanmi. sraoa
pemudaraamudanapakiblatnru.'Mendengarpr{ialairnitumakaMun$irdanNakumensaherdn.
Beiraalalr.Mungkar dan Nakn'bahwa sudah banyak orang kutanyai di dalam kubur barl< di rimur
maupun d DamL Kes€muanra pada ukur tenung lraiini serta gemetaran sluuh tubu]ml,a" kecuaii anak
cucradam ru sendnnya. Maka kami merasa malu menanyakan masalah iur lasi. Jika sxiiah hsiru lebih
bark_karru men,zmpaikar kepada Al lah Taala semua peibuarannya anal cudr Adam tersebui" Maka
pergrlah kepada Al lah Taala menyampaikan hal rersebir
. 
Berka.lalah Allai Taala,"lrai Mungkardan Nakir. tidak usah kamu ranyaihambaku. biarkan saia
l(arena sudah drmaatkan seluruh dosanya.'' Hai Jibril, unyakan saia apa maunya. Bertanvalah Jidil
iepada anak gugg adam itu rentang apa maunya. Menjawablah ana( *iu Aarr,,';f''ui *t uirilr:ilrii
bahwa kehendak hambamu rni ingin mel ilrar didalam sirga serta melihar kebesann Allah Taala.',
Bokau frbril kepada anak cucu Adam itq'lni arak cucu adan" kenapa kamu hen&k peni melitrat
surga- sedang kamu bersala}.'' Berkata anak cucu Adam,'bahwa saya hdndak melihat saja k"ebesaran
Allah Taalajuaagar hambamu ini daparmencerit*an kepadaselurutianakcucu Adam di dalam neraka
hingga mereka menyesali diri, oleh kirena mereka tidak r;mah hramal hik k:pada Allah Taala selama
hidupnw didunia" Ilia sala sudah melihatnla. maka keluarkanlah hambamu kimbalikealam neraka."
Berkatalah Jibril lepada anak cucu Adam." bahua kalau memang begitu prkauanmu. maka
marilah kita hrsama-sama" Mala pagilah anak cucu Adam itu hrsama Jibril. Tak scbe r,apa lamanya
menenpuh perjalanan, tibalah dr sebuahjalan yang bercabang dua. Bertanyalah anak cucu Adam.'hai
vhabatku Jibril, jalan menuju kemam yang sebelah kanan serta cabangnya yang kekii menuju ke mana?'
jawab Jibril'bahwa cabang yang kananjalan menuju surga, sedang cabang yang kiri, jalan menuju
nemka"
Berkatalah anak cucu Adam,"bahwa saya nanti kamu mau barva menuju kemana?" Berkata
iikil,'tsahria kamu akan kuba*a ke neraka." Berkata anak cucu Adam,'' hai Jibril, bawalah hambamu
terlebih dahulu ke surga sebelumnya. Barulah kemudian kamu bawa keneraka sebab sesungguhnya
hambamu ingin sekali melihat kehsiarannyaAllah Taala-"
Bqkamlah Jihil,'bahwasaya terima Frmintanmu haianak cucuAdan." lilaka pegilah hrema
iibril masrk ke dalam surga. Saat mereka iiba di pinur surg4 me.manggillah Jibril kepada Malaikat
Ridffar" Kahllbdl," haiMalaikatRidwarq bukakadah sayapintu surga" Bukaalah lv{alaikatRidwan,
siapkah engkau di luar pintr ini?" Be*ata Jibril," anak cucu Adam ini hen&k masuk melibat didalam
suna." Be*atalah Malaikat Ridrrul'tahwa kalau dia bersalah mensaDa kamu hendak memasukkan
kdlan surga." Bakata Jibril." kareria ia kepingin sekali melihatkekiyian eihh Taala di&tam surga.
Nanti serelah iru kukembalikan lagi ke neraka" Maka cepat-cepatlah Malaikat fudwan membukakan
pintu surgq lalu masuklah iibril dr dalam surga hrsama anak cucu Adam inr. Dilihauryalah seluruh
kekayaan allah Taala yang sangat krlebilan tak sanggup mem-bicarakan kebesaran Allai Taala tenehn
Saudah itu akan dibawa oleh Jibn l ke neraka
Bakatalah Jibril, "hai anak cucu Adanq marilah kita prgi ke nemka." Berkata anali cucu Adam,"
bahwa saya tidak mau lagi keluar dari dalam surga ini oleh k-rura kecinuamyajuga Allah Taala ap lagi
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belum pernah ada pen$uni surqa tersebut yang merasa susah kecuaiilarr a ke;cn:nsai stmala vans
kikal abadi. iika bijkan lehendaknra Allah Taaia. maka sava uk akan i\eluar lidi cna i\(md!Jnn\ aJusa
Allah Taala masuk kdalam surga.''
Berliatalalr Malaika fud*an, haiMalaika Jihil. pergilah en$au menyampaikan perbuaur,nr:
anak cucunva Adam inikehadapan AIlahTaala. Maka segeralah J Ilrnl pergl men) ampallan lieDaca
i;il-dbfiAlffi.'ei,[uhiuhattrhf"lakembalikeiadaJibril.'haiJrbriltidaiiusah keluarkan
ffi;;6ildrad.lam tuigi t".nu kamr telah meniaafkan seluruh dosanva sebelurn kamu
*iiifrit t ** i.p.a*u." lfiaka tinggallah anali cucu Adam itu didalam surga untuk selam-iamanya
dengan segala kesanngn
sesudah demikian itu, malia sembah sujudlah si Baluk-baruk itu sambil berkatq'hahai tuatliu,
ituf6liUaitiannyimilau-kara rkrbicara) daripada diam. Sekiranya iadiam. maka sesungeuhnva ia
masuk ke dalam neraka-"
Berkaalah Anrne sulaernaft'hai Barutri-banrk suneeuh benar prkaaanmu itu. 
' \lala dilasiharulfi
SiBaruk-baruk iur olelr Arung Sulaeman dengan selunr-h bungabunga dan buah-huahan rrng saneat
banyak hingga kEada anak cricunva yang makan tak akan habis.
2. Pucung:
Soelah sipucung mengahadap. makaberkatalah Anmg Sulaeman,'haibadeh fucung.burung yarg
celaka, meryap; kami rib;l di bai\ a kolong istana hinggi aku terkejut dalam ti durku sihab nbur ai
Iinranmu." Maka sembah suiudlah Si Pucune iur sembari berkaa'hai ruanku maafia,rlal hamhanu iii
baua telapak kakimu. Begini pemulaannya-perkaLian Si Baruk-baruk itu,'bahwa lebih baik berbicara
dari oada diam." Berkata SiPucuns." bah\aa lebih baik diam dan oada berbicara." Berkata Si I. amou-
ku'tahwajihkitauhubicaralebil haikbqbicara. Akan terapijiki kita ral;.tairu bicara- maka hbil hil;
diam karena berbicara itu tali gampang sebab ada juga kata-kau 1'ang memhw a kebaikan dan ada pula
kata-kaayang membawa keburukan. ' Selanjutnya berkata Markaban$i. "bahwajika itikadjuju:
berbicar4 maka diam itu juga jujur. Akan tetapi jika itikad salah berbicara maka diam itu juga salah."
Begiu.dair awal mularva wafiai Tiranlu hrnggaieAadilah pertar$aran diantan merd<a-
Berkatalah Diruwisi," bairwa kamukah itu tadi memanggil-mangeil namal'Ll" Be{iiata tengkorak
kepala itu," bahwa sayalah van'g memanggilkamu karena kiinihanrTmengingatlian saja. Miialnra:
Peiiharalah lidahmu kirena iidafimu nanffi pnvebab raptongnya lehermi."'
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Sembah suiudlab Si Pucuns sambil h*ata.'ltshwa lebih baik diam dari pada berkata-kata.- lika
sekiranya dia diamlart maka Dir[wisi tidak iadi ierpotong leher-nya. Sebab itulal lebih baik diam dari
pada hiluta-hlr- D€mikianlah Tuailru. Maka genliratatr-"qrung Sutaeman mendenga*an prkaaan Si
Pucung itu. seiingga di-kasihanilah SiPucung dengan pemberian reski yang cuh,rp banyak sarnpi
kepada anak cucunya yang memakannya tak akan habis.
3. Silampuku :
Seelah Silampku menghadap, makaberkatalahAnurg Sulaeman," haihdebabunmgpng celala
mensapa enekau ribut di bawah kolonp isuna- hinssa al(u terkeiut dalam tidurkl." Mdia sembah
sulud'tah Sitimpm: Ur-kata." har Tuantq maaikanrfi hambamu ini." Begini awalmulanya perkaraan
Si Banik-hrul"1'bahwa lebih hili hrbicara dari pada diam." Beliara pula Si tucung," bahwalelih hik
diamdaripadaberbicara""B€rkataDulaSilamouh"h}riaiikakiuoahamMicaa" Ieiihhftbeftica-a
toapijika kim tak nemahani bicara.maka bbh baft djam sehb hl lampng memprtangprmg jauat*an
kepadaAnug.
Berkalalah Diruwisi,'bahwa maafkarlah hambamu seribu kali maafdi bauah telapak kali tuan
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lehff,nu
o;can rtu." ldajuga kam-kah rilrg brsa manbau a kebaikrn. dan ada kare-kaia mng membaua kdrnlian.
Ieraiiri Marxaban$iber-kata,'bahwa iika itikad iuiurberbicara, maiia diam itu-iuea iuiur. Akan napi
iiiia itilad salah berbicar4 maka diam itu juga salal. 'Begitulah arval nrula yang dffiengkarkan oldh
hambanu semua Tuan.
Berkaalah arung sulaeman,'hai Silampukg manakah prkataanmu yang benar, katrkan segera.
!ikatidak kamu kuiuruhbunuh.lr{akaseinUalisuluOhhSilampukubeitatE'haiTua*ir,Tuainya
alam seluruhnva" Adapun artinya berbicara lujur, diam itujugajujur. sama sepni orang mukmin. Kalau
ia berkata di gerakkan dengan lidahnya dan di benarlar oieh hainra. Demikian pula di anggapjujur
(luru$, jika tak dikatakan beserta lidah tetap juga jujur Sebagai man Nabi S.A. W: Innailaha Taala ila
yamsuruna ila kulubikum dinakum. Artinya: Sesungguturya Allah Taala tidak melihat pada pakaian dan
ketampanan. melainlian Allah Taala malihar pada hati orang )'angjujur. Itulah kau-kata yang baik.
Sedang kau-kata yang bur* yaitu selunitrprkauannya orang kahr serta orang munafrk, pembohong. iri
hatr. suka mengingkari perl,ataannya, sebagai mana sabda Nabi S.A.W, Alkazibatu bila ummati, aflinya:
Punbohong iru bukanlah ummatku, Finarijahannama khalidina fiha" a:tin1a: masuklah mereka ke dalam
neraka jairannam kekal unfu k selama-Iamarrya.
Berkatalah Arung Sulaeman dengan senag hati.'bahrva sungguh benar perkataanmu itu." Maka
dikasihanilah Silampuku tmebut dengan hadiah berupa malianan dan buah-buahan yang sangat banyak
hingga sampai pada anak cucuny'a dapat menikmatinya.
4. Markabangki :
Setelah Markaban$i menghadap, maka berkatalah Arung Suiaemam,'hai badeba burung yang
celaka, mengapa kamu ribut di bauah kolong istana hingga ahr terkejut dalam tidurku kalena ribut tak
karuanmu." Berkatalal Makabangki, "maaftanlai hambamu Tuan. apa saja kehendak Tuan." Begini
awal mulake-jadiannya bahrva Baruli-baruk iru berkata'' lebih tuik diam dari pada diam." SiPucung
berkata ''lebih baik diam dan pada hrbicarE" Silampuku beriiata jikaktapaham berticar4lebih baik
berbicara, tempi kalau kru tidak paham irrbicaramaka lebihbaik diam sebab berbicara itu tak gampang
oleh karena ada kata-kata yang membawa kebaikan dan ada pula kata-kata yang membarva keburukan""
TemkhtMarkabangkihrkat4" kalau itikadjujur bubicara maka diarn itujugajujur. Kalau itikad salalr
bubicam, makadiamjuga salah." BegitulahkeadaannyaTuanku, hinggaterjadi prtengkaran diantara
rnardo.
Berkatalah Arung Sulaeman. "hai Markaban$i, mana p€r-kataar yang bomr di antaranya dan apa
pula a4inya katakan cepal. Apabila kamu tidah katakan, maka pasti kau kusunrh bunuh." maka sembah
sujudlah N{arkaban$i be*at4'lai Tuanh anak cucu Adam, adapun itikadjujur itu ialair itikadnya
AklJussunnah raaljannah, artinva: Sangat memalami keimanar:nya dan keislamannya Jika keimanamya
jujur, maka dian itujugajujur Adapun itikad salah tadi adalah itikadnya orang kaf4 panbohong,
bubuat aniaya. memfitrah yang menjadi plindung dad itikad salah itu D katakanjuga sald didiamkar
juga salall Sebagai mana perkataamya Baginda Ali Kammullah.'bahwa pmhhong itu kembali pada
peftataannla." Itulah tuanku se-bagai pengaMiamya hambamu ini.
Sehlah selesai pnjelasan iq maka sungguh gembiralah Arung Sulaeman serta dimaaflonnya
Madrabangki. lalu diboikan segalajenis malianan dan buah-buahan yang melimpah banvalinlr tak akan
habis.
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B. KOMENTAR DAT\ PIMAPAT PENULIS.
Berdavrtan hasil analisis yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu dalam tulisan ini. malia
dapt di kemukakan hbrapa pndapat sebagai berikut:
L Pendaoat SiBaruk-ban* meneatakan bahua lebihbaik berbi cara daripadadiam. Pendapat ini
dapat ili buhikan ke-bnannnya d€ngan menyimak pembicaraan atau tanydjawab antara anak cucu
Adam dengan Malaikat Jibrillerta lialaikaiMun$ar dan Nalir. Semua penanyaanitu dijawab
denran hi['oh]r anak cuol Adam msebur hingga akliimra ia masuk kdalam srp- ttulah k&ikam]a
hr6icara dari pada dianl sebab andai kala ia diarnkan atau tidak menjautb prunlaan 1mg dialukan
kepadanp atair sekedar mengrakan saj4 maka pasti ia akan mas* niraka. Suatu Wmbuhian bahwa
lebih baik hrbicara dari pada diam.
2. Pendapa SiPucung yang mengatakan bahrva lebih baik dian darj pada bobicara- Pendapu ini dapa
di bukiikan ke-ben"aranla denlgan menymak ceria hhwa ada smrang png hmama Diruwisi prgi
bumainmanidipadangiang luas sambil buialan ke sranr mpat S€cara tak terduga ia mendenga*an
suara ada oran[ Fng;xedanggil-manggiImamanva. Katariya hai Dinnrisi. peliharalah bail-baik
iiaatrmu, tareni iidalm, naniiyang ffenyebabfun leheniru ter-potong. Pada sat itu Dinrursi
krpalinike kiri dan ke kanan, k,imula dan lehhkang tetalpi tidak adaoing sama sekalikecuali
irania ten;gkorak tepala kering. Diruwisi buunla kEadi tenglomk balrla kaiukah iti munanggii
namaku. Ten$orik berkata bahwa benar saya memanggil karena saya hanya mengingatkan saja
bahwa pliharalah baik-baik lidahmu, karena lidahmu nativang menyebabkab lehermu terpotong.
J Pendapat Silampuku mengatakan bahwajika kita paham ber-bicar4 maka lebih baik hrbicara,
tetapi bila kita tak paham bicatr" maka lebih baik diam. Sebab krbicam itu tidak pampang, ada kata-
kati yang rnembaiia kebaikar dan ada pula kata-kata yang membarn kebuiukan: Penda;at Ersebut
dianlgai sama seprti smrang mukmii, kalau ia br[ata"di sertai dengan lidahn-va dan di hnarkan
oleh hatinya Begitu pula dianggapjujur. bilatak dikaakan beserta lidah tetapjugaju.jur. Sebagai
mana saMa Nabi S-A.W yang aninla: bahwa sesungguhnya AJ lal Taala tidak melihat pada pakaian
dan ketampanan, melainkan Ailah taala melihat pada hati orang yang jujur. itulah kata-kata ydngbailq
sdang kata-kau png bun:l yaitu seluruh perkataannya orarg kafir dan munaf(pemhhongiri hati
dan quka ryengrn$ai perkataannya. Hal ini membuhikan bahwa ada kata-katayang baik rlan ada
pula kata-kau yang buruk.
Pendapat l,la*abangkr bahi,rz kalau itikad baik (ujur) hr-bican maka diam itujuga jujur. Sedang
kalau itikad salah beftiara maka diam itujuga uJah. Pendapat tersebut dimaksudkan bahwa itikad
jujur iu ialah itikadryaAkhlusmnah waljamaah artinva memahami keimanannra dan keislamarurya.
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iika keimanannva iuiur maka diam itu lugairiui. Adanirn ttiiaC saiah ialah itikariny-a orang kafir.
nemhhong, krbuiianiaya. memiirrah sebae"i pciinounv. ua:r il:ioo saiah lcrsbur. Drkaali.in juga
vntL alaiai*an luga satair. Hai uri membuhilari ixhua ioia'r nrang ju.jur rtr-bicara- malia diamriajugajujur (baik). Tetapi kalau orang jahat berbicara maka diamnl'ajuga sa1ah.
Dari keempat pndrpat tersebut diatas, masing masir,g rncmounrar pcrbedaan bahlian ada y'ang
saiing benentangan. Namun setrlah ditelaah te;rvala 5gmua,r,r*rdung iieknaran.
Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan, temlata )ang merladi unsur idealdalam cerita
"Bicarama Manuk-manuk Empae" atau crrita empat elor burune adalah aspek \ilai etika lang di
embangnm yaitu menian$ut ti:nung hal baik danburuk. kebenaran dan kesilahan. Aspek nilaiier-
sebut muupakan simpulyang hanrs di urai[an dan di pahami. Kenl al.aan rru menempatkan ha]ru a centa
Empt Eltor Bwung rbagaiceritalang budimensi sosiall ang pda plrannra hrlungsi sarara pendrd ian
dan hiburan kepada masya'alat- hal tesebul sejalan dengan pmyataan yang empunya crrita ini. bahua
baik kalangan atas. maupun kalangan bamh dapat menyenan$ an hatinya bila membaca atau mendengar
miu ini. Demikin pula dapat menamMh akal bicara. pnghibur hati dikala sedih. menhilan$an kuq'u-
mguan dan msa kerinduan.
0leh kerena itu o:rlu adanva usaha laniutan untuk Iebih memoerLenalkan cerita ini terhadap
masyaralat luas. Usaiia yang diriaksud adalah menerbitkannta dalam bentuk buku bacaan untul
umum sbagai upaya plestarial dan pengembangan kebudavaar daerah guna mendul:rmg kebudala;-r
Nasional.
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BABI
PENDAHU LUAN
1977:16).
Di Sulawai Selatan pesantrenyang dikenaloleh masyamkatpada umumnla adalah Pesantren
As'adivah di Sengkang Kabupaten [ajo. yang oqanisasrnya drnamakan As'adiyah. Nama ini adalah
Fnishhan dari nama pndidnya yakni Haji Muhammad fu'ad yang panakaian nama ini resmi seteiair
almafium pendiri bapulang keharibaan Yang Maha Kuasa dan kepemimpinan berada di tangan Haji
Daud Asrnail hrsarna Haji Muhammad Yuus Manal pada tanggal 25 Sya'ban 1372 H. yang kflWtan
dengantanggal; 9Mei 1953 (M. YunusPasanresurg.l992 :23).
SdxlunnamaAs'adiph muncuiditargah masyaraka Sen$ang lSft dahulu dikenalAl N,ladmsa[rl
Ambiatul Islamiyah (MAI). Sekolah ini biua oleh penduduk menyebutnya sekolah Arab. Mungkin
per'lamaan sekolah Arab_ itu disebabkan p€nggunaan bahasa Ardb sebagai bahasa pengantar, terutama
pada tmgkatyang leblh tmg$.
Adapun pendiri sekolaJr Arab ini ialah Haii Muhammad As'ad oada tahun 1930. Pada awal
hrdirinya itlolah ini belum membangun bangunir sendiri, maka rumah'Haji Muhammad fu'ad yang
dipaguriakar msnbilikan plajamn - pdlajaran igna hlam. Serelah memiliki k"anampuarq buka hriuan
murid - muridnya serta masyarakat setempat, dan murid t* tertampung lagi pendidikan itu bemindah
dari rumah- Bantuan yang ilasuk dipakai'untuk membeli auu menyiap'kan-p'erlcngkapal penaiaikn
Sdanggdungmemakai[,tajidRayhsen$ang,yakniMesjidJami'@is. Miraanaisalwa'i, a*.. tSSO
:81).
Dengan hrpindahnir tempatpendidikan ke Mesjid Jami' Sengkang,lagipuia telah mulaireranr,
banyak murid berdaangan dad temoat yans iauh. Dari Bone. Pare-Pare. Barru. Soooens. bahkan dari
Pal6p daungmurid unfuk mernperdalam Aama Islam. Dapa dikatakan, Uahwa tr4esjid Jarni' Sengt<ang
dengan pndiitikan asuhan Haji MuhammadAs'ad AI Madrasatul Arabiyatul Islamiyah menjadi #atai
- akan "is lauic Cenhe" $us"ar kegialan lslam) untuk daerah Sulawai 
'Selatan.
Pengjar pada perguruan Islannyah itu satu - satunya adalah Haj i M uhammad As'ad sndin. Akar
te'api beberapa muridnl,a yang tagolong baik mernbantunya seperti Haji Amh Dalle. Haji Daud lynail
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dari Soppeng. Haji Muhamm:rj \ L,nur Vanan dcr: ljri:u a. i\hi,r. Uarr priop,, r.ui p-id ::.(irbantd.
i(arena terbr,raflg mund.yang cerdas dan uiei_r aliu ,\huui Raui. iang.rug,r nnciangkair srkri;ris Ha1,
Munammad As ad. I uJuan pen0rdrkan AI Mad;asarr.:i Arabilarul Iiiamirrh adaiah me.nnoersiao|an
sese0rang yang mengaku umat islam unrul mendaianri rga;ianva. as;r dcnsan den:ilian_ drnar
mengamalkan ajamn Wahyu llahi dcneal sempuma r!.1.V. yinus \iutri. lq:8 :"1;t.
l. Latar Belakang Mrsalah
. . 
Pesanten As'adiyah diSengkang Kabupaten Whjo perlu direlusun nrcngenai seja,nh cerdirinla-
tokoh-tokoh pndiridan kgryrnlpglnamya.sna p)alisaiaar pndior"an lang diteraplan. Tokoh pnrirrs
auu.pendiripesanhen iniadalah Haji \,luhamniadAs'aJ dairdikimhaigkin padaperi,.,cie beriku'ora
[qing-Tagilg ryperti;HajiDaud ismail. Haji Muhammad Yunur Maran. H;ji Ha:mzah Badarvi, din
HajiAbdulMalik.
Masalah pokok yang dipaparkan disini ialah tnengenai berduin\ a pesanrren As adi\ah pada
rahun lg30 oleli Haji Muhlmrirail RJad lang dilaw beliiiangi beberaia iial sepeni; kead,un dderah
Wajo pada uattu itu yang masih terlipur dtirgai suasana kehidu"pan kegelipan noda agama. bergemilang
berbalai kebodohan sehingga Haji li{u}amirad As'ad terparggil mehusiatkan pemikiran dan-curahai
koensn-asi menyebarkan kumarria n s su ara dan gelom dak u ali klam ir ah let u ien gal aran-Jrngal aran
dalarn berbagaibentuk
Sisten pendidikan yang diterapkan oieh Haji Muhammad As'ad pada rraktu itu pengaiaan iran,"-a
disa1isecarasde*nnasajayarildengair mengqjar laigsungdenganbeberapahrah kitab, d6nganpndalamir
langsung oleh sang guru, dan murid duduk bersila. Jadrvafrvaktu pengajaran 1'aitu seiiap subuh dan
magrib (Drs. Abu Nauas Bintang, Wirvancara Sengkang, 1 Juli 1998). - '
Selanjutnya sistem pendidikan dan pengajaran 1'ang diterapkar oada priode pengembalgannva
seprtiyangdite'rapkanoldh Haii Daudlsrjail.iiilem per6aiian ieal mcilsil,rriarui rlmu peng.izhui,r
ddrganhairi Ded1aran 60 % niareripelajaan aguru fan40 % piuju*, urn'L;m t V. Yunus Pasitc*rg.
1992:40).
^ Jadi dapt dikatakan bahwa daiam hriisan inilnaskah lapran pgnelitian alian nampal dua macam.
Sistem pendidlkan yakni yang mengikrti pola lama dan sistem pendidikan yang modem sesuai tuntutan
zamem.
SelanjutryaBalaiKajian Sejarah dan NilaiTradisional Lrjung Pandang hingga saat inisemakin
mengemhn6\an riirinya knsaha agar dapt melaian i berbagai data sejarah. Dan unnrk uhun anggaran
I998/ 1999 salah satujudul pnelitian adalah : " Sejarah Psantren As'adiyah di Sengkang Kabupaten
Wajo".
2. lhjuan Penelitian
Bertolali dari latar beiakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan pneiitian ini
adalah sbngaiboikut :
2.1. Untuk mengetahuisejarah berdirinva Pesantren As'ariiyah. dan tokoh-tokoh pendiri
serta kepernimpinannya.
2.2. Untuk mengungkapkan mengenaisistem pendidikan dan pengajaran di Pesantren As'adiyah
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yang diterapkan 0leh Haji MuhammadAs'ad sebagaipendiripesanten. dan Ha]iDaud lsmail
pada mam pengunbangan pesanrer.
2.1. Unukmengaahuiprnunbuhan danpukembangan pesantrur As'adilah mulabodirinya ump.i
seliarug.
2.4. Denganpenelitian inijugakita dapatmengetahui para alumni Pesartren As'adr1'ah diKabupaten
Wajo dan propinsi masing-masing.
3. Rnang Linglotp
Ruang Iingkuppenelitian iniadalah Paantren As'adiyahdiSengkang Kabupaten Wajo. Dengar
materi penelitian yang meliputi: sejarah budirinya Pesantrcn As'adiyah tokoh pendin dan pngemhargan
Fsanten serta kepemimprnannya. sistem pndidikar di Pesanten As'adiy,ah pada arval mula budirinya
dan pada masa pngembangannya sampai sekarang, dan para alumni Pesantren As'adiyah.
4, Meteodolo$
Adapun mdode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :
4.1. Field Raewd Qenelitian Lapangan)
Metode ini merupalian salah satu metode penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek
yang alan ditelitimelaiui reknik pengumpulan dira sebagaiberikur :
4. I . I . Observas_i alian dilahkan dengan cara mengamati dan mencatat langsung data yang
dilihat seperti 
'ahun pndirian Pesantren As'adi)ah dan tokohtokoh pendirinya,
dan hal-hal lah yang relavan dengan masalah yaflg akan diteliti pada pesantren
tenebut.
4.1.2. Intervew (riarvancara), akan dilalukan terhadap pimpinan Pesantren As'adiyah
dan tokohokoh masvarakat lainnva rang banlak mengetahui tentang sistem
pendidikan i'ang diterapkan di Pesantren As'adiyah dan para alumnh.v-a.
4.2. Library Research(Penelitian Kepustakaan)
Melalui penelitian kepusukaan dimaksu&an untuk memperoleh data-dau melalui buhr artikel,
najalah dan sehgairya- Daia yang dipemleh itu hnrpa fakr4 krinsep dan tmri lang dijadikan landasan
teoritis dalam mengolah dan menginterpretasi hasil penelitian yang berjudul : " Sejarah Pesantren
As'adiyah diSenglang Kabupairn Wijo ''.
5. EasilAkhir
Sebagai hasii akhir dari penelitian iniakan diwuiudkan suatu naskah laporan hasilpenelitian
dengan pk6k-pokok matni sedaSai berih[:
BAB I Bab ini merupalian bab pndahuluan yang memuat unian tentar& lahr belakang
masalah, hrjuan penelitian, ruang lingl'np, metodologi. dan hasil akhir.
BAB Il Bagian ini akan dijelaskan gambaran umum Daerah Tin$at ll Wajo, png memuat
materi-rnateri entara lain; lokasi dan keadaan pnduduk. latar blakang sosial budayE
dan lintasan sejardh Kabupaten Wajo.
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BAB lll Bab ini merupaian bab inri dari penuiisan iaporan pnelitian, yang memuat materi.
maten antara lain: sejarah hrdirinya Pesanten fu'adivah. mkoh pendiri dan tokoh
pengembangan Pesanfen As'adiyah serta kEemimpinannra sisem pardidikan di
Paanren As'adiyah pada awal muia berdiri dan pngembangannya- serta alumni
Pesantren As'adiyrh di Sen$ang Wajo.
BAB IV Bagiar ini merupakan bagian oenurup vang memuat uraian tent g : Keiimpulan
dari lapran penelitian dari naskah yang berjudul Sejarah Pesanlren fu'adiyah di
Sengkang Kabupaten Wajo, ditambah dengan sann+aran pkok yang petlu
dipaparkan dalam lapran penelitian tersebul
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L Lokasidan Keadaan Penduduk
Kabupaten Wajo secara geognfis terletak pada 3" 39' - 4" 16' LS dan diartara 1lP 53' - 12P27'
BT, yang luas u ilayaLnya 2506.19 Km. Daerah ini berposisi strategh Timu dan Tengah Daerah Trn$at
I Sulawesi Selatan berpotensi pengembangan peitanian, perkebunan, petemakan perikanan maupun
sebagai daerah pdagangan.
Adapun pusat pemerintahannya berkedudukan di koa Sengkang yang terletnk padajarak 242 Km
pada bagian Utara Kotamadya Ujung Pandang dan 87 Km Trmur KotamadJa Pare-Pare. Kabupaten ini
dibatasi : Disebelah Utara berbatasan denganKabupaten Luuu dan Sidrap, disebelah Timur dengan
Telu'r. Bone. disehlalr Selarffrdengan Kabripaten Sop'png rian Bone. scdan! diseklalrBaratnp denlan
Kabuparen Soppeng dan SiAmp rtqo Oatalnergti'tlo?r.
Kabupaten Wajo dibagidalam l4 kecamatan 4 dianrarani a kecamatan penvakilan an'ara lain :
Kecamatan Sabbang Paru, Kecamatan Pammarua. Kecamatan Takkalala- Kecamatan Sajoanging.
Kecamatan Majauleng, Kecamatan Tempe, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolo. Kecamatan
Maniang Pajo. Kecamatan Pitumpanua. (eramatan Pen aliilan Bola. Kecamatan Perualilan Peffang.
Keumatan Penvalilan Gilirang, Kecamatan Pemakiian Keem. Salan$anjunlah desaikelurahan adalah
sehanvak 176
t ,lan pncaharian penduduk bervanasi sepni : bertani di sau ah -saudvkebwr lang men$asiikan
padi. jagung, ubi kalu kacang lanah. kacang hijau, dan kacang kedelai. dan masyarakat yang hidup di
sekitar Danau Tunp dengan ikan danaunlr banyal dipsarkan di daerah iarn. srta ada pula masyaralat
yang hidupnya dari betemak kerbau kambing. dan domM. Dan khusus temak kerbau ini banyak yang
dipasarkan atau dijual di Rantepao dan Makale.
Adapun jumah pnduci* Kabupaten Wajo sebanyak 403.758jirva. Sdar$an jumlatr pnduduk
menunrt pmeluk agama dapat dirinci seperti : 402. I 27jiua penduduk beragama lslarL 499 jiwa pnduduk
beragama Kri$en Protesun. 90 jiwa penduduk Kristen Katholik. 969 jiwa penduduk beragama H indu.
dan 73 jirvapnduduk beragama Budha(Wajo Dalam An$a I 991.
2, Latar Belakang SosialBudaya
Vengenai latar belaliang sosialbudaya diKabupaten Wajo. maka yang diuiisyaitu agama dz.n
keprcayaan masyaraliat \\hjo. si$em kekerabaan masyaralat \\hjo dan pelapisan sosial rnasyarali.at
\[hjo.
BAB II
GAT,{BARAN UMI,IM KABIJPATEN WAJO
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2.1. Agamadan Keperuyaan Masyarakat Wajo
Sesuaidengandatayang ada menunj*kan bahwa agama vang paling banyak dianutoleli nasmaliat
Wajo adalah agama lslam. Hal ini dapat dibuktikan dari penduduk vang bequmlah 403.?58 jiu 4 agama
Islam yang terbanyak yakni 402. I 171iu a. radi kalau riipenentasilan sek itai 99 9o. Agama Islam
sebagai agama dianut oleh masyarakal \\hjo. masukni'a didaerah lcnebut mengalamiprluangan yang
berat karena Arung Matoa bersama rakyatnya tidal mau menerima rccara sukarela sehingga Kera.iaan
Gowa menanpuh dengan jalan perang. Dalam prang png-islamar ir.; alilrimra Wajo terpalsa mengaku i
keunggulan lawan dan mengirim kurir unruk memenntah gencatan senjat4 dan hal ini diterima oleh
Kerajaan Gowa dengan balawaktu lima malam saja. Dan setelair gencatan senjata itu bdangsung sant
malam, maka Arung Matoa Wajo menginm untuk menemui Raia Gowa di Cenrana (Bone) yang
meniatakan bahwa Wajo sudah bersedia menerima agama lslam. dengan perminuan supaya tidak
ditaklukan negerinya, tidak dirampas barangnra" <ian tidak diberhentikan darijabatanqn. Raja
Gowa menerima permintaan itu dan pergike Wajo memenuhi undangan Arung Matoa Wajo la
Sargturu busama den dnnkya,nyadiToiactddorsedelal Barat lo',ara t. bi sinilah Arung Matia La
San"sl'uru Patau hmaila rakvitnui menerima agama Islam. bcnepaun hari Selasa tanggail5 Svarval
1026 H auuunggal6 Mei 1610 i,l dengan menfrLcapkan dua Kalimar Svahadat. Dan s&lah peisti*a
pn$slaman rni
Raja Gowaiang bemama }{angeran$ Daeng Manrabia l,.rlt'an Aiauddin kembali ke negerirya
(Drs. Sumange Alam,
1982:ll).
Segera seelah Wajo menerima Islam, mala Raja Gowa menginm ke Wajo, Khatib Sulung, Dato'
Sulaiman unurk rnengajakan kepada orang Wajo dasariavr ajann islarn. Lontara Wqlo mencata! bahrla
adapun yang menjaditekanan ajaran agama klam 
,vang dikemban$an oleh Dato'Sulaiman:
a Tentang keimanan kepada Allal" Tuhan Yang Maha Esa.
b. Tentang larangan-larangan seperti: drlar eng mappinag rakka' lmemberisesajen kepada
siapapun seperti kepada setan, jin dan benda-bindapujaan lainnya seperti saularg).
dt\anngnanmanu -manz '(benenungentang alamat baik dal alamat tidak baik untuk
' 
melakuftan sesuatu pkerjaani dilaran glruppoiobea'@lmnguntrk mengetaluinasib),
i\laarVmqWffien (munpucayai sesraur benda iu ka-ama). dilarang nnlancannatgu-
rrugu ftabi), dilarangminum Wkhnesse (ninrrrankau), dlatangoapmgaddi @ana).
dilarang makan riba (bunga piutang), diiarang Doto '( udi).
SaelahDato' Sulaiman menielaskantentang skalian laralgal iq makaArungN4atoa WaJo bqsana
rakvatnva- berianiitidak akan melanpsar lannsan itu. Selaku simbol bahwa mereka hanva beriman
tepaOafuiatr Swt,lnnctidakbersffi udaldilahirkan tidak ada samanya tidak adaFn[dissnhh
selainDiE Dialahyang menghidupkan dan Diapulalah yang mematikan Diapng buhrasadi lanpdan
dibumi, Berfuasa darr menguasai sgala-gaiania. sera menjauhi selalian larangaNy4 maka merel'apun
&ramai-ramai turun ke sungai mensucikn diri (mand;).
Setelah selalian ajari dasar te{rtang agama Istam tenebar di kalargan ralryat \\hjo. rnalia kerajaan
Wajo pun memprcayakan kepda Dato' Sdiiman untuk menangani dafl"mengrirganisasi urusan mri' ai
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Irna V/ajo- Pejaba-pelabat Sara' diteupkan oleh Daro' Sulaiman_ dcngan menjabarka;urr a kep;roa
pejaba-pjabat pmerinuhan kerajaar dan daerah{aera}urva iDR.M;Euiada. l98i:lji-l:ir.
Adapun mengenai keperclyaan masvanka [ajo sebeium darangnva Islam sepeni: Animisme.
drnamisme, dan Dewata SewwaE. tjntuk lebihjelasnva rentang kepercayain inialian diuraikan sebagai
beiikut:
L Kepercayaan Animisme
Kepercayqur ini beranggapan bahwa tiap-:iap benda-benda baru maupun pohon Lertenru
mempunyar roh. Roh - roh rLi diarggap senantiasa menggangguketu runan manusid diseke ln gnya bila
tidal mengadakar sesajiaqatau prsedbahan mataataiioa aliunra. pcrsembahanlangdiia[rifur ,ni
dnanakananudololg. Mawarakat pada waktu iru percava balwa tiap-tiap yang fiafr3gap kcramal
bersemayam roh. terutama pada pohirn - pohon vanqbesar. batu - batu besdr van"s ada lisirnsai dan
sebagainya. Apabila seseorairg mdrasa dirinya mdnda-pat gangguan dariroh - nih in'i. seperri me"ndapat
rnaJaptaka aau salJt, maka ia bukeuajihnmengadakan pnemSalmn atau pnajian. Tujuin pnemkhan
ini dihaksu&an agar roh -roh tadi tidil mengginggu lagr anggora masyarikat.'
2. Kepercayaan Dinamisme
Kepercaraan ini berareeapan halrwa tiap - tiap benda bark tumbuh-tumbuhan. maupun binatang
mempunya kellatan gaib. Lnrul. mendapatJ<ah kek,.raran umbahan dalam menehadapirrih - roh.iahai
malia malusia menambalkan kektatannya dengan lalan menqqunakan kekuaan-[eitatan yang adi pada
setiap benda tadi. Usaha ini merupakdn man"ileinsi dmffiya sima - sima atau limir - jinal oen
pri.embangannya sampai sekarang'masih dapat kia lihdt terutaha biasa dipakai oleli anak - inak. .li,rc
-sima ini biasanya diikatkan pada perutanak. anak. Tujuannva adaiah sebagaiunsur kekuatan untuk
menolak roh- rolijahat akan niengglngguanak - anat reicbur.
3. Keperuyaan Dewata SernaE
Menurut kepercayaan orang riahulu bahrva D u'ato SewiaEiluadaiah pengatur alam seme$a
beserta segala isinyatermasuk manusia. Dewata SernraE adalah pusat kekuatin manusia. hewan dan
makhluk lainnya meliputi malihluk halus. orang yang masih hidup dan orang yang telah mati semua itu
teryannng padanya. Dahulu orang sangat takris-ehinga sangu riren$ormatinyi. memujanya melalui
upacara tiadisional dan mempersembahkan sesajian sebabjikatidak dilaksanakan upacara sesaiian
kemun$inan akan datangnya marabahaya secara merata dalam masyarakat (AMul Hamrd Shwancara
Sen$ang2 Juli 1998).
2.2. Sistem Kekerabatan Masyarakrt Wajo
Sistem kekerabatan warga masyarakat Wajo mengikuti garis. baik keturunan ayah maupun ibu
yans disebut Bilarera I arau Paiental .Sistemkekerabaun seDerti ini makin lama makin meluas karena
i,m[ah - o la]r merupkan himpunar dari kel uarp aya,h dan kehiarga ibu. Oleh k arena itu dalam sahr rumah
tangga orang Wajo tidak hanya tadiri dari ayah, ibu dan anak - anaknya tetapi biasanya ditambah pula
dengan mertua- auu ipar atau kemenakan ung semuanya ting,galserumah dan sdapur Di samping itu
terdapatpuia sistem kekerabaun yang disebut seajing artinya seseorang itu masih terikatpada garis
keturunan tertefltu dalam hal - hat dan kewajiban - kewajiban seseorang daiam masyaml(al B iasarva
sistem kekerabatan itu disusun atas dua dasar yaitu pertalian danh dan melaluiperkawinan. Kerabat
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yane te$entuk karcna adanva pertaiian darah disebulsompungloia,sedangkan kerabat yang dibentuk
bleli perka*rnan disbtt siteppa - teppang.(Dra. Aminah. lq92 : l3).
Pnnsip - prinsip vang dikokohlian dalam keluargaorang Bugis didasarkan atas pekerjaanyang
.ama hinsid iru biasany'a maniiarzd dari pmamaar: kepenrlrrgan angllota masyarakaL yang diprtegu]kar
dalam suani ranpkumin vaos melatatbeiakarsi suatJ ikaun vanP, paiing mendalam disebut siri. 0leh
iarena itu prursip yang berdisarkan peke4aariyang sama menda.-phlanlekuatannya darisiii. Dalam
ungkapan mengduikan: 'N akko engtrui mupigou'ilateng e ngkn rcni n' . aninvajikdau ada sesuatu yang
hendak en$au kerjakan makasala sudah ada disirujuga.
Realisasi dari unekaDan tersebut di atas. nampak rcriihat dalam kehidupan sosial sehari - hari.
Terciptanya suatu mas-yarikat gotong royong auu tolong menolong dalam masyarakat baik yang
meny'angt"t tenung Le$aun mafr pt cuhd,ian ptok masylzt<aL mivlnya tolong menolong membqak
saua[ menaram padi, moruai pdr. kerja h]ti. matpun daJam kegiatan Fslz Ffta$man dam sebaganya
B iasanya tanpa diundang merika hadii dan nuut teil ibat dalam kegiatan tersebut.
2.3. Pelapisan Sosial Masyarakat Wajo
Pelapisan sosial muncul karena adanya hak -hak tertentu yang dihargaimasyarakal sqediharta
kekal'aan, kekuasaan. ilmu pengetahuan. kesalihan dalam agama amu leturunafl. Semakin banyak
komponen - komponen yang dihargai masyarakat yang dimiliki oleh seseorang semakin tinggi pula
kedudukannya dalam masyarakat. Penempatan seseorang pada pelapisan sosial tertenru atau tinggi
rendalmya kedudukan serta deraiat seseorang daiam masyankanrla sangat tergantung pada unsur mana
yang paling dihargaimasyarakdt dan dimilftiohhyan[bersan[kutanlualiiilahyingmenimbulkan
adanln perbedaan golongan dalam masyarakal Dengan demikian muncullah apa yang dikategodkan
bangsawan dan golongan masyarakat biasa- yang dalam istiiah an,.ropoiogi dikenal dengan sebutan
StaratifkasiSosialatau pelapisan sosial. Pelapisan sosialmasyarakat Wajo pada masa lampau dapar
bagl atas J ba$an :
I. 4d.yairusuatu gelarlangd;boikan krydaomngyrng ora:rgtuanvaftapak arauibunla)sama
- sama keturunan bangsawan. 0rang lrlg ixrgelalnd bisajuga dipnggil Pung.
2. Doeng.yatwgehyang diberikan kepada orang (pria dan rvanita) yang telah menikah danmmih
ada kenrunal ba.ngsawanannya. Khusus untuk pria biasa jugs dipangil lnrDo.
3. Masyarakat bias4 yaitu masyaraka yang pada unumnyatinggaidalam suatu daerah{kbupakn
Wajo)teriepas atau tidak ala teturunir'bangsarandnnyaflvawancara, Abdul Himid, i Juli
1e98).
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3. Lintasan Sejarah Kabupatcn Wajo
ivlengenai Intavn sejarah Kabupten Wajo. maka yang dinrlis lainr asal - usul pnamaan Kabrpaten
Wap. Bentuk dan strulrtur buokasi pmerintahan sebelurndan sesudah terbentuknla Kabupaten Wajo.
3.1. Asa[ - Usul Penamaan Kabupaten Wajo
Asal - usul prkalaan Wajo hrasal dariperkataan Bugis Bajo vang artinya sebatang phon yang
bemama phon Bajo yang dikenal orang dahulu di daerah tenebut (M. Yunus Pasanreng, 1992 : i). Di
sampng itu ada pula 1'arg menyatakan batrwa Wajo berasai dari perkotaan Bugis Bajo, aftinyatempat
rang bubalngia hal ini dikai&an dengan smrang iang banamalaBanra. La Bam4 seorang anak hngsa
dari Datu Soppeng yarg hanya mendapat sebuah humn pusaka dari ayahnya karena harta benda dari
pninggalar raja itu tulebrh dahulu telah habis dihg -bagikan kepada tujuh orang saudaranya La Banra
membuka hutan tersebut dan dijadikan ladang serta ditanami dengan tanam-tanaman yang subr:r
tumbuhnya. 0leh karena La Banra mengerjakan tanahnya dengan hasil yang baik. maka tujuh orang
saudaralya itu cemburu padanya dar mengusirnya keluar dari Soppeng. A.khirnva La Banra sampai di
daerah C innoubi Wajo. vaitu sebuah kerajaan Fng pada waktx itu d iprintah oleh smrang lang benama
La Patimi.
Sementara itu diSirinyameng dekat Cinnotabi teriadi bahaya kelaparan. Seorang anak kecil yang
scdang bennain - main di saiah satu tempaL di Sirinyameng tiba - riba melihat seekor burung kakatua
mcniatuhkan dari cucoknra sebutir padi. Pada keesokan harinl a ada lagi burung kakatua lewat di atas
tempat tenebuq kem,.rdian anak kecil tenebur mengikuti ke Uara dan sampai di lempat kediaman La
Banra di Cinnotabi. Di sana anak itu tumt membantu dalam panen padi, dan mendapat dua ikat sebagai
upah. Padi itu dibawah puiang ke rumahnya di Sirin,vamen-g dan dimakannva beriama dengat orarg
:uan1a. 0rang tua dari anali ini merahasiakan tentang padi tersebur kepada tetangganya. akan tetapi
rahasia itu bocor karena sekam padi itu dimakan ar am di bawah kolon! rurnah tempat anak kecil iiu
iinggal. 0leh karena iru maka tdrpaksa anak kecil iru memberirahukan"penemuannya ldua ikat padi)
kepada uungganr a- sehrngga di daiam ualtu rzng sin$at banl ak orarg S irinyameng prgi ke Cinnotabi
dan kenudlan tinggal di sana- kemudian La Banra membm nama tempat tenebuf Bajo atau tcmpatyang
berbahagia { AbdulRazk Dg. Parunru, 1983 : l0 - ll ).
3.2. Bentuk dan Struktur Pemerintahan Sebelun dan
Sesudah Terbentukrya Kabupaten Wajo Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa di daerah
Wajo. mempunyai dua bentuk pmaintahan yakni bentuk pemerintahan nasional yang dikenal dengan
Kabupaten Daerah Tingkat IIyang dipimpin oleh smrang Bupati.
3.2,1. Bentuk dan Struktur Penerintahan Kerajaan
Dari cerita - cerita yang terdapat dalam lontara dapat disimpulkan, bahwa yang merupakan
sumhr tertuq dari ker,uunan raja - raja di Wajo adalah kerajaan Cinnotabi. Kemudian sesudah kerajaan
itu runtuh disebabkar oleh perselisihan paham vang timbul diantara duaorang bersaudam yaitu La
Tenribali dan La Tenritippdkeduanya pitra dari Aiung Cinnotabi, yang bemima La Patinii, maka
berdirilahtiga buah prkanrpungan baru yang masing- masing dinamai Majauleng Sa'bamparu dan
Takkalala- ket iganya itu merupalian suatu kesatuan I ang disebur Liputel lukajurue (negeri yang terdiri
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Kemudian sewaktu La 0bbi Settirirm, cicit dari Arung Saotaffe La Mallu Toanging raja da:t
Wetadampali. menjadiArung Matoua Wajo ll. maka urusan - urusan pemerintahan di Wajo mulai
benambah banyak dan sairg pula timbul pperangan. 0leh karena itu. maka Arung
Matowa menganggap sangat perlu untuk mengangkat tiga orang pejabat yang disebut Pabate
Lompo atau Bate Lompo yaitu seorang untuk Bettemplo. seorang untuk Tolotanreng dan seorang
unnrk Tu4 masing - masing digelar Pilla (merah). Patola (hraneka wama), dan Cakluidi funing) ,valni
menurut wama bendera yang mereka masing - masing pegang. Tugas mereka rtu pada mulanya klusus
untuk urusan-urusa n oeierisan dalam wih'vahnta hisi"ns -hasin e. Lam bat larin baru Iah riereka itu
rurut mencampuri unisair - *l* pn enntalia, dinana pe?lunla. "Keliga Padanreng hrsama kedga
Bate Lomo itu merup.kan sebuaiLbadan vang disebt:i"Aiung Ennetgnge aau PefraEnnugnge \r$a
enam di\\!o). Jila Batara Waj0 amu Arung Matorva \lajo turur hadir dalam bada; inr- maka hdan itu
disebtPd/,allajo.Di bar,r ah badan ini terdapat sebuah lembaga 1an gdisebu Arung Mabbicaru lnla
berbicara). rang terdin dari tiga puJutr raja yang mempuniai tugas untul memhri nasehat dan mengadili
perkara - perkara. Tiap Padanring didampingi oleh sepuluhArung Mabicara. Dari tigl puluh Arung
Mabicara ada dua bela! orang yang merupltan inti dariiembaga tersebut. vaitl empat Arlng Mabicara
pada tiap - tiap Padaueng.
Tugas utama dari merek airuialah: nudat bitur (memutuskan prkara - prkara t. lang delapan
belas Anmg Mabicara lainnya itu, vakni enam di Bettempola- oram diTalotenreng, dan emm diTua"
merupakan"pembanur png irgasriia lerutama : nounruppuopate Dicora lmerigurai, menunu ian
dan menaikkan bicara, artinya mer,erima dan memeriksa perkara dan sewdah iu dimajukan dimuka
pengadilan untuk dipdrukan oieh Arung lvlabicara yang bersan$uun). Mereka disamakan dengan apa
lnngdikaakansekarangJaka(AMulRazkDaengPalmru,l9Sl:13). SelaindadArungN{abican
ada pula tiga orang pejabat yang dinamaiSrro Rib mg,yaituseorang untuk Bettempola. seorang
untuk Tolotanreng dan seonng untuk Tua. Mereka itu adalah suruhan atau duta resmi. SuronDalatg
hanya boleh menjalankan tugasnya atas :
a Permufakatan dan printah dari praPadaueng;
b. Puintah dari Batelomp;
c Perintah dad An:ng lvlatowa;
d. Permuf*atan dan printah dari pmuinah \\hio.
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3.2.2. Bentukdan Struktur Pemerintahan NasionaVKabupaten Daerah Tingkat ll
Perkembangan sejarah ketatanegaraan Wajo menuju terbentuknya Dacrah 0tonom Tingkat ll.
dirasa prlu menjelaskn bagaimana kondin plitik dar keuunqaraan di Wajo. sehgai akihr kemba.linra
bangsi Belandainenjajah lidonaia"
Dimasa pemerintahan AndiManskona sebasaiAflns lUatowa vans Lemlihir berhenti densan
hormat darijabatannya pada khun 194--9. maka daira\ Wah semakin me"ngalami pergolaka', lang
mengakibatklan teriadinyi prubahan dibidingkeutanegaraai. Pada*altu itu ierhntuJ'nfr suatu thdai
revolusioner yang diebut Dewan Pertahanan Daemh. Badan ini lalu mendirikan Komite Nasional Indo-
nesia (KM. dan badan inilah vsns rngrnproklamirkan \ihio keluar darj ikaun kehraneearaan NTT dan
langsung mmuk Rl di Yog,akarl Yang duduk di dalan Kdrute Nasional Indonesii (l({). adaiah rokoh
- tokoh partai piitik dan organisasi massa Cran dihenrai oleh Andi Mangga Amirullah vang baru saja
kembalidariJirva dan be)ia[diangkat oleh Menteri Dalam Negeri selalilPamong Praji. Pada saar itu
\\'ajo masih merupakan bagian dari-daerah Bone serara adminisiatif 1Dn. V. Yunis Pasaueseng. 1992
:12).
Seluruhnya dalan hal ini nal<aSowiharugbenindak irenar-benar seialiu duu.
a Dewan Perwakilan Ralqa! terdiridari20 orang anggota. Ketuanya ialah Sekh AbdulKadir.
b. KepalaDaerah, yang dipangktoleh Andi Tanjong sekaligus beliau sebagai Ketua Dewan
Pemuintah Daerah (DPD).
c. Dewan Pemerintah Daerah. terdiri dari 5 orang yaitu Andi Muharnmad Kasim sebagais aliil
ketuaDPD, HajiMuhammidAin. Usman LatiEl AndiKoro, dan AndiDahlan.
Dengan terhntuknya Kabupahn Wajo sebagai Daerah 0tonom Tin$at II, malo beralihir pula
benruk pemerintahan Swapraja Wajo Defalro dan Dejure.
Setelah tigatahun lamani" pmerintah daerah Wajo berdiri di barah Bupati AndiTonjong malia
unnrk melaksanalian politik kebijaksanaar pernerintahan pusat berdasarkan pada Manifesto Politik dan
USDEK maka ssunan pmoinuhan darrah Wajo dinbah oleh pmerintah pusar Dalam bulan Desmba
I 960 dibentuk di Wajo sebuah badan pmerintah harian yang terdiri dad lima orang anggot4 )"itu Andi
Mangga Amirullah sehgai Bupati Kepala Daerah, Aadi Bangsarvan, BA., Andi Maddaria. Andi Koro
7t
Bintang.
Ld, dan La Tang.
Dewan Penvakilan Ra.livat lama dibubarlian dan disanti dens.an Dewan Penryakilan Rahrat
cotong noyangfop[Ct'Lt'an!G".gg.*ir lo.*g-ffiyi-aan s€bagaiketua ialah Kepila
Daemh.
Dalam bulan Oktober 1962 BunatiAndi Manssa Anirullah dipindahkan ke Makirassar dan
dipertantukan kepada Gubmur Sulari esi Selatan dan-Iengam, Dan yang dian$ar oleh pmednuh
pJsat selaku peiabat Kepala Daerah \!hio untuk sementafi'waktu iaiatr Fatih endr Ratriiar. Oatam
bulan Januari 1963 pem&intah pusat rile"neanglat Kapten Andi Hasanuddin 0ddang menjadi Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Wajo krdasar"kan"prcalonan dari DPRGR Wajo (Abdul Razak Da'eng
Patunru, 1983 : 80 - 81).
Dari ceriu - cerita yang terdapat dalam lontara dapat disimpulkan. bahwa yang merupakan
sumber tertua dariketurunan raja - rala di \\ajo adalah kerajaar Cimotabi. Kemudian sesudah kerajaan
itu runtuh disebabkan oleh perselisihan paham yatrg timbul diantara dua orang betsaudara yaitu La
Tenribali dan l-a Tenritipgikeduanya pirtra dari Airng Cinnorabi. yang bemima La Pati16i. maka
berdirilah tiea buah oerkamounsan baril vans masins - masine dinamai Maiaulene. Sa'bamoaru dan
Takkalala, khiganyd itu *erupaftan suanikefituan ying diseU"ut Liputel)uldjuue [iegeri yang terdiri
dui tiga balngian). Ada juga 1 ang menamainya Telluturungeng Lakkae. yaitu diumpamakan dengan trga
raja yang hmama - sama memakan hldangan masing - masing yang disimpan di atas sebual lalla auu
tdqiarajterisrat tlningan yarg hrkakil. daritiga pdrkampun"gan iillah keinudian lafu sbuah kerajaar
kvriarg dinamaiWajo. Kanuiliar ketrga oerliamounean itu mengalaniperuhhannama laiu Majauleng
menjidi"Bettempoia"'Sa'bamparumenia'diToldrcrieng,danTalilalilamenjadiTui. R ruyrg
p:t^anadipilihdandiangat untrk Kerajaan Wajo digelarBataraWajoyang memerinlah padaabad X!.
Beliau didampingi o leh tiga orang rqa vang masiry - masing digelar Padanreng Bettempola- Padanreng
Tolotenrang dan Padanreng Tua. Stelah tiga mja lang digelar Batara Wajo bertunrt - turut mengendalilan
tampuk pemerintahan di Wajo, maka Kerajaar Wajo mulai dipimpin oleh smrang raja yang bergelar
Arung Matowa Wajo, yang kmama La Paleu'o Topalipung putra dari La Temteppang Talotenreng.
Kemudian servaknr La Obbi Serriiiware, cicit dari Arung Saotanre La Mallu Toanging raja dan
Wetadampali. menjadi Arung Matowa Wajo I[. maka urusan - urusan pemeiintahan di Wajo mulai
bertambah banfk dan sering p,rla timbul peprangan. Oleh kanna iru, maka Arung
Mabicara ada dua belas onng yang merupakan inti dari lembaga tersebu! yaitr unpat Arung Mabican
pada tiap - tiap Padanreng.
Tugas utama dan maek aiilialah rulde bitaro (memuuskan prkara - p*ara). Yang delapan
hlas Aning Mabicara iainnya itu, yakni enam dr Befiempol4 enam diTalotenreng dan enam di Tua"
merupakan"p€mbantu yang fugasnya terutam a: mamu ntppanopdebicwa\netgxai,menuru*an
dan menaiklan bicara. artinra menerimadan memeriksa perkara dan sesuoall itu dlma;ukan dlmuka
pengadilan unuk diputrskan oleh tuung Mabicara Fng hisangkumn;. I{erelo disamak-an dengan apa
yarfia*aulansetarangJaksa(AMulR'azakDaeniPaiuffu. lq83:lj). SelaindariArungU-aUlcara
ida"pula tiga orang pej"abat yang dinamai Srro X"ibalang. yairu smring unnrk Bettempla, smrang
untulk Tolotanreng dan seorang untuk Tua. Mereka itu adalah suruhan amu duta resmi. ,ft ruribaeng
hanya hlei menjalankan tugasnya atas :
a Permufakatan dan perintah dari para Padameng;b. Perintah dad Batelomp;
c. Pedntah dari Arung Matowa;
d. Permufakatan dan perintah dari pmuint.air Whjo.
3.2.2. Bentuk dan Struktur Pemerintahan Nasional/ Kabupaten Daerah Tingkrt II
Perkembangan sejarah ketaunegaraan \\'ajo menuju Lerbentuknya Daerah Otonom Tin$ar I[.
dfuasa polu memjelaskan bagaimana kondisipolitik dan keutaneSaraan di Waio, shgai akiht kemhlinya
bangsi Belandahenjajah lidonesia. Di inasa pemerintahan'AndiMangtona se5agaiAmng Maoia
yan! terakhir berhentidengan hormat darijabaunnya pada rahun l949lmaka daelrah IihjolemalJn
mengalam prgolakan yary mengakibatkan tajadinya prubahan dibidang ketatanegaraan. Pada waktu
itu telbentuklah suatu badan revolusioner yang disebut Dewan Pertahanan Daerah. Badan ini laiu
mendirikar Komite Nasional Indonesia (KM), danbadan inilah yang mempmklamirkan Wajo keluar dari
ikatan ketatanegaraan NII dar langsung masrk RI diYogakarti *ng au'a*a aAamKoririteNasional
Indonesia (Kifr). adaiah tokoh -iokoh partai politiklan organisaii massa dan diketuai oleh Ardi
N4angga Amirullah yangbaru saja kembali darilaua dan beliau dian$at oleh Mentui Dalam Negeri
selah Pamong Pqja. Pada saat itu Wajo masih merupalian bagian dari daerah Bone secara adrninisratif
(Dn. M. Yunus Pasanreseng. I992 : l2).
Pertembangan selanjrlnya pada tahun 1945, ralgat Wajo hrjuang menuntut kepada pmerintah
puut agaW{o dapatdijadilian Daerah Otonom Trn$at II. Makabmkatdariprjuangannp. pmerintah
puet be*enan rnemefluhi rmurun itu pada tahun I 957. Dengan dqnikian Waio menjadi Daerah Otonomo
Tingkat II, yang terdiri dad badar - bddan pemerint^ahan se-bagai berikut : "
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a Dewan Perwakilan Rahat terdiri rjari20 orug anggota. Keiuanla ialah Sekh Abdul Kadir.
b Kepala Daelah, Iang dipangku oleh Andi Tanjung sekaligus beliau sebagai Ketua Deri.an
Pemerintah Daerah (DPD).
c. Dewan Pemointah Daerah. terdiri dari 5 orang vaitu Andi Muhammad Kasim sebaeai \\ aliil
ketua DPD, Haji MuhammadAin. Usman Lariaf, Andi Kom, dan Andi Dahlan.
. .Dengan terhntuhya Kabupaten Wajo sebagai Daera\ 0ronom Tin$at ll. maka berakhir pula
knuk pemerintahan Swapraja \\hjo Defakto dan Dejure.
Setelah tiga tahun lamanya pemerintah daerah Waio berdiri dr barvah Buoati Andi Tonione. maiia
unoli melaksanakan politik kebijaksanaan penerintahan pusa berdasad'an paila Manife$o?olitik dan
USDE( maka susunan pernerintahan daerali \tvaio diruMh oleh pemerinta]r pusal Dalam hrlan Daember
1960 dibentuk diWajo iebuah badan pmerinuhharian vang 6diri dari lima orang anggota laitu Andi
ManggaAmirullah sebagai BupatiKepala Daerah. AndiBangsawan, BA., AlrdiMaddaria, Andi Koro
Ltd. dan La Tang.
DewanPenvakilan Ralgat lama dibubarlon &r digantidengan Dewan Peruakilan Ralqat Gotong
Royang @PRGR) yang beranggotakan 30 orang banyaknya, dan sebagai ketua ialah Kepala Daemh.
Dalam bulan Oktober 1962 Bupati Andi Mangga Amirullah dipindahkan ke Makkasar dan
diperbantukan kepada Gubemur Sulau esi Selaian dan Tenggara. Dan yang diangkatoleh pemerintah
pusat selaku pejabat Kepala Daera} \\hio unnrk sementara waku ialah Patih Andi Bahtiar. Dalam buian
Januari l96lprnerintah pusat mengangkatKaptenAndi Hasanuddin 0ddang menjadi Bupati Kepaia
Daerah Iin$at IIWajo berdasa*an percalonan dad DPRGR Walo (AMul Razak Daeng Patunru. 1983
:80-81).
BABtrI
PESANTREN AS'ADIYAH DI SENGKANG KABIIPATEN WAJO
l. Sejarah Berdirinya dan Pengembangan Pesantren As'adiyah
Rrynya telah dital<dirkan oleh I uharl demiDang,silan Islam Almaftum KH. Muh. fu ad kembali
ke Tanah Aimya (daerah aalnya). yakni Sengkanf Ka6paten Walo. Kembalinya beliau itu berrepaur
dengan bulan ilabiul Akhir li4? ii atau buian SEptemUlar tlZt. Setibanva di taerah Wajo dilihitnya
Da'wah klamiab tidak berialan sesuai vans dikehaidakr oleh hliau hal ini dibukikan di niana Mesiiil -
Mesiid / Mushalla - Mushilla vnsat sepi dan hrans. N4adrazah - Madrazah daoar dikarakan tidak ;da.
Disimping itu pnyembalran ber[ala- i,huratat dan'kemungkaran terdapat di drana-mana smlah-olah
tidal ada zuau ymg dapal mengatasi apalagi men$alangrnva Kenyaraan dari keadaa:r ini semua $rqar
menyentilprasiaanhlhudan itatigrisminjaa;frrangsani aan pdndorongbagi hliau untuk hrtrndal,.
segera memperbaiki keadaan yang ielah rusak itu. Memang bellau ke tanah air dengan maksud untuk
hrbahikepada agama. Nusa dan Bangsa,{rmmat dengan beilandaskan [arena A]lah dan unnrl Allah
semata.
Adapun usaha,vang pertama-tama dilakukan oleh K.H. Muh. As'ad ialah meadirikan Pesantren
pada bulan Zulhijjah l343 H atau bertepaun dengan bulan Mei 1930 Masehi di Kota Sengkang. Dari
Pesantren inilah beliau mulai melancarkan pelajaran dan penlaran Da'wah Is lamil ai kese luruh lap isan
masyarakal Mula-mula penga.jian di Pesantreir itu dilakirkan di rumah kdiaman beliau sndin. tetapi
karena murid kian hari semakin bertambah banyak, akhirnya dipindahkan ke Mesjid Jami Sea$ang.
Murid-murid tersebut datangnya baik dari Kabupaten Wajo sr:irdiri maupun dari luar seperti daerah
Baml Soppeng, Bone, Luwu dar lain-lain. Dan beliau juga adalah salah smrang plopr pmbangunar
MajidSen$ang.
Setetah K.H. fu'admendidkan Pesanhen pada bulan Mci 1930, dal disusulpula dengan praliana
beliau mendirikan sebuah Madrazah dalam bulan dan tahun yang. sama ]almi bulan Mei I 930 M. t ang
diberinama AL MadrazatulArabiyatul hlamiah yang disin$atM.A.l. dibawahpimpinan dan dalam
asuhan beliau sendiri. (K.H. Ivluh. Yunus Martan, 1980 : 9).
Dsnikianlah Pesantren dan Madrazah ini kduanya bedalan dan berkembang dengan pesah\? di
bawah asuhan K.H. Muh. As'ad sam pai akhimya beliau hrpulang ke Rahmatuilah di koa Sen$ang
pada hariSenin 12 Rabiul Akhir 1372 H auu bertepatan dengan 29 Desonbo 1952 14" pda usianya 45
iahun. Dar pada saat inijugalah Al Ma&asatul Aribiyaurl Islamiah (M.A.l). berubah namanla menjadi
Madrazah A,s'adiyrh UI) aau pesanmn es'adiv",rir demimengingu dan mengenang jasa pndirinra
yakniK.H. Muh. As'ad.
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Pada taqggal25 Sya.ban 1372 H. i,an-e bencpalan dtngn tanggal9 Mei 1953' nama?esantten
e,r'ra,yur, r..rii"Aipufuidrngan iepemimpinan hlrada ditaigan Haji Daud dan wakilnya HajiMuh'
Yunus Martan.
Usaha oenp.embansan selan iuur ta Pesanirerr A s'atiii ah di bau"ah kQemirnpinan Haji Daud kmail ,
diundai dengan ilelembigakan pisanren ini agar mudah diorganisa'ikan unrukkelancaran pg,-rdi{ikan
dan oensaia;a. Demikian'lah. niaka oada tansial li Okrokr 1951 didirikan suatu yayasan dihadapan
NotaisBE. Dieu diMakassarvang diberinialna Yalasan Perguruan As'adilah dengar Akte Notari
Nomor 29. Sejak rvaktu itu Peryiruir rni sedikit demi sedikrt dikemban$an dan dipuJuas Dibidang
k urikul um diddakan nerubaharivans cuh o hsar densan menvesuaikan sekolah-sko lah pemerintal
laitu memas*kan rilajaran umirm ie dalam semua Lii'$avaig aciayaitu Ibtidaiyah dar Tsanawilah.
Pada awal-awalpenumbuhan Pesanlren inihanva dalam btntuli pengajian biasa mendengarkan
sans suru dan vans hadir hanva masvaraLat sektar kou Senekans. lalu berkembane dan orane dating
unniktehjar s6baiaisanti, diemikrailah be4alan skiwtahun l9)9 sampai tatrun tll0, danseietatr itu
orangberdiungan"darirerUagaiaaeratr Oi tatiasar Sulawesihil yang sudih memilikipenguahuan dasr
agama maupur yang baru sebagai pemulE ini sekilar tahun 1930 sampai dengan tahun 193 3 .
Selaniuuva" tcmvata semakin hari oersuruan ini semalijn namoal cerah dan eemilans bernanfaat
hgi perleniUninn dai pernbinaan masihrafat Waio khususnl a mika Pena Wajolala in: ften$imbau
keiada pendiri Ierguruhn yakni K.H. i{uh. As'ad untuk mdmbuat sekolah (y66pza1',)danTasililas
gedung dibangun oleh Peila Wajo yang banama Petta Ennangnge guna pengembangan madraah ini.
Pada awalnya Pesantren As'adryah belum dilenal cabang-cabang r,;sskipun memangtelah ada
pengembangamya di daerah-daerah seprti di lr4angkoso. Sidrap- Kalimantan dan Sumatera- namun kala
itu belum bemama cabang. Melarnkan hal itu ierjadi dalam bentuk perutusan guru dan setelah lahir
madrazh baru tenebut maka secara tidali formil bahwa itu adaiah As'adiyah.
Persuuan As'adivah ini memouni'ar kesiatan ookok nendidikan baik iormai mauoun non fonnal.
Formal ddgan lembaga maarazhnli Oan nonTormaiaengah hmbrea Pesarucn (Pengajian Pesanueri di
Mesjid). DaK!:*ah meixpakan kegiitan yang ak kala peitingnya karena di sampinfsibagaikegiatan
dakwarr pun berartipmses belaiarmeneajarsecara dak resmi, namun tak ubahnya dengan pendidikan
meskiprin hanya dif:runtukkan bagi nii{arakatumum.
Tin$atan-tingletan pendidikan 1,aag ada di awal perjalanan pergunran ini adalah :
1. Tahdiriyah (3 tahun), setingat Taman kamk-Kanak
2. ibtidaiyah (4 tahun), setingat SD
3. I'dadryah (1 tahun), Peralihandari SD ke SLIP
4. Tsanawiyah (3 tahun)setingkat SIiI?
5. Kelas khusus pen$aderan u lama.
Befuagai tin$<atan pndidikn yang ada sbagaitenaga pengajar, K.H. Muh..4s'ad memanfaa&an
tenqga-temga se 0r atau santri senior untuk hiajar mengajar vang berfl:ngsi sebagai guru baLnur dengan
trdalimeneruna honor apapun namanya" sekalipun Pena Enanngrge [hjo mau membaikan gaj i, namun
mereka pun tidal ada h!*enan menedma dengan dalih bahwa"knhi hairra hlajar mengajarlrilmenrara
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K.H. Muh. As'ad menolaii keinginan Petta Enggenge.
K-H. Muh. fu'ad dalam menialankan missi oendidikan ini densan mffssunakan santri s€niomva
shga tenaga banm juga dikoraidua orang rtrama'besar mengapit hliau dalari"nrenumbuhkenrhn$an
omsesbelajmmengajar ini. yakniAlAllarnahAs SarryidAbduilah DahlanQanut,danAsysyekh A-bdul
iqwad dariiloqe mirekaffialr prnan$t Mashab Syafi di negeri Mak}atr At UJtaramitr'dan munrrn
Walikola (Mufti) besar kbra Mai{rnah.-
Selain darikegiatan pendidikan lormaldan informal tersebutjuga terdapatpnghafalan Al Qulan
&ngan tffaga banu-iang dpta oteh purAiri pogruan a&lah Assajyid ehmid Annletumt Univeritas
AlAzharMesir.
Kegiatan dak'wal beijaian secara profesional oleh beliau sendiri K.H. Arad dan santri*antri
senior dikirim ke daerah{aerah di mana da€rah{aeratr yang bersangkutan menyampaikan prmohonan
tenaga Muballi$. Kadang-kdang yang bertugas selamla situ bulanieperti kal;u bilan Ramadhan dan
hanya saru hari saja kalau han Maulid dan Isra' Mi'nj atau setiap hariJum'at
Pada tahun I94 Miladivah Waio diolah dua tenasa Muballish vahiWaio basian Selatan oleh H.
Abdul lr4Alik. kala iru belum berstatus ulama kenamaln, masih sibigai santri senior iSekarang Ketua
UmumPB. As'adiyah)danWajo bagianUtamH. AbbaMuhlis.
Kemudian setelah Pesantren As'adiyah dibawah pimpinan H. Daud Ismail pada tahun 1953,
perguruan inimda mengemhn$an urapnfu dengar menibulia cabang+zbang di daerah-daerah dengan
tin$atan [btidaiyah.
Ibtidaiyah nomor cabang tertLa adalah lbtidaii'ah cabang Nomor I Belawa lahir pada tanggal I Juni
i 953. menyrsul cabang Nomor 2 Sailong Kecamatan Dua BoccoE Kabupaten Bone lahir pada tanggal 1
Juli. kerrudian Ibtidaiyah cabang Nomoi 3 Cenmna Kabupaten Bone lahir pada tanggal 1 A.gustus 1953
dan menrusulkemudian Ibtidaivah cabang Nomor 4 Bila Kecrmaian Sabbangparu Kabupaten Wajo
lahh pdatanggal I Seprember 1953 dEn menyrsll lbtidaiyah cabang nomor 5 Gmpa{rmpa Kaamatan
Takkalala KabuFten Wqo lahr pada rangm I 0ktobq i 953 . Balkar tahun i 954 cabangcbang lvlarhaah
fu'adiyah iru sudah sempat menyeberang lauun ke pulau Kaliman'an vakni Kaiimantan Trnur
Dengan demikian H. Daud Ismaiiyang iiniPimpinan Pondok Pesanren Yasrib Watang Soppeng.
memimpin Madrazah Aradiyah (M.A) didampinE il.M. Yunus Ma'tan dari ahun 1953 sampai
dmgan iahun 1961, sempat mimbika lembaran daru"kehidupan Pesanfen ini dengan membuka lebar
sayapnya ke daerah-daeiah mendinkan cabang+ahng Madrazh ftI. Yunu Pasanreer,g 1992 %-97).
Pada uhun 196l setelah roda keoemimoinan Pesantren As'adirah benda di tansan H.M. Yunus
Martan kemaiuan itu tambah namoak dan oembukaan cabans-cabani ke daerah-daeral malah tambatr
mernerlukan tAuga. c.u?han pikirair Fne kflusus unnrir mengeloh itq ffircna masyamkattffnhh mqnflh
simpatiakan adairya pergu,ilan agimidikampungmasi;g-masingvang padd saat itu masih populer
dengan nama kampung Madrazah ini dengan Sekolah Arab (Sikola Ara').
Dalam pedode kepenumpirafl H.M. \'unusMartan dn$aun-tingkatan Madrazh dan Perguruan
linggi semakin multi ten$4 nila; aari farnar: Kanali-Kanak"sampi ke-pada lembaga pndidikaniingkar
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tmggr, yartu :
l. laman Kanak-kanak As'adryahNomorl Pusat Sengkang lahir pada'olun i9621
2. lbtrdailahNomorlPusatSen$anghrdiripadatahunPendiriAs'adiyahmasilthidup,tahun1932;
3. Sekolah Dasar tu'adryah (SDA), lahir pda tanggal I Agutus 1 94;
4. Tsanarviah I Pusat Sengkang lahir pada tanggal I Agu$trs I 964. 'oenamaan dengan Sekolah Dasar.
5. Tsanarviyah l[ sehlumnya hmama PGA4 tahunAs'adiyair Pusat Sengkang lahir padatahun 1956.
6. Aliyah lahir pada tahun 1955, Tsanawiyah dan Atiyah kemudian berpisah menjadi Tsanawiyah
Putra dan Putri, Permisahan initerjadi pada tahun i9i0.
7. PGA 6 rahun As'adiyah (berialan dua tahun), kemudian dilebur menjadi Ai tyah Il As'adiyah
berjalan sekitar 4 tahtn kimidian di lebur sama sekali, kemuriian hanla menyebut nama Aliyah
Putra dan Putri
8. Perguruan Tinggi dengan tiga Fakultas krdiri pada tahun 1964 yaitu : Fakultas Lhuluddrn, tanggal
tZ Februari tg& daniidak"pemahmamtsamiai sekarang. tahrltas Tarbiyahtanggal12 Peb&ri
1964, pe.nah non a.litif, nantipada tahun 1931 bulan Aguvus kembali ahiisampai sekarang.
Falaltas Syari'ahpadatinggal 1) Pebruad, non altifktrerala hma konrrdian bangkrikernbalipada
tahun 1989.
9. Ma'had(sekolahkhususuntukKirai),berdiripadatahun1964,nonahifbehrapalanadanpada
tahun 1982 kembaiimembuka menerima mahasiwa sehnyal. 5 ci'ang.
10. Lembaga perdidikan umum, sekolah lanjutan tin$atpertama (SLT?)As'adivah budtipdatahun
1984
11. Sekolah Menengah Umum (SMU)As'adi1,ah, krdiritahun 1984.
Pesantren As'adiyah menempati dua lokasi yakni KampusPutri menempati lokasi Kompieks
Mesjid Jami dan kampus Putra As adiyah Lapongkoda dengan pen$uni santri mencapai kurang lebih
4000 orang santri/pelajardan mahasisrva (Muh. Yunus Pasanreseng, 1992:98-c)9).
. Selama usia pesanten fu'adiyah dalam pase prnbimerurya telal sampai pda pride m*hmar
yang kdelapan kalinya dengan uhapan - tahapan sebagaihrikut:
1. MrktamarPerhm4bolangsungpadatanggal8sampaillJuli1956diSengkanghukotaKabupter
wqio'
2. Mtkhnarkdu4btrlangungpdatargal5samparT &pemkr 1959di Sen$anglbr*otaKabr:Ftqr
Wajo SulawesiSelatan.
3. Muktmarketigaberlangungpdahnggal 2sampai60ktober i963, diMengehukohKecanatur
Belaua Kabupaten Wajo.
4. Muktamarkeempat,brrlangsung,padatanggal3sampaii0ktober1966diPompanualbukota
Kecanaun Ajangale Kabupten Bone.
5. Muktamar kelim4 berlangsung pada tanggal 29 0ktober sampai 2 Nopemhr 1 969 di Sengkang
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K.H. N4uh. As'ad menolak keinginan Petta Enggenge.
K.H. Muh. fu'ad dalam menjaia*an misi oendidikan inr dengan menggunakan santd seniomla
sebaga tenaga bantu juga dikenal dua orang ulama besar mengapit beliau dalam nre,numbuhkemban$an
omsesbelajarmengaju ini. yakniAlAllamah As SalyidAbdullahDahlan QanugdanAsysyekhAbdul
Jawad dari Bone. merekapmah pmargJru Mashab Syafi di negeri Makkah Al Mukanamah dan manian
Walitota (Mufti)baar (oa Mailinah. "
Selan dari kegiaan pendrdikan lormaldan infonnaltenebu! juga terdapt pen$afalan Al Qur'an
dengan trrpgabaffiyangdipakaioleh pendiriFrguruanadalahAssalyidAhmadAffi,AiumniUniveritas
Al Azhr Mesir.
Kegiatan dak'u ah berjalan secara profesional oleh beliau sendiri K.H. As'ad dal santri*antri
senior dikirim ke daerahdaerah di mana dierah{aeah yarg bermn$utan menyampaikan FIrlohotan
tenaga Muballi$. Kadarg-kdang yang bertugas selama satu bulan seprti kalau bulan Ramadhan dan
hanl'a saru hari saja kalau hui Maulid dan Isra' Mi'rai arau setiap hariJum'aL
Pada tahun 194 Miladilah Waio diolah dua tenasa Muballish rakniWaio baeian Selaun oleh H.
AMul lr4Al ik. kala itu klum'kntarus ulama kenamain, masih sibigai sanri seni-or (Sekarang Kerua
Umum PB. tu'adiyah) dal Wajo bagian UtaraH. Abba Muhlis.
Kemudian setelah Pesantren As'adiyah diba*ah pimpinan H. Daud Ismail pada tahun 1953,
perguruan ini muiai mengemban$an sayapnya dengan membuka cabang-cahng di daemh-daerah dengan
tin$atan lbtidaiyah.
Ibtrdaiyah nomor cabang Emra adalah htidail,a\ cabang Nomor I Belawa lahir pada unggal I Juni
i 95 3 . meny:sul cabrn!. Nomor 2 Sa iiong Kecamatan Dua BocmE Kabupaten Bone laht pada tanggal I
Juli. kemudian lhtidajyai cabang Nomor 3 CenmnaKabupaten Bone laiil pada tanggal I A.gxix 1953
dan mentusul kemudian lbtidaivah cabanq Nomor 4 Bila Kecamatan Sabbangparu Kabupaten \\hjo
lahir pta unggal t Septemkr ld53 dan mediusut lbtidailah cabang nomor 5 Gilpa-Cemp'Kaamaran
Takkalala Kabupten Wajo lahir pda mnaea 1 0ktokr i 95i . Bahkan ulrun 1 954 cahng+hng Madrazh
As'adiyah iru sudah sempat menyeberang iautan ke pulau Kalimantan yakni Kaiimanun lrnur.
Dengan demikian H. Daud Ismai!yang i,iniPirpinan Pon&k Pesanten Yasdb Watang Soppeng
memimpin Madrazah As'adiyah (lt4.A) di dampingi Ii.M. Yunus Manan dari tahun 1953 sampai
dengan tahun 1961. sempat membuka lembaran baru kehidupan Pesanlren ini dengan membuka lebar
savapnya ke daeraldaeiah mendirikan cabang+abang Madrazh (M. Yunu Pasarueeng. 1992 .%-97\.
Pada tahun l96l serelah roda kepemimpinan Pesanren As'adivah berada di tangan H.M. Yunus
Martan kemajuan itu umbah nampak dan pembukaan cabang-caban! ke daerah-daenTr malair tambah
nrernerlukan turaga cu?han pikiran 1mg khuzu unuk mengelola inr" karena nusyankat tamhh menauh
simpati akan adanya perguruan agamadi kampung masing-masing yang pada saat itr masih populer
denga-o nama kampung Madrazah inidengan SekolahAmb (Sikola An').
Dalam periode kepemrmoinan H.M. YunusMartan tirgkahn+inskatan Madrazah dan Peryuruan
Trngi sonalfi multi lenfiap nilai aari tamar Kanal-Kanak"sampai ke"pda hmbaga pndiditaniinga
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tlnggl yartu :
1. Taman Kanali-kanaii AJadryahNomor IPusatSengkang lahir pada ahun 1962:
2. Ibtidaiyah Nomor I Pusat Sengkang bediri pdahhun Pendiri As'adiyah masih hidup, tahun 1932:
3. SekolahDasartu'adiyah(SDA),lahirpadatanggal I Agutus 194;
4. Tsanawi,vah I PusatSengkanglahirpadatanggal i Agu$us 1964. krsamaan dengan Sekolah Dasar.
5. TsanawiyqhllsebelumnyabemamaPGA4tahunfu'adryahPusatSengkanglahirpadatrhun1956.
6. Aliyahlahirpadatahun1955.TsanawiyahdanAliyahkemuCianberpisahpenjadiTsanawiyah
Putra dan Putri, Permisahan ini terjadi pada tahun I 9?0.
7. PGA 6 tahun es'adiyah (berialan dua tahun), kemudian dilebur menjadi Al lyah II As adiyalr
berjalan sekitar 4 tahun kemridian di lebur sama sekali. kemuriian hanya menyebut nama Aliyah
Putra dan Putri.
E. Pergunran Tinggi dengan tiga Fakultas hrdiri pada tahun 1964 yaitu : Fakultas Uhuluddin, tanggal
12 Pebruari 1964 dan tidak pemah macet sampaisekarang, Fakrltas Tarbiyah tanggal 12 Pebruari
1964, pe'nah non aktif, nantipada tahun 1981 bulan Agustus kembali altilsampai sekarang,
Fal"ultas S),ai'ah padatangml 12 Pebnrari,nonakifbeberapa lama kemrrdian ban$it kembalipada
ahun i989.
9. Ma'had (sekolah khusus rrntuk Kiyai), berdiripadatahun 1961, non aktifbeberapa lama danpada
tahun 1982 kembalimembuka menerima mahasisva sebanyak 5 omng.
10. Lembaga pendidikan umum, sekolah lanjutan tingkat Frtama. (SLTP) Asadivah hrdiri pada tahun
i984.
i 1. Sekolah Menengah Umum (SMt ) As'adiyah berdiritahun i984.
Pesantren As'adiyah menempati dua lokasiyakni KampusPutri menempati lokasi Kompleks
Mesjid Jami dan kampus Putra As'adiyah Lapongkoda dengal ptnghuni santri mencapai kurang lebih
4000 orang santd/pelajar dan mahasiswa (Muh. Yunus Pasanreseng. 1992 : 98-99).
. Selama usia psantren As'ldiyah dalam pase pmbinaannya telah samlni pada pnode muktamar
yang kdelapan kalinya dengan uhapan - tahapan sebagaiberikut:
1. MuktamarPefiam4 bolang*rngpdatangalS sampai l l Juli 1956 diSengkanglbukotaKabupalor
\\hjo.
2. Mukbmakduabqlangungpadaunggal5sampaiTSepunhl959diSen$aglhrkotaKabupter
Wajo Sulawesi Selatan.
3. M*tarnark*iga,bolangungpdatanggal2mmpai6Oktober 1963,diMengehukohKecanatan
Belawa Kabupten Wajo.
4. Muktamar keempal berlangsung, pada tanggal 3 sampai 7 Ohober 1966 diPompanua Ib*ota
Kecamatal Ajangale Kabupaten Bone.
5. Muhamar kelim4 berlangsung pada tanggal 29 Oktober sampai 2 Nopmber 1 969 di Sen$arg
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ibukota Kabupaten Wajo.
6. Mukmmar kernam, berlangsung pada unggal22 sampai25 0Ltoba 1975, beitempatdi Seqekang
Ibukota Kabupaten Wajo.
7. Muktamar ketujuh, berlangsung pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1983 di Sengkang Ibukou
Kabupten Wajo.
8. Muktamar kedelapan, pada tanggal 14 sampai i6iuni i988 diSen$anglbukotaKabupaten trajo
Sulawesi Selatan-
Sejumlah periode tersebut kegiatan pndidikan dan Dakwah senantiasa menggelora ditengah-
tengah masyarakat, ditandai setiap bulan Ramadhan kegiatan Dakrah teup berjaian. Dengan men&op
tenaga muballigh untuk kawasan Kabupaten Wajo mendapat mandatdaripmerintah setempat bujumlah
kurang lebih 300 orang setiap tahun krtebaran di sepuluh keamatan seKabupaten Wajo.
Sementara daerah-daerah lainnva memakai mandat Ketua Umuma Pengurus Bew As'adiJah
misalnlt Sulawai Tengah. Sular,r,esr Teirggar4 Kabupaten Daerah Tm$at II lainn]a di kawasan Sulari'esi
Selatan, Kalimanta& Sumatera daa sebagainya (Dn. Abunawas Bintang, Wawancar4 Sen$ang 3 Juli
1e98).
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Foto I KampuslPutri PesantrenAs'adiirhKampus Meqidlamijl.KH.Muh.As'adSen$ang
Foto 2. Kampus II Putra Pesantren As'adiyah Lapongkoda Jl. Veteran Sen$ang
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2. Tokoh Pendiri dal Tokoh Pengembangan Pruntren As,adiyah Serta K4emimpinannva
?.1. Tokoh Pendiri Pesantren As'adiyah dan Kepemimpinannya
Pesantrcn Aq adwah r.arg dikenal sejak kurang lebih 60 tatrun silam, kini rclah menjadi hw dan
dikenal dipnarJa Nusanura. baik kemajuaidan kemfohannya maupur hnlius pra a.lunininya dikenal
di mana-mana dan sudah menjadi damliaan umat tslai seba{ai suatu lembqa phdidikan.
Ini semua karena
sebagai berikut:
2.1.1. Asal- Ilsulnya
K.H.Muh. As a( yang biasa dipanggil dengan sebutan orang-orang Bugis dengan Grrnfa,{.1i
&dzdansmpqt saat iniomgorang mtngenarg namaryadikalanp wna lslam diTanah Btigls khusrsrya
dan diplosok Nusanura pada umumnya.
K.H.lv{uh. As'ad lahirdiTanah SuciM*kah krnang leiih 90 tahun silamtepatriahai Senin tgl
l2 Rabiul Tsa:rv 1326 Hijriyah yang bertepatan dengantahun 1907 Masehi. BEIiau dilahirl.an dari
keluarga- avalrnya bemama H. Abdur kasyid smrang ulama Suku Bugis dan ibunya bemama AI Ha.ijah
Siff Siiai€h;hBintiAMurRahmanGur,.rt'eruAl Sud(Dm. SitriAmdAA&ran. ri/awancara, Seng;ng
2Juli 1998).
Almartnum pndin Pesan[en As'adiah selamahidupnya memprsunting tiga prempuan dengan
sepuiuh orangandk. Ketigr i$erinyabemdrnsiuiHawa,iiaiibanoni, Oaengitaia aan anaf-ana<iir
hinama ebI Hami( A5dur Rayid, Ahmad Riaha, [4rih. naOi, Uiiul fffiir, FlasiAa, Uutr. Yatrfa,
SvamsuCuha. AMur Rahman dan satu anaknyayang laht diTanah Suci belum dibuikan nama langsung
meninggal.
2.1.2. Latar Belakrng Pendidikrnnya
K.H.lvlutr. fu'ad a&lah smrang murid tang cerdik, mempunyai ketehnan belajar dan ketajaman
pikinnyang luarbiasa Dengankaajaian pikiiantrarouf yangAimitiliol* hliau sdriryadefldnusia
I4uhun sempatmenyelCIaikan haftlanAl fu'an 30juzpadaPaanten AlFalah N,laltatalMul*ammah
dan pada saa iu juga diminu menjadi Imam Shalat Tuwi pada Mesjidil Hamm selama tiga tatln
Pada tahun [922 sampai dengan 1923 beliau sempat menglnfalAlFiyah 1ffi0 Baiq sementara
hiiau tidak melewatkan uahunya belajar di Pesantren yang diadakan oleh ayah kandung beliau
sendiri. Ketika
K.H. Muh. As'ad berumur 17 tahun sudah mampu nrcnghafalbd,erapa buah kitab antara lain;
SullamulN{antiq Manddrumanrbnusy Syhniah, danAnNuhbanrlAslwigafuyangmempooldrasuhan
darigurunya iang banama Al Allama H Amh Wellarg seorug ulamapng dikenalsebagat Ahlul Hadits
dengan mendapt mateii pngjamn antara lain; Kitab Sublus Salan dan Sphum Ndb& dan hberapa
kltab lamnya.
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serta
Dengan berbaga sane guru dan makn p€ngajian.vang beliau dapatiian. nanrun belum saja puas
denpan iumlah itu. sehingga bellau mas,h sala mencarl waltu dan Kesempamn balL guna lenln Jaun
meiggaii rian mendalamiil-mu agama Isiam rirsebut (K.H. Abdul Maiik. Wau ancara- Sen$ang 3 Juli
r998).
2.1.3. Ide Pemikiran dan Penbaharuannya
Adapun ide pemikiran dan pembaharuannya K.H. lv{uh. As'ad iala} mampu membenihkan noda
kebodohan dan kiterbelakangan umat Islam di Tanah Bugiskhususnya di daeiah Wajo. Di mana
sebelumnya merajalela kejahilan dan pelanggamn berbagai dari nilai aga:na. Akhirnya dapat terkikis
akibal gdrdkanpfldidikanagamapngditrrapkanK H. Muh. As'ad lewatlonbagapendidikanPaantm
As'adiyah.
yangditudhaiNya.
2.1.4. Kepemimpinan K.I{. Muh. As'ad
Kepemimpinan yang diterapkan oleh beliau adalah mengajak anggota kelompknla atau yang
dipimpinnya untuk menartulian segala rencana amu perancangan langkahJangkah pekerjaan. Dalam
menentukan segala tindak-tanduk kelompok mereka (antara pemimpin dan vang dipimpin t tentukan
bersama ialah secara musyawarah dan mufakat. Pemimpin memberi bantuan ataupun nasehat kepada
anggota kelompok guna lebih terarahnya segala mekanisne keiompk iu.
Kemudian pada waktu itu hliau memanggii para guru bantunya untuk dimintai bangan akan hal
tersebut. Dengan kalimat pada saat ini kita menerima ta
diajak oldrPcta Ennangnge Arung N{atoaE Wajo unruk
kalian, nah bagaimana sikap kalian.
wann yang
dibuigaji
Mcndengar kalimat itu. para guru bantu ini pan brfikir sejenali lalu memkrilan jawaban anffa
lain jawaban, dengan mengembalilian kepada pimpinan perguruan KH. Muh. As'ad kalau pimpinan
bagaimana, dan sementara lang lainnia memhripuaban balua barangkalijangan duiu diterima &ngan
alasan bahwa kita ini bukan guru top melainkan kita inijuga sementara belajar, adapun kalau kita
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mengajal itu hanta sebagai latihan dan membantu kepada guru maksudnla K.H.M uh. As'ad sesuai
oengan (emam puan krta maslng-lnajlnp. Dan jawaban inilaii r ang pal ing binvak d i anura sckian guru
bantu pada saai itu.
, ,Dengan 
jawaban yang. menyuinkan ini, namun K.H. Muh. As'ad rnasih mengulangi bahrva
apakahjawaban kalian sauai dengan hali nurani kalian, mereka pada meniawab ya. Makalernb"aii hl iau
mempertegasbah.,va sayajuga beryendapat denikian, suda} ixjul kalian, dan niemang sehnamva saya
khawatirtan kalau kalian nanti menei ma gaji sehgai seorang guru mengajar. akan berubah niat kalian-
b*an lagi niat karenaAllah mengajar melainkan hanya karena gaji (Sitti Aminah Adnar, \\hwancara.
Sen$ang2Juli 199$.
2.2. Tokoh-Tokoh Pengembangan Pesanhen As'adiyah dan Kepeminpinannya Masing-masing
Setelah K.H. Muh. As'ad hrpulangkeRahmatullahpadatanggal29 Desembu 1952, sampai
sekarang rni telah tercatat 4 tokoh ying mingemban$an Peiamen X!'adiyah masing-masing K.H.
Daudlsmail. K.H. Muh. Yunus Martan. K.H. Hamah Badawi-danK.H. AMulMalik.
?al* pemafaran ini alar diuraikan mengenai rirvayat hidup masing-masing tokoh dar
keperunpmanny4 sebagal benh:ut :
2.2.1. K.H. Daudlsmail
K.H. Daud lsmaillahir di Cer,rala Kecamatan Lala Bata Kabupaten Soppng pada tahun 1908.
Ayalqa bemama LaBam dan ibu bemama I Haoi, Beiiau munpunlai dua marg istoiborurna lv{areliung
dan Farida scrta 5 orane anak masing-masing, Ahma( Basri, Syamsul Hud4 Nur Ina1,ah. dan Muh.
Rusdi. Mengenai.pendiiifan f;etiau iital mU]armengajiAJ Qur'arpada lnarn Sin$angdiSargiang
pada ta.\un i 926. i<emudian ke Sopeng fuaja pda seorang gwu yang bemama Haji heng antan uhun
1926 sampaidengan l9i0 dan terakirir masuk Madrazah Arabivah Islamivah diSengkang dan tahun
1930 sampa deniintahun 1942(Dra. Muhadma- Wawancara, Sengkang, jtuti tSX)l
Adapun mengenai kepemimpinan K.H. Daud Ismail sangar uiel cekaun dan teguh pada
pendiriannya. Beliau mengendalikan mda kepemimpinann Pesantren As'adiyah dengan Ian$ah
irrtamanyi meruUah nama-Madraztul Anbiv;h Al Islaniyah (M.A.1.1 rnenjadi Madra:ai As'adivah
(lt1.A). melalui muqawarah anura betrrapa pembina pada u'aktu itu.
Dalam menjalankan roda
bendahara dan turut serta
K.H.
Flaj inl
Sementa'ap€Mhan dalam bidang tenaga pengajar dan kdisiplinan dalam menjalarkan tugas dat
keuibawaan tambah dimantaokan karena sistem vans dioaliai ddlam oroses belaiar mengaiar harus
dqnikian antaxa santi/'siswa dtirgan guru harus ada ialii'g niorgerti an'ara tugas,'trak ltan ter,frjiUan sena
tangurgalmb
Setelah K.H. Daud lsmail mplihat keadaan pakembangan Pesanhen As'adiyah cuhp baik dan
rupanya tanpa beliau sudah yakir bahwa alan berjalan dengan baik, beliau memenuhi panggilan numni
alian rau utang budipada kampung halamannya Watang Soppeng. prakis padatanggal30 April l96l
B3
anr2r? Demegang kefldali ini mengaidan serah tenmalabaun selaku tanggungiawab 
senenuhnra keoada
k-H. Vutr. Yunus Martan. dan berakhirlah masakepmlmplnan Dellau'
2.2.2. KH. Muh.lunus Martan
K.H. Muh. Yunus Martan lahir di Leppangeng Kecamatan Belaw? Kabupaen \\ aio pada tahun
lgl4.Avahnva bemama Haii Maflan dan ibu HaiiahHatifah. tsehau duahalr bensten 09!Ba! al:al
iiranuitiiz'o*eilire;msins HaiiahFatimfi,ttaiianraiaal,unH.M.Rafii\unus\4A.Halalt
Rugg;iyyah, Sayiab Yunirs. Umriu Kiisum. Dani. Warda Husain. Kaftawi,Nuru!Huda NurFadilah,
danMuh.lqbal.
Adapun mengenai pendidikan beliau di samping diperoleh dari kalangan pengajian orang rua
sendiri, beliaujuga pemah belajar di Mekkah selama 6 tahun ;akri Madrazh Ibtidaiyah Al Falah
Mekkah 1929 mmpai 1932 kemudian beliau hralih belajar pada Pesanten Mesjid Tanah Harun selama
kurang lebih dua tahun yakni 1932 sampai 1933 . Pendidikan inilah yang menjadi modal dasar kemudian
hliau mematan$an *aktu ia kernbalike tanrh kelahiraryr Wajo dar menggabun$an did pda l.{adrazh
Adadiyah. Adapun mengenaikepemimpinan K.H. Muh. Yunus Martan di Pesantrcn As'adiyah dai
tahun i96l sam'paiuhuri'1980. si:bagaipembawa amanah suatu perguruan besar.juga telah banl ak
memavng tahapan-tahapan kemajuar pada Madravh wuisan Islarn di persada Nusartara. Beliau dikenai
sebagaiulama pembaharuan bukan hanya pada hal-halyang berkaitan dengan pembangunan moral
keagamaan baiikan beliau sangat pekah tohadap perkembangan dunia modem. Dunia modem yang
dim"al'ud di sini adalah siaran airaiirnia dengan Ra'dio suara fu adivah dalam pengembangan dalol,ah
Islamiah.
K.H.Yunus N{anan 
,vang gemilang dalam memimpin Psanten As'adiyalr, dengan berbagai bentuk
kunajuan baik ponbangunan fisik maupun sitem pndidikan. antara lan gedurg yang megah dan sarana
pengembangan seperti bradan wakal prtokoaq kcifrasi, poliklinik dan sbagainya Beliaujuga m emiliki
keahl ian dalam manajemen keuangin dan pembrikuan- mulai menurun keasi kepemimpinannya pada
saal menjalani oprasr akiht mengrdap peni'akit Frnbuangan air hu'arg lancar yang diduga all i kesehatan
prostact, yang membuat beliau dimwat di Rumiah Sakit Umum Uiung Pandang. Rumah Sakit Fatimah
dan terakhir dr ffumah SakitFaizalUjung Pandang. dan meninggalpadatanggal22 Juli 1986.
2.2.3. K.H, Ilarzah Badawi
K.H. Hamzah Badawi, lahir diBaru lrnpa-lmpa Kecamatan Tanah Sitolo Kabupaten Wajo pada
tahun 1920. Aldmya bemama Haii Badawi dir iburiya hmama Irugailah, Isteri klialu kmania Andi
Bonang.
Mengenai pendidikan beliau seperti; Sekolah Ralfat 3 tahun dan tamat 1928, Sekolah
Muhammadiyah 4tahun dan tamattahun 1931, danterakhirbelajapadalladrazhArabiyahkiamiah
selama 8 tahun auhan KH. Muh. As'ad.
Kepemimpinan K.H. Hamzah Badawi selama 2 tahun di Pesantren As'adiyah yakni dari 1986
sampai 1988 batnsil dengan hik ini dimndai dengan penyelenggraan Muktamar WIAs'adilzh pada
tanggal l4 Juni 19E8. Pada penyelenggaraan Muktamar ini dihadiri oleh Menteri Agama Republik
Indonesia yang pada waktu iu dijabatoleh Manawir SadjaliMA.
a4
K.H. Hamzah Badawi adaiah seorang yang tekun dan sabar sehingga roda kepmimpinannya
dapat sampai mengakh irijabaunnt a sebafai pemegang tangungjawab pada Pesantren As adivah.
Psanlren As'adivah pada masa hliau mulaib€ amhh santrinya hal rni ditandai dengan budamgarnya
sartri dari hrbagai ftnjuru Nusantara untuk menimba ilmu diprguruan tersebut.
Kemudianjaipaya dari kliau mempeniapkan pesta denokrasi As'adiyah yang ppuler drsebut
Muktamar. dingga prosa pengalihan keoernimornan dialigus kaensurusan fu'adifh penqle I 988/
1993 berlalan ddEan baik dan iulses. wilaupuri Utiau mdlanai un'ggunglawab kipmimpinamya
dengan menggunakan panggung demokrasi (Mukumar) kepada porgantinya K.H. AHul Malik (&s.
Abunawas Bintang, Wawancara 3 Juli 1998).2.2.4. KH. AbdulMa[:k
Mengenai pendidikan K.H. AMul Malik bermula dad pangkrun pengajian orang tua sendiri lalu
masuk Sekolah Muhammadivah 4 tahun vakni tahun 1930 samoai 1934 karena oada waktu iru kliau
lebih memilih sekola-h yang riikelola o1e(kalangan pribumi kedmbang SekolahBelanda. Pendidikar
selar,juhya yakni hlajar di Mekkatr AI Mukanamair menghafal AI fu'an tahun 1947 dan selanjutnya
memasuki Pesantren Darul Ulum Addiniyah di Meklah tahun 1948 sampai 1949.
Namun sehlum ke Tanah Suci Mekkah, beliau telah belajar sebagai santi dan tenaga hntu pada
Madrazah Arabiyatulhlamiah asuhanK.H.Muh. As'a(yakmpadauhun 1935 sampaidengantahun
1941.
Adapun kepmimpinan K.H. AbduiMalik telah melakukan terohsan dengan mendatanglan
ttnaga pngaja dari Mesir. dan mempniapkan prumahan mueka,
Beliau dalam memimoin Pesantren As'adivah oenuh kesabaran dan ketabahan melihat arus
pokembangan yang pnuh tanungan rlan hambatan d;lam kondisi As'adiyah akibat tuntutan zmafl
yang mendaak adanya kemajuan dibubagai bidang spefli peiluasan lokasi psanren dengan memintah
banuran dana pada Fmenntah.
Kryakinan hliau membarva amanah kepemimprnan ini tidak lain adalah semua dikembalikan
kqada ki Maha Kuasaan Allah. hanva A.llah yang Mafra segalanya. manus'a hanya merencana" ,d,pun
kalau ada hambatan rlan rinungan. biasa-biad safi.
Pada bidang lain tennini,a bidalg pendidikan dan pengajaran menonjol mendapat perhaian beliau
adalah kondisi masyarakat pada umumnya dan pada masyalakat pedesaan pada khususnya yangjauh
tupncil darijanglauan Da'*ah. sehingga paling banyak menlta waktu hliau unuk melayani mereka
pada saatbulan-bulan Maulid dan kra'dan Mi'raj. Hal ininanpak menvita wahu selaku pimpinan
tertinggi ataujabatan sebagai ketua umum, tentunya setiap saat beliau berada di tempat unnik menyetir
anh prjalanan organisasi pndidilan ini yang terkait dengan k$utuhan masyarakat secara umum.
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Dengan hrbagaibeban kepemimpinar:erscbut beliau sirgat nenghrnpian aus pllir:ti> sesenap
pensurus. utamany, kelua-ketua pengepit lans dalam stuktur ini di[enal dengan ketua-kcrua bidanc
Mqieis, yang beltafiggungar.vab klp[a'kerira uhum tenung koordina:i masinglmesln* *,rrt t orto''
badan plaksana kegraan organisasi.
Namun samoai bderaoa waktu rralhir oimoinan Pesanren fu :dir ah K.H. AMul Maiik merasa
kepernimpinannya klun mufus kelftatan di aai parn*aan seUg, pe,,erui harq:on seiungga mekanisme
ke'pemimlpinan'masih saia banyak menemuklan hambata.o,ing semestin); udah tif,'ak perlu lagi
ai(emunalartamtatan sipeni itu. Beliaujuga melihat sla-vlla kipemimpiriarnla sampaikepada hll
sekecil-kecinya. beliaupuir terkadang mem'antau dari dekat akan kondisi asrama y-ang mcrupakan
pemondokan para santd di Kgpp!$^^L.apon$oda- biar malam sekalipun sebagai langkah teiobosan
(Muh. Yunus Pasanreseng, 1992 : 9l-921.
3. Sistem Pendidikrn diPesantren As'adiyah Pada Awal Nlula Berdiridan Pengembangannya
Sebelum memapa*an mengenai si$em pndidikan diPesarren As aciiyah pada aual mulahrdiri
dan pengembangan, akan diuraikan terlebih dahulu secam si4lat mengenai keadaan santri/sista dan
mahasiswa serta tenaga gunr/dosen pada lemhga pndidikan lsiam tersbut
Keadaan sanlrusiswa dan mahasisuayang menempati du lokasikampus, pkr Kampus Komplels
Mesjid Jami, Jalan KH. Muh. As'ad dan Kampus Lapongloda Jalan Veteran. berjumlah 3786 orang
(tennasuk Taman Kanak-Kanali sampai Perguruan Inggi As'adi; ah). Sedang tenaga gunr/ciosen y'ang
mengajar pda bidang studi masing-mas ing berjumiah l 23 orarg, 26 diantaranla tenaga honor (Sumber :
Kantor Pengurus BesrAs'adiyah Jalan lv{esjid Raya Sen$arg No. 100, tahun I997).
3.1, Sistem Pendidikan di Pesantren As'adiyahPada AralMula Berdiri
S istem pndidilran klan di Indonesia pada utrumnla dan Sula\iresi Selatan pada khususnya telah
memakai sistem pendidikan campuran aatara sistem lvladrasi dan sistem Pesantren. Adapun sistem
campuran ini, pemakaiannva tidak tergantung dari mana lembaga pendidikan itu, apakah namanl,a
prguuan Islam aaukah narnanya Pesantren Modem.
Pesanfren As'adiyah (Madrazal fu'adivah) selanjuuva disebut As'adiyah yang berpusat di
Sengkang Kabutrkn Wajo mendekalkan si*ern halaqah (Pen_rajian Pesantren) dan sistem Madrasi atau
sekolahan. Sistem kitabdimakudkan, santiduduk bersila diMesji( kinik'adiyahmemakaiMesjid
Raya Sen$ang yang Megah itu sebagai aula Pengajian Pesanwn setiap Subuh dan Magrib sementara
sang guru du<ink di tengah-tenga\ santri yang memegang kiab rujukarL yaioi kitab kuning atau kitab
gmdul
Si*ern N{dmsipng digunalar di}ldrazh mernprqaijarjang kelas yang samadagan madmuh-
madrazh di Mesir Dan lama belajar pada masing-masingjenjang krsebut sudah nengalanu perubahan
vang disesuaikan dengan peraturan pmerintah baik dari Departemen Agama maupun dari pihak
Depademen Pendidikan dan Kebudayaan.
Peanuel As'adiyah pada awal mula oprasional pndidilan dan pengqarannla di Mesjid Jami
Sat$ang dimulai pada tin$aun Auualiah png merupllm jenjang Fndidikan dasar selama dua atau
tiga bulan. Hd inijuga maupakanjenjang uji mba hgi vntrl uruk mengenalhknpa jauh modal dasar
yang dimilikisantriyang benangkutar. Itu dilakukan al,rtut pan santri !ang datang pada auai-awal
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paguoan ni maqalankan kegratan hlaiar - mengararadaldrtidali larn, nxrd,,a tsixia asal dan kelxnr*aa
mereka sudah mengecap penCidikar agama pada-tempat lain.
*hingga sbagaijatan untLrk e fisensi unhrl sanui-sanri, diadalian lalrelah peng€nalan. Dan sqeiah
mer*a mengalami dua sampai tiga bulal itu yang sudah ielas bagi sans suru, hal iniK.H. ltlui. Arad
maLa ditonpdian lah mereka_ parh jenjang kelas yang s*irai dasi kem"a;puan yang dimilik i 
. 
misal nr a
adayang ladgs:ng menunpatikelaslllTsinawiy;h. ila iugayang hanya $aa tdtas fi aan Uatrlan tran!,a
padl keias idan-yang pafing rendah tidak diplndahkin"paiia ri"ngkit iiu melainkan teup menjalairi
trngkalan Awwaliyah rtu.
Sekitar tahun 1 930 an tingkatan madrazh yang ada masih sangat sederhana yakni :
I . Tahdhiriyah selama 3 tahun (setin$at Taman Kanak-Kanak)
2. lbtidai,vah selama 4 tahun (Tin$at Sekolah Dasar)
3. Ie'dadiyah selama I tahun (Tin$at Peralihan dari SD ke SUIP)
4. Tsanarvii'ah selama 3 tahun (Tin$at SLTP)
5. Kelas Khusus (Pen$aderan Ulama), saat ini belum ada Aliyah.
Pada parddikar yzng tdouka unnrk umum diajarkan sejrxnlahlenis ilmu agama seuaiffiarrva-
Kelaspmuh yangbanimaluk mengihri pelajann alnamat<inkelaiTahdhiriva1 yangterbagiirastiga
bagian.l rap bagian mempelajan satu bidarg ilmq misalnya Tauhid saja- Kemudian lanjut keL,agran lain
untuk mempelajari lagi satu bidang ilmu misalnya ibadah saja. Tingkat seianjutnya demikian pula.
Pelajaran vang diberikan pada Ta}dh i riyah merupakan perm u laan, iemacam Tamal Kanak- Kanal .
Misalnya tentang ilmuTauhid masalah KeTuhanan. Bidang ilmu inidiajarkan dengan berccrila dcngan
menunjuk sejumlah mahklukyang dijadikan Tuhan. Misalnya yang menjadikan, tumbuh-tumbuhan.
gunung,v-ang iinggi, lautar yang lua. dan lain-lain. Jau'aban pertanyaan itu dijarvab sendirioleh gur'.r
dengan mengemukakan ayat-ayat dalam kitab Suci Al Qur'an, disertai dengan ucapan-ucapan Nabi
Muhammad atau Hadist.
l,lakintinggitingkat&pndidikar,makintinggipula tin$atan kesulitanyang drboikan oleh pam
guu (yang umurmya adalah juga mudd-mwid, tetapilmg telah maju) sepertl K.H. Amh Daile 
, 
K.H.
Yunus lvlartan dan lain-lain. Murid-murid png ikut mqnbantu K.H-Muh. As'ad mengajar itu dianggap
se@ai *aira memprdalam pengetahuan yang dipmleh pada tin$at yang lebrh tinAei. SSab sehlum
ia mengajar, l$ih dahulu harus memahami dan pka tahadap plajaran yang hendak disajikan. Kareoa
kalau tidak. murid-muridyang dibimbingnya akan menenawainya, atau guru yang menugaskannya
monberi penilaian yang kurang terhrdap glru yang masih duduk dibanglru kelm iu.
Adapun yang ikut dalam ilmu Ta'sauf, murid-murid bisa menjadi pendengar. Pengikut utama
Ta'saufadjlalr 6raniorang varg cukup dervasa dan kemampuar pengetahuin agama rng dimiliki srdan
memadai. Seoraniyang lkut ter1un pada iimu Ta'sauttaripa pirsiipan ilmuigamlying baik, dapat
terseet dai ajaran Islam yang benar (Drs. Manlaras Satwan, 1980i l98l : 83).
Menpenai metode vans diteraokan oleh KH. Muh. As'ad keoada muridnva adalah kemampuan
menghafal6'agian-bagian'penling dari l,tattan Kitab, demrt.ian pua surah-zurah yang penting daii Al
Qw'an sama hl dengan madrazah tinggi di negara-negara lslam Mekah Al Mukanamah. Mesir iang
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masrl dileraDkan ramDaj rkarzl I,-. Peial sanarn ienivienis pendidkan dan 6ngajaran tersebul semuarya
denean Dend,aruran uta tenib sen; d isiplin vang ieui baik larg menvan$ut pndidikan dan Fngajann
maiifun keslntran(K.H. Abdul Malik. Wlwancira. Sen$ang.4 Juli 1998).
Pesanlren 1'ang didirikan KIi. Muh. As'ad berhasil mencetak muballi$ dan ulama yang bui<ualitas,
sehingga pada sdntri-berdatangan dari berbagai pelosok Nusantara, bahk an ada yang daang {ad Malay-
sia, dii ada pula diantara mereka hijrah benaml dengan kelompk dan kampung halamannla menetap
diSen$anfdengannrjuanuntukmenimbah ilmu agama Islam dan Madrazl Af adiyah.
Sebagian baar santri berhail dan sukses kembali ke kampung halamannya meraih ilmu agama
Islam,tidak"heran kalau keluarzn As'adi1-ah, santriasuhan K.H. N'luh.Isad lahir rtbagaiulamaberfotot
tersebar di mana-mana dan men t adi muballigh penvl u agama di tempat mana mereka beradq menjadi
pur$ulq qadli, Irnaa membuki Fsantren fieripO pXa*ai tingi Oripartemen Agama dan Departemen
lain di dacrah maupun sampipusat.
3.2, Sistem Pendidikan diPesantren As'adi1"ab pada Masa Pengembangan
Si$em pendidikan vang diteapkan di Pesantren As'adiiah pada masa pengembangannya yang
dipimpinoiehKH. Daudismiilaan fu. Yunu Matanadalah linjdtan apayangtelahdnitisotitrk.tt.
Muh. As'ad sebagai pndiri prgunran, meskipun sudah banl'ak perubahal akibat tuntutan pnyesuaial
prkembangan dunia pndidikan.
Selarjunrya dengal perkembangan 1'aag meng I uti arus kemajuan i lm u pengelahuar maJ<a sekitaLr
tahun I 960 an len$aplah ]enjang pendidikan di Pesanuen As'ad ir alr. mulai dai tingkat Taman Kanali.-
Kanak sampai ke Perguruan Tinggi sebagai berikut :
1 . Taman Kanak-Kanak 3 tahun (TK 3 tahun)
2. Sekolah Dasar As'adiyah 6 tahun (SDA 6 tahurr)
3. Madrazah lbtidaiyah 6 tairun (lv{lA 6 tahun)
4. PGA 4 tahun berubah menjadi Tsanawiyatr 3 talrun
5. PGA 6 tahun (Pendidikan Guru Agama As'adivah 6 uhun) berubah menjadi Aliyah 2 tahun
6. Aliyah fu'adiiah yag semula 2 uirun lalu berubah menjadi 3 tahu! yang merupakan lanjutantinggi
dariTvnawiyah
7. Tsanawiyah selama 4 tahun lalu hrubah menjadi 3 talun berdasarkan penyesuaian pada jeniane
kelasikafbaik madrazah negen maupun sekolah yarg dibau a naungan Oipatemen pehdaifui aai
Kebudava,an .
8. PerguruanTinggidengantigaFaloltaiyakni;L;shuluddin,TabiyahdanSyari'ah.
Perguruan Tinggi tersebut hanya sampai pada program Sarjana Muda dengan titel BA, lalu
penyesuaian dengan berkiblat IAIN langung mendapat srrata I(SIr, semenmrajuga Perguruan Tinggi
vang tadinya bemama Puguuan Tingi Islam As'adiyah l ang disingkat PTLA, menjadi Institut Agama
istam (el) As'adiyah sen"gkang
Sementara iembaea Dendidikan yans disebut tadi. iusa terdaoat lembasa khusus mkni Al Ma'had
Ad Dirasah Ai Ulya, yirf melahirkan kider uiama din[an preditat fiyii Uuda (.U), meskipun
tingkatan ini tidal'beilan$ung secara intensif, karena kon"disi kemamp*i keuangan eS aiiryafr $tutl
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Yunus Pasanreseng 1992 : 38).
Adapun sisrem pendidikan yans ditemskan di Pesan[en fu'adiyah pda mau purgembangannya
adalah umbai manad densaJl adinyiDenveduaian antara sistem madrazh dan sekolahan. Pada masa ini
sistem kurikulum di PesaLn'tren esiadiyah kurikulumnya menerapkan 60 : 40 % aninya60 % materi
plajaran agama dengan matui Kitab (uning dan bentirk argumeirtatif teqnnahan rlan 40% plajaran
umum.
Dengan demikian kurikuium yang dittrapkan pada perguruan iru adalah prpaduan antam pmgram
pemenntah dengan Madrazah As'ddiyah dalam hai ini Depanemen Agama. Sementara unnrk Tin$at
SMU As'adiyah dan SLT? As'adiyahmengikuti Kurikulum Negeri, malsudnyaikutpadaDepanemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
&hrang madrazh fu'adiyah dalam mengakhiritahun ajarannla juga mengadakan EvaluasiTalnp
.{kht@BTA)disampingmengikuti EBTA prsamaan yang diadalan oleh lembagayang berwunng dari
masing-masing tin$atar . S etelah mengihiti dan mendapatkan ni lai bail maka mereka yang hrhasii.
diboikan Syahadah (ljazh) sebagai tanda telah selesainla me)ervati satu jenjang pndidikan. Kemudian
bagi mereka yang berhasil pada ujian penamaan negeri. maka kepadanyajuga diberikan surat tanda
tam* hlajar oletr lonbaga yang mengolah plaksanaan ujian tenebut. Para satrti/sis$/a mulai dari Taman
Kanak-Kanak diberi anggungiawab berupa beban kewajiban untuk membayar uang madraz} (uang
pembinaan) denganjumlalrvang tidak memberatlian kalau dibardin$an dengan lembaga pendidikan
yang lain" baik Negen maupun SB ast4 melihat langung membayar pada kEala tin$atan masing-masing
dan selanjubya diteruskar kepada Bendahan Pengurus BesarAsadiyah.
Di Pesan[en As'adiyaL tenaga pngajar drkelola secam intem yang dikenalgurur-guru madrazh
senior, sernentara dan DEartemor A.gama dan DKBLD memberibaflt]an tenaga guru sehinggapengatran
uu adninisfasi ketenagaguruan ini ierpadu antaa D€nsaturdn Departemen Agarn dan DIKBUD dengan
pihak prgunran fu adivih. Seianjumja mereka vingiras nama bantuan Daiartemen Agama mengi'1ar
tfiap nuka iamernprlanggungjavabkan sejurnlalr jam plajamn dar seldihva itu dibaya oletrAs'adipl
dengan i$ilah hononer.
Adapun mengenai pengajian pesantrcn masr,h berlanjut terussampai seharang dengan mengambi
IokasiMesjid Raya Sengkang. Mata pelaiaran yane disaiikan seperti. Tasa'uf. Hadits. Tafsir, Tauhid,
Fiqhi denalan giru pigaj# masing - niasrni f lU. Uimzatr Badawi. Dr. Abunawas Bintang. Haji
eUaU naulfa"dir. *t. [6AuWr fai:. aan Oi. Muh.llyas Salewe (Sumhr: KantorPengurusBesir
As adiyah Jl. Mesjid Raya No. IC$ Sengkang, uh,Ln 1998).
4. AlunniPesantren As'adiyah diSengkang Kabupatel \lhjo
Pzuntea As'adiyah telah mencetak ribuan santi bahkan ratusan sarjana. Alunninya bfltebaran
dan mengabdi pada nefara dan bangsa serta kemajuan perkembangan agama Islam did,ersada Bumi
Nusantara , dan diilkm mereka ada yang mewarisi sikap pendiri prguuan ini. yaiu dengan kembali ke
daerah asal membuka pesantren. Adapun Alumniyang meninr gaya kehidupan Pesanuen As adiyah
seprti Guruna K.H. Abdur Rahman Ambo Dalle ian{membuk-a Pesantren di Man$oso Kabupa:ten
Baml atas prakarsa masyaralat dan Datu Soppeng lalu hrkembang ke Kotamadya Pare-Pare dengan
namaDDl (Darul Daku'dh Walrsy-ad;. Dengiripefluangan K.H. Afrur Rahman Amh Dalledibidftg
pendidikan klaa bukan hania dikemban$an diKotamadyaPare-Pantetapidibangun pula Pesanfen
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Putra D^D.ldi Kaballanean Kabupaten Plrnnv can remr ara ma1,; denean pesatnva jarii dapat dikatakan
bahwa DDlyangadadiMangoso Bamr-?ai.tare.dan Kabailangai ptirangpntasdikaiakan rbagai
anak kandung dari Psanhen As'adiyal0{uh. Yunus Pirsanreseni. l99Z: ')a1.
Ksnudian alumni Pesanten As'adirzlr r ang terkenal iuga kecerdasannia &lam ilmu agama lslam
yalori Gunrna Haji Daud lsnail mendirikar puil l*amen Yffi Warang Sopfing langtehh #ranhng
ilengan psat dari telah mencetak santn-sanu lang dikkali dengar itniu Aama"t'slam.
Di Kotamada Ujung Pandang rampil pula alumni Pesantren As'adiyah yakni Curutta h. AMul
Kadt Khali( MA., sebagaipinpinan MDL,\Taqwa- yang merupakan salah satu Pesantren yang hidup
di tengah-tengah kotaAngingrnammiri.
DiKabupaten Luwu tampiijuga alumniPesantren As'adiyah K.H. Muh. Hasyim mendirikan
Madmsah Fachrivah diCimouDaerah Belooa dan telah mencetak oara santrivanp. telah dibekalioleh
ilrnu agama. Belidu dianggap'sebagai ulama ti;ar dar guru dibidarg studi agama lsLam dihbemp sekolail
Madrasah di Kabupaten Luwu.
Jadi dapt dilatakarL bahua alumni Psanuen As'adiyah ddaii mengecau*an kaiau dihndin$an
dengan alumni dari Psanten lain dalam arti hhwa alumni Pesatren As adiyah mampun menvesuaikan
diri baik kepribadiannya maupun sikap ilmu p€ngetah uan. A lu mn i Pesanuen A r adiyah juga mampu
membaur pada seiuruh iapisan maslai*ar- nimun keyalinan dan aqiriah ajaran agamany-a telap teguh
sebagai landasan utama-
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n#Bilr'
1. Kesimpulal
Setelah mengemukakan beberapa uraian tentang iaporan penelrtian vang berjudul" Sejarah
PesantrenAs'adiyahdiSengkangIGbupatenWajo'.makadapatditarilkesimpulansebagaiberikut
I .I . Pesantren As'adiyah yang didirikan K.H.lt'luh. A s ad pada bulan \4ei 1930 di Sengkang. kini
telah menjadi besar dan dikenal di Indonesia bagian Timur pada umumnra dan Sulawai Selatan
pada khususnya. Hal ini ditandai dengan hvalius para aluinninya yang dilenal di mana - mana
dan sudah
1.2. Pada aualmula Pesanfen As'adiyah hrdiri;tingkalan+ingkatan pendidikar yang ada seperti:
Tahdiriyah, lbtidaiyah. le'dadil'alr, Tsanauivah ilan kelas khusus pengkaderan ulama. Dan
setelah pngembangan pesantren pendidikan tahun I960-an. maka len$aplah tingkatan
pndidikan, 
,vakni mulai Cari tin$at Taman Kanrk - Kanak sampai pada Perguruan Trnggi sudah
ada
Adapun si$em pendidikan yang diterapkan di Pesantren As'adiyah pada aival mula berdirinya-
yakni di saji serara sderhana saja, laitu dengan mengajar langsung riengan bebenpa buah kitab
sepertikitab kuning. sementara dengan pendalaman langsung oieh sangguru. Santrikiajar
dengan cam duduk bersila diMesjid, yang pada waktu itu memakaiMesjiciJami Sengkang.
Selarjuhi? pada saatFrguruan ini berada pada tahap pengembangan selanjumya" maka sistern
pndidikan umbah manup dengan adanya penyesuaian antara si$em madrasi dan sekolahan.
Pada masa ini sistem kurihrlum diPesantren As adivah kurihlumnva meneraokan 60 : 40 %
artinya60 7o materi pelajaran agama dengan materi Kitah Kuning fan bentu( argumenutif
tojemahan dan 40 % plajaran umum.
2. Saran - Saran
Sehubungan dengan kesimpulan di atns, maka akan dituliskan samn - saran sebagai hrikut :
2.1. Demi mempertalanltan kwalitas para alumni Pesantren As'adi;ah. malia dihimbau kepada
prnednul yang terkait yalg datam hal ini Departemen Agama dan Departonen Pendidikan dan
Kebulayqan qetempat untuk membantu Perguruan As'adiyah, dalani halpenambahan tenaga
pengajar demi lancamya pmses belajar mengajar sesuai yang diharapk an.
2.2. Untuk lancamya pmsabelajar- mengajariarg hr| maka dihimhu kEada Pe.,anren fu'adiair
untuk melengkapi literatur - iiteratur yang sudah ada dan pnataan pr,oustakaar yang baik.
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DAFIARINFORilIAN
2.
)
Nama
Umur
Pekerjaar
AIamat
Nama
Unour
Pekerjarn
Alamat
Nama
I-tmur
Peke{aan
AIamat
Nama
Umur
Pekelaan
AIamat
Nama
Umur
Peks[aan
Alamat
: K.H. AMull'4alik
: 75 tahun
: Pimpinan Pesanuen k'adiyah Sen$ang
: JI. Majid RalaNo. 100 Sen$arg
:AMulHamid
: 52 tahun
: Kepala SLT? Tanasitolo
: Jl. Pahlarvan Sen$ang
: Dra. Hj. Siti Aminah Adnan
: 50 talun
: Kepala Madrazah AIiyah Putri tu'adiyah
: Sen$ang Kabupaten Wajo
:Dra.Muhadmi
:42ahun
: Kepala Madrazah Sanawiyah Putri As'adiyah
: Sengkang Kabqarn \fhjo
: Dn. Abu Nauras Bintang
: 56 ta.hun
: KepalaMadrazahAliyahPutraAs'adiyah
: 
jl. Plambolm Sengkang.
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,a Yang Tertaidung Dalam Ceriu Rah'at Makassar
A. Latar Belakang
Manusia adalah satu-satunya makhJuk yang berkebudayaan dimukabumiini. Kebuda;vaan itu
diu,anskan dari satu generasi ke gdnerasi boikriurya- Oengan demikian. kebudayaan merupkan uarisar
sosial. Kebudalanlianya dapatdwariskan apabilidiplaiarioleh pwarisnya MenumtKderqaraningar
{1983 :2)dalair semuakebuijayaan diduniaterdapat? uniurtemaayaanyingdisebutunsur (ebudayian
universal. Unsur-unsur kebudayaan vang univeisal tenebut pastiiitemukin di semua kebudayain di
dunra. bait yang hidup dalam masyarakat pedesaan terpencil maupun dalam masyarakat perkotaan
yang bsar dan kompleks. Unsur-unslr univusal itu- merupakan isi dari srnua kebudayaan yang ada
dr duua ini adalah: ( i ) Sistem religi dan upacara keagamaan. (2) Sistem dan organisasi kemasyarakaun.
(3) Sistem penge'ahuan. (4) Bahasa- (5) Kesenian. (6) Sisrem mata pencaharian hidup. (7) Sisrem
telmologi dar peralatan.
Mast ara..at Makassar vane sebasran besar menehuni Kabuoatcn Takalar Prooinsi Sularvesi Selatan.
sebagai pirdukung kebuday-aan Makassar, dengan nir:ngacu pada pendapar tersebut di atas. sudah tentu
7 unsur universai dimaksud dijumpai dalam kebudayaar Maliassar.
Kebudalaan Makassar rang rumbuh dan berkembang bersama pendukungnva masuk dalam
kategorikebudayaan daerah. (edidukan kebudaraan daerih menrrri LtUD lglisanga penting.
Argumentasi ini tercennir dalam penjelasan UUD i9{5 yang meniaakan ba}rwa kebuda)aan lama dan
asli yang terdapat sebagai puncali-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung
sebagai kebudayaan bangsa Scbagai kebudayaan bangsa auu kebudayaan nasional, pranannya dalam
penbangunan pisik dan rohani bangsa kita. besar dan menentukan. Kebudayaan sendiriyang berisi
pandangn hiduo dan nilai-nilai budaln di sanping baguna menjadi topangar atau dasar, sekaligus dapat
msnbimbing di daeralL juga hrguna sebagai pnyaring dari bobagai pngaruh kebudayaan asing yang
tak sesuai dengan keprihdian bangsa
Seperti tmri yang telah dikemukakan Koentjaraningrat mengenai unsur-unsu kebudayaan uni-
,'enal. halvans sama iusa ditemuidalam kebudavaan Makassar. Salah saru unsur kebudayaan universal
ialah kesenian. Keseniai'sehgai unsur sekaligus lebagai isi kebudayaar mengandung nilii-nilai budaF.
Calrupan bidang kesenian masih vnga luas. Salah satu bagian dari kesenian itu adalah s€ni sastra. Saara
garis besamyaleni sastra inr rcrbagi dua. yakni sastra prisa rlan sasra puisi.
Cerita ralryat termasuk saslra prosa. la hidup dalam masyaralat pendukungnya. Cerita rakyat
adalah salah satu diantara sekian banyak sumber ffirmasi margenai nilai-nilai budaya dalam maryaraka
bq'sanglrulan.
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Nilai-nilai budala dimalsuc berdasarkan kebunrhan kiu sangat perlu dan parting diketahui. Dan
pengetahuan nilalnilii budaya apa saja yang dikandung dalam cerita ralry-at, maka nilai-nilai budaya
himircuA aapat aipertatra*ah *ai Oiriaristir kepada ginerasr bangsa Mikunrya"
Menvadari pentinmva cerita-cerita ra.lrvat sebag,ai sumber nilai'nilai luhur budaya bangsa.
khususnyafiKabripatenTafrahr.maliadipandingperlu-adanyapnelitian dalamuvhamenggali-dan
mengunifaplian niiai-nilaibudayayang ttirkandun! dalam eiita ra$at Makassar di daerahtersebut.
B. Mrsalah,
Eksistensi cerita rakyat Makassar sebagai salah satu khasanah budaya bangsa dewasa ini dalam
keadaan terancam. 0rang y-ang mampu mengfiapal dan menuturkan mila mkyat sldah engat terhtas
Itu berarti bahwa salah situ mEdn urit* mdvanipaikan paan-pesan, aiaran+jaran hidup, pngetahuar
dari orang-orang tua melalui cerita-cerita ialg'at mulii pudir. Hal itu antara lain disebabkan oleh
perkembairgan frmbangunan, kemajuan dan telhologi koinunikasi . Karena orangorang tua atau pihak
yang men$afal cerita ialcyat makm sibLrk dalam ketidupan sehari-hari, begitu pulaorangorarg yang
lebih muda sebagai pihak pordengu, mala komunikasi uruk menyamplkan ctila rakfat srdah hampr
t* oemah lasi tiriadi. Waktu dan kondisivans dahulu memberi oeluans untuk menvamoaikan atau
meiururkan iisaru pihak Can untrk mendtngirkannya di pihakiain kiil sudah disita atau dinrtupi
dengan mendelgarkan siaran radio dan televisi.
Pen unr ceria yang masih hr dup pada umumnva sudah berusia lanjut. Di samping itu cerita-cuin
rallat yang sudah diiekftr. diinve"tirisasikan dar ditelitipun masih sarigat rerbatisjrimtairnya.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan sebelumya-,nakaruiuan yang ingin dicapai dalam
penelitian rniadalai unn* mi:ng"kaji aauininganalisis dtai;ilar budaid apalm!aOi a;Uam cerira-
cerita ralryat Makassar iang sunpai drrekam atau ditemukan dalam masyarakat Makassu di Kabupaten
Takaiar. Cerita-centa rakyat dimakud meliputi cuita rakyat yang ditutu*an oleh penuhnnla" maupun
yarg berasal dari dokumentasi kepuslakaan.
D. Rrang Linglup
E. Metode dan Tehik Penelitirn
Agar dapat rnembahas masalah tersebut di atas, alian digunakan metode dakigiidan metode
analisis isi dengan tehik pngumpulan daa sehgai briltt :
Pertana, diadakan sudi'pustala- Studipu$ala ini bertujuan untuk mengaahui sudah sebempa
banyak cerita rakyat Makassai direliti sehlum penelitian inidilak'ukan. Di samping itu juga untik
meigetahui s€cari sepintas purelitian-pnelitian tentang ceriu-centa ra$at ai SutdweiiSaitin.
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Kduq melakukan obserwsi di lokasi pnelitian di Kabupaten Takalar.
Ketiga, menghubung prhal-prhal rang diprkrralian mengetahui siapa-siapa dan dimana tenrpmr e
p€nutu cerila rakval Pihak-pihali )'ang dimalsud disrniialai SeksiKebudayam tingkat kabupaten Can
Penilik Ke.budavaan tinga kaanaun.
Keonpa! mengadakan wa'Nangar2 dsngal pnutur cerita. Daiam pengumpulan dau '.lauancara
ini. di samprng dia&kan pecalatan-pencahtzn.juga dilaksanakan perekaman apa yang difirnrkan oleh
penutu c€nta.
Kelima. cefita-cedta rah at tans sudah dirckam. selaniutnva ditansliterasi ke huru I latin. Ceriu
ra$at yang ditransliterasi itu simLiaryi berbahasa Malassar (bairasa daemh,4okal).
Keenam, djlaksanakan penerjemairan crria ralyat dari bahasa asli cerira rakl aL ftahasa Makasw )
kdalam bahasa Indonesa- Cara penerjemahan mng dilalukan ialah terjemahan teikat-bebas. Maksud
- tujemahan ttnkat-kbas adalah bahwa'terjemairin ifi, Ousanafan bhp dahm konteks dengan mengii<uti
kaidah-kadah bahasa lndonesia.
Ketujuh, ialah mengadakan kajian atau analisis cerita rakyat berdasarkan konteks cerita unlrrk
mengaahui nilai-nilai budaya apa r ang erkandung di dalamnva.
Cara analisis daiam pnelitian ini mengacu kepada keran$a nilai-nilai budaya yang dikemukalon
oleh Prol Dr. Sutan Tal<dir Ali $ahbana dan Kluckhonn (dalam Prof. Dr" Koentjaraningrat)
1; F.HasilAkhir
" i Hasilakhirpenelitian ini adalahberura naskah lapran peneirtian Nilai-niJai Budayalangtekandung
' Dalam Cerita Ralh,at N,lakassar di Kabuparen Takalar. Nasfuh ini diharapkan menjariib'agiin inlormasj
kebudayaan daerah Makassar bagi yarg memululannya.
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A. Lokrsi
l. [,etak Daerah Penelitian
Kabuoaten Takalar meruoakan salah satu Daenh Tinskat II dalam wilavah Pmvinsi Daenh
Tingka I S ulawesi Selaun. I^atarbelakang geograf snya merupikan dararan rendali pantai dengan lokasi
mefihnmns diat?s arcal tanah setuas 566'.il iia. Leuk emsr;fisnva diaon oleh Selit Makassaldan laut
Florer masiig-masing pada hgiar Bamt dan bagian Selarai. Sedargkari pada bagian s*erah Utara dan
Timur dibataii oleh b"arisan peibukitan yang meimbentang drsepar;ing tapd batis uilayah Kabupaten
Gowa dan Kabupaten Jeneponto.
Dalam kondisi seoerti itu letak smsrafis daerah Kabuoatel Takalar sans.at ootensial baei
oensembansan usaha oirranian di sam"oinE usaha oenanskao;n ikan laut. Bahkin ieoerti Oatair
lor,:ataannfi, aaerah t iseU,l arna ptoLi;at ii UiOang prOa"ganlan dan pohubungan, baik i*,t rl*,gun
darat maupun antar pulau melaluijalur pelayaran. Sejalan dengan itu sebagian pnduduk Kabupaten
Takalar hidup setxgai Detani dan tidrk kumng pula rang bermata pencahariar h idup disektu playamn
dan usaha penan$apan ikan di laut lepas.
hukota Kabupaten Takalarbemama Pattallasvng, taletat pda Km 45 sehlah selahn Kotamadya
Ujung Pandang tepatnya pada porosjalan ra.va pror i::si antara kou Sungguminasa dan Bontosunggu
(lihat peu l). Sedangkan letak admirusmif daerah Kabupaten Iakalar dapat ditandai dengan ba'as
wilayah sebagaihdkut
- Sehlah Uhra berbalasan dengan wilayah kabupaten Cowa dan Kotarnadya ldung Pandang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayahKabupaten Gowa danKabupaten Jeneponto;
- Seblah Selatan bertatasan denganKabupaten jeneponto;dan bagian sebelahBaratberbatasan
dengan Selat Makassar.
Berdasarkan letak arim inisratifuva- maka ter:rvata daerah Kabunaten Takalar meruoakan ointu
gerbangyang bukan hanya men$ubunlkan kota t{ing Pandang deng.an daeah-daerah yangterlerak
dibaeian selatan. seoerti Jenemnto. Baltaens. Bulukurnba dan Siniai melalui ialur oerhubunsan darat-
melairkan jugamenjadipinnr lerbangiang m"enghubungan puhu Sulauesitdrisusnya SutaGiSaauri
&ngn pulau-pulau lainn)" melaluijaingan rasfortasi laur Kadaan ini tuut pula menunjang kelancarar
usaha perdagangan antar pulau, kendati pada saat ini masyarakat setempar lebih banyak inunamfaatkan
potmsi sunhr &ya laut tesdut untuli krynting'dn Naha Fnan*apan il'un loli.al suta nelayalsetempat
BAB II
GAMBARANI]MUM DAMAHPENELIIIAN
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Di sarnping potemi ekonomi tersebul maka le{ak administrasi Kabupaten Talialar yang relatif
dekat dari ib*ora Pmvmsi Sulawesi Selatan memungkinlar bagi masyarakat settmpat untuk menyaap
arus informasi dan ousat fasilitas secara teoat dan lancar. baik meialui mdia komunikasi masa modem
maupun melalui kohunitasi interpnonal. Keadaan tffiebut bukan hanya mendomng tajadinya proses
pngembangan ilmu dan teknologi. akan tetapi secara mendasar turut pula memberi domngan terladap
pmses perubahan nilai-niiai sosial budaya. Letali administrasi dan bitas wilayah dapat dilihat secara
jelas pada pra 2 (terlampir).
Daerah kabupaten Takalar meliputi 7 kecamaran. masing-masing adalah Kecamatan
Mangamhmbang, Mappkasunggu Polomban$eng Selatan. Polomban$eng Uura, Galesong Selatan.
Gelaong Utara dan Kecamatar Perrakilan Pattallassang.
Setiap kecamatan tersebut di atas ini meliputi beberapa desaikelurahan. sehingga keseluruhannya
meliputi 73 desa/xelurahan (Kabupaten Takalar Dalam Argka- ) 997).
2. Luas Wilayah dan Tata Guna Tanah
Luas seluruh Kabupaten Takaiar sampaisekarang meiiputi areal seluas 566,51 km2 atau 56.651
Ha. Dari keselwuhan luas wilayah tersebut dapat dipuinci per kecamatan sebagai berikut:
Tabl 1. Luas MiayahDiprinciMenurut Luas Kecamalan Pada Tahun 1997
Kecamatan Luas Area ftm 2) Pener,ase 
terhadap
luas kabupten
17,14
t3,t7
15,54
37,47
7,17
3,84
4,47
1. lr4angarahmbang2. Mappakasunggu3. PolombangkengSelaan4. Polombanekenel,itnm5. GlsongSelatir6. GalcsongUtan7. PerwakilanPattallasang
100,50
74,63
88,07
,t')')(
44,00
21.75
5,31
566,51 100,00
Sumber : Kabupaten Takalar Daiam An$a 1997.
Tampak secarajelas patia tabel di atas, bahua Kecamatan Polomban$eng Utara merupakan
wilavah yang paling luas. yaitu meliputi2l2.25 Km2. Semenura itu kecamatan Galesong Utara yang
hanya mencapai luas 21.i5 km'? merupakan yang takecil arealqz biladibandin$an dengan kecamatan-
kecamatan lainnya di Dati II Takalar.
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No. Penggunaan Tanah Luas fuea Keterangan
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kawasan Hutan
Sawah
Perkebunan Tebu PT? DO(l
Tanhk
leplan
Kebun campuran
Pdffagan
lnin-lain
8
16
1
4
3
8
I
6
254,00
436,22
110,50
660,50
639,90
194,50
802,i0
352,ffi
t4,57Yo
29,01%
t2,55Yo
821%
6,43%
14,82%
3,18
lt2l
Junlah 56,651 100,00%
untul., tambak, i,619.90 Ha (6,.1i%) areal tanah digunakan unuk tegaian dan arealtanah seluas 1,802.70
Ha {3.18020 )digrurakan sebagai rznah pekarangan. Selebilmya taruh "setuas 6.3 52"66 ( I l2i%) digurakan
unruk kebutuhar lain-iain. tennasuk pemakaman. lapangan olah ragajalanan dan sebagainya. Rincian
data mengenai mu guna tanah di Kabupatrn Takaiar disajilan dalam tahlberikut ini:
Tabel 2 : Luas Wilayah Dirinci Menurut Penggunaan Tanah Di Kabupaten Takalar Tahun 199i
Sumber : Kabupten 'lalialar Dalam Angka, 1999
Data te'sebut di atas menuni ukkan Mhwa sebasian tobesar wilavah Kahroaten Takalar disunakan
untuk lahan prsawatran. dengan iuas sekitfl 16.436:22 Ha. Bagian terluas kedria ialah kebun campuran
yang mencapai 8.394.50 Ha atau 14,82% dari selunrh luas kabupaten. Selebihnya digunakan unnrli.
kawasan hutan, pokebunan tebu, timbak, tegala& pekarangan dan fasilitas lingkungan lainnya.
3. Topografi
Menurut data yans diDeroleh adn hasil nenelitran Balai Kaiian Seiarah dan Nilai Tradisional tt rune
pandang bahwa wili)ah'Kdbupaten Takalar s'ecara gans hsar terdiriairs tanah buki/gunungdisambing
bagian terbesamya yang nerupakan tanah datar Persentase tanah bukit dan datar adalahl?%: l8o/o
(PananrangiHamid 1982 : 22).
4. Suhu Udara, Curah Hujan dan Peredaran Musim
Suhu udara di wilayah Kabupaten Takalar antara 20" C pada garis minimal dan garis maksimal
hanya mencapai 26,3" C. i(eadaan ieperti inimeneakibafun u'dara slepa.niang tahun dd;k teiasa panas
secira buleb'ihan. rtendati saat bolangsungnya riusim kema.au. Se6alil,nyi bahwa dinginpun taal
pemah terasa berlebihan, kendati pada malam hari hawa biasanya berubah menjadi ama sej*.
Curah bujan png nrun di Kabupaten lakalu, khususnla dalam tahun 1997 menurut pencatat di
tiga tsnpu (Pafialassang, Galesong dan Lakatong) rata-rau mencapai angka tertinggi pda bulan Janwi.
pibruari aair butan UesImber. Se&ngan curah"hujan tuendah tdrun frda Utaii{ireg luti Oan Uutai
Noprnber. Menunrt daapadaKantorttari$ikPodinsiSulawesi Sehth, tunyatacurahiujantatingg
di daerah krsangkuan rilencapai 677 MM sekiw bulan Pebruari dan ;Z t [4M pada buian ianuiffi.
Sebaliknya pada bulan Novemhrcurah hujan berkisar 43 MM. Sedan$an curah liujan yang termasuk
sedang jdtuh pada bulan April sekitar 135'l,,lM danpadabulan Deseri'bu 309 MMI "
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Selebihnya lima bulal, mulai bulan Mei, Juni, Agushrs, sampai durgan buian 0kteober tdak ada
cumh hujan.
Mengenai keadaan hari hujan yang turun s€panjang tahun di Kabupaten Takalar (khusumya pada
uhun l99i). maka berdasrkan data dari Dinas Tanaman Pangan Kabuparcn Takalar. hujan nrnn hanra
sekiur 87 hari. Harihuianoalinp banvak oada bulan Januari. Pebruari. dan oada bulan Desember. Pada
bulan Marel. April. juti,OkobdOanbutdrnovembrhujan'niruntidak meirentu. Sementara inr selama
empat bulan lainnF yakri bulan Mei, Juni, Agushis dan bulan September tidak ada hari hujan di daerah
Takalar.
Rincian mengenai data tenebut dapat diumikan dalam tabeldi bawah ini:
Sumhr Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Takalar dalam Kabupalen Takalar
Dalam An$a, 1997.
B.Kependudukan
1. Jumlah dan Penyebaran Penduduk
Jwrlahpenduduk Kabupaten Tahlarpda tahun 1997 meliputi 2l8,598jiwa terdid das pefuduk
laki-laki sebanvali 103.992 iiwa dan oeremouan sebanvak I14.606 iiwa. Darikeseluruhan iumlah
penduduk tersebut hanya terriapat 4 oring teriatat sebagai WNA ($'arya Negara Asing).
LO7
No Bulan Banyaklya Curah Hujan ffM) Banyalmya Hari Hujan (MM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Januari
Pebruari
Maret
Aoril
Mei
Juni
lJult
Agu$us
Seotemhr
ottour
Novemhr
Daembei
511
611
61
135
23
1J
309
19
20
6
7
2
2
J
8
1.825 81
Penduduk Kabupaten Takalar sebagarmana disebutkan di aras rni terseba ke dalam tujuh wilayah
dengan jumlah yang cukup bervanasi, Rincianjumlah penduduk unnrli masing-masing kecamatan dalan
Kabupaten Takalar dapat dilihd dalam tahl bnikut ini :
Tahl4: Penduduk Kabupaten Takalar Menurut Persebaramya
di Tiapliap Kecamatan pada Tahun 1997
Sumber : Kabupten Takalar Dalam An$4 1997.
Tabel tersebut di atas menuniukkan bahwa bapian terbesar dari nenduduk Kabuoaten Takalar
untuk tahun I 997 krada atau krdoin isil i di du a kecariaran, lakni kerariratan Galesong dengan jurnlah
penduduk 39,324jiwa. Sebaliknya ada tiga kecamatan yang penduduknya paling kecil. ya-kri
masing-masing adalair kecamaun Polongbangleng Selatan denganjumlah penduduk berkisar 23.512
j iwa- Kecamatan Mappakasunggu dengan jumlah penduduk 24.3 8 | jiwa dan Kecamatan Perwakilan
Patta Ilassang yang h anlz mempunyai ptensi penduduk sekitar 26.7 1 5 j iwa.
2. Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin
Dari seluruhjurnlah penduduk Kabupaten Takalar telah disebutlan sehlumny4 dapat diprinci
menurut kelompk usia dan jenis kelamin seprti dalam tahl di bawah ini:
No Kecamatan Junrlah Penduduk Ketemngan (i*a)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mangarahmhng
Mappakasunggu
Polomban$eng Selatan
Polomban$engUbra
Glesong Selatan
Galesons Utara
Perwakiian Pattallassang
30,73i
24,381
23,512
37,846
10 11/
16,089
26.715
2lE.59E
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No Kelompk
Oahun
Usia
)
Jenis Kelamin
JufitlaI
Perempuan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
0-4
5-9
10-14
15 -19
20 -24
25 -29
30 -34
15 -39
40 -14
45 -49
50 -54
55 -59
60 -64
65 keatas
9.723
t2.483
12.584
12.768
8.176
8.431
6.833
1.27t
6.862
4.114
4.157
2.655
3.26s
4.6U
1
9.731
2.W
3.n8
3.545
0.141
9.659
7.61
9.t70
6.485
5.041
4.nl
3.211
3.933
6.061
1
I
I
19.454
24.4n
26.312
26.313
r8.317
18.096
14.444
16.441
13.347
f.i55
8.378
5.926
7.198
10.725
Jwnlah 103.992 114.606 218.598
Tabel j: Penduduk Kabupaten Takalar Diperinci Menurut Kelompok
Usia dan Jenis Kelamin Pada Tahun 1997
Sumhr: Kabupaten Takatar Dalam Angka 1999.
Berdasarkan data tersebut di atas. jelas bahwa dari seluruh penduduk Kabuplm Takalu terdapat
sehnpk26.3l2 oranganak-anakyargkirsia l0 - l4 tahun. Jwnlah iniakan l6ih hinyakjikaditamhhkan
densan kelomDok anak-anali vans berusia 0 - 9 tahun. vairu sekitar 70.258 orans. Ini berarti bahwa
Kab-upaen Talialar mempunydi ffiediaan tenaga kerjd lang cukup banyak di mai datang.
C. Latar Belakang SosialBudaya
L Pelapisan Sosial
Pada aman yang silam masyaraliat Makasar dikabuptrn Takalar tahgi meojaditiga tingkatan
menurut asal urul keorunanny4 masing-masing terdiri ams keunrnan bija karaeirg, bija tummarakserta
bUa ala
Bija karaeng adalah keturunan bangsawan Maliassar. Mereka biasanya mendapatkan
kehonnaur\ bahkanjuga ditaatioleh masyamkat tuas. Bija karaeng umumn\adapat dft.dral metalui gelar
kebangsawanan yang digunakan hik dalam isti lah sapaan maupun sebutan. Glar kdangsawwfia4g
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Laki-laki
lzimn1'a digunakan pendrduk sctempat adalah kazeng, sebagai geiar yang dilekatkan didepan nama
sseorang serta istilah daeng vang biasanya dilekatkan dibelakang nama sesmrang.
Basi wusa masvalaliat vans masih ada hubungan kerabat dengan keluarga karaene namun
sudah samar,"makaEiasanya mendipaigelar daeng. Merela adalah keruruian orang-bark-baik. kendati
tidak teririhrig sebagaipnfuasa uildyatr aau ddal memegang jabaran appun daiam sisten pmerintahan
tradisional.
Sebaliknya basi baassarvan yang menladi penguasa dalam saturvilayah pemerintahan biasanya
dipanggil atiu riisebrit men-urut narira ililayah keliuasaannya- misa lnya Karaeng Calesong. m aksudnya
baginda penguasa daerah Galesong.
BiiaTaanarakaddahkelommk mas ankat vans bensal dan kemnan keiuarga biasa. Mereka
bukan biia karaeng, namun bukan iula buriak beliin a"taupun hamba sahaya, Golor4an Tusamarak
tersebut termasuk Makassar
Lapisan ketiga adalah bija ata- yaitu mereka yang berasal dari hamba sahaya. Pada dasamya ata
tenebut Grbapi meniadi behnna kelomook menurut asal usulnva. Salah saru solongan au adalah (avah
ibunya ata). Ata seierti iru daiar diwariskan kepada keturunin .eorang tuir atai majikan apabiia si
majikan hrsangklan meninggal dunia- Ada puia segolongar au vang bensaldan hasiljual beli. N'fueka
dikenal sebagai budak belian (au l ang dibeli). Selain itu terdapat pula golongan ata vang ber"ial dari
hutang piutang. Dalam hal ini sesmrang dapat menjadiata karena lang bersan$utan memiliki hutang
yang tidak dapat dilunasinya sehinga terpaksa menjadi ata dai sipemilil uang ataupun sipmilik l"rang.
Bagi para budak belian kadangkala dairat menjaili hbas lembali dari perbudakan mrnakala vang
bemangkutan sanggup membaiar sjwnlah uang kepada trarnya. Sebalilnya hgi aa keninnan umumnya
menjadi ata selamanva. Sistem pelapisan sosial seperti diuraikan di atas tampalinya sudah berubah
dalah kehidupan masyarakat Talalai. Masl arakat tidak mengenal iagi Iapisan ara tendati masih ada
karaeng serta orang baik-baik yang disebut daeng. Perubahan itu mcmpengaruhi pula sistem hubungan
masyarakat antara lapisan berhda- iikalau pada masa yalg silam smrane IakiJaki hanva dapat menikah
dengan wanita dari hpisan sederajat, ataupun wama yan[lebrh rendahitatus sosialnvi. maka sekarang
aturan mengenai hal tersebut tidak lagi teflalu ketat.
. 
Kenyataan ini menunjukkan hhwa prubahan masyaral<at bukan hanya tercennin pada kondisi
meniudamya sistem plapiian sosial. retapi juga terlihat pida kondisi memu'damya anrari-atuian adat
yang hrtalian dengair sistem hubungan kiu l-n"mawin antara sesama uarga masyarakat dalam wilal,ah
Kabupaten Takalar.
2. Sisten Kekerabahn
Masyarakat Makassar di Kabupeten Takalar sampai sekarang teup menganut si$em
kekerabatan yang bersifat bilatenal. Sesuai denganprinsifbilareril tersebur mika htibungd;'kekerabatan
setiap orang dapat ditelusurimelaluiduajalur, yiiru hubungan kekerabaran daripih* ayah maupun
ibunya Dalam pda iu keiompk-kelomp-k kekerabatan terbentLrk dengan duajalur pulajalur kelairiran
dan jalurprkawinan.
. _ .. 
Dalam pengistilahad batrasa daerah Maliassar, istilah kerabat disebut bija. Bija terbagi dua"
yaitu bija pammanaliang dan bija passaribattangan. Bija pammanaliang adalah kel"omgik kekeribataa
yag terhntukmelaluijalur kelahiian, sdan$an bija fassaribattangan melaluijalur pukarvinan.
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a,
Keiompk kekerabaun dalam unit sosiaipaling keciliisebur bija pammanakang sibatu baila
(nnnah tanggdl. Psg€ruan in i nrencakrp keluarga'hrihian segenap keluaig; yang tinggal fersama-sama
dalam saur urut rumail tangga. konsE ini mempuniai konsep ini mempunyai konsehvensi sosial bah*a
setaP mdvrd'! setiap orang dalam suatu rumah t ngga merupakan satu kesatuan sosial, budain, ekonomi,
religius. Demikianlah apalila sesmrang anggou fimah airgga mendaparkan musibah. te'nriama lalg
hrtalian dengan masalah sirik malia seienai-anpsota rumiffinppa beirnskulin merasa krke\,\,"iiba;
untuk m.enegakkan kembali sirik keluirganya.Eahkan anggod1erabat y"angjauhpun biasanyaiurur
but<ewajihn unnrk basama-sana dengan-sesaina-sanadordis€sanu keraFat ri'riregJkkan atau nlemhla
sirik kerabatnya-
Sistem perkarvinan yans berlaku dalam masyarakat pada dasarnya adalah bersifat monoeami.
Namun demikian mereka iida-k melarang unt* p€lkawina; poligami.'Sebaliknya perkawinan vans
bobentuk pliandd termasuk tabu yarg sireat aibuntuk drlanisarlBagikaum wa;id )ang melakirkai
poliandri, biasanya diberiJ<an ganjara[ puilbunuhan, baik oj6h suarfii sendiri maupirn oieh anggota
kerabatnva-
loil prilif,rrlomf, yang dianggap ideal adalah knifat indogami, malsudnyap*awinan anrara
sesama angeota kerabat dengan bams sEupu dua kaliatau sepupu riga kali.
Kendati demikian, sekarang sudah banyali terjadi pakawinan antara wanita dan laki-laki yang
tidali. mempunyai hubungan kekeribamn.
3. Agama dan Kepercayaan
Sehagaimana telah diuraikan dalam sub bab lain dimuka" hhwahampir seluruhjumlah pnduduk
KabupatenTakalar tertritung sebagai pemeluk agama Islam. Meskipun deinikian pari pemriuk ug*a
lain sinartiasa menjalin hubfrrgan ftsih dengan Ssama unp pnggual. Keadaan 6nedu menunifkkan
adanyakemkunan fufup yargiqain antara"golongan pendurfukfrng ber&da latar klakang agama.
Dalam penyelenggaraan ibadah. masvamkat Takalardidukunp oleh sarana peribadatan berupa
mesjid yang cukup besa;ii ib*ou t<abupaten serta htrnp mesjid I#rnF yang tnilapat di kecamatan-
kecamaun.
Upcara+rpcara keagamaan yang banyak dilakukarL spati upcam lvlaulid dan umcara lsra'Mni
Nabi MuhafiunailSAW. SeTain iu uoa[an-imcara besar'lslim ouir mercka ravakan densan ramainva-
$pell Idul Fiti dan hari mia ldul Adha" Semuhrla ini mernhrktilian ketaatan mdrka terlmfu agaman'it.
Selain kepercayaan yang dialurrya yang merupakaa pola anuun bagi mereka. sebagaian besar \rarga
masyarakat masih prcaya pada hal-halyang gaib. Keprcapan yang dianulnya yatrg merupakan adat
istiadat yang telah lrun temurun sejak dahululala. Mueka prcaya bahwa disekeliling mereka, sEerti
di phon-phon, di sungai atau di lautan terdapat kekuatan-keh:atan gaib yang tidak dapt diiradapi oleh
manusia- Kekuatan-kekuaan gaib ini sewktu-rnknr dapat marah dan mengalcam kehidupn manusia
Oleh karena itu mereka berusaha agar kelruatan-kekuatan gaib yang berada disekelilingnya dapat
membaikan ketaragan hidup bagrnya Mercka berusaha menghamoniskan hidupnla dengan kdoatan-
kekuatan gaib tersebut. Untirk mencapai keharnonisan ini mereka mengadalian upacara?. Mereka
menganggap dengar upacara itu kek[atan gaib tenebut akan menjadi tenang dan diharapkan akan
membuikar keiidupan 1mg tenang dan kaejahteraan dalam keluarganya,
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A. Lokasi Perekamar cerita
Lokasi perekaman ceriu dalam penelitian inidilaksanakan dalam tiga uilayah kecamaun di
kabuparen Takalar. Masing-masing Kec'amatan Penvakilan Pa[alassang, Kecamatan Glesong Selatan
dan*ecamatanPolon$anlkeng Slatan Peneiapan keriga kecamaan 'rirsebutdapatdiangapmeu'akili
dari seluruh wilayah"kedmatin yang ada di Kabupatin Takalar. Karena wilayah kaS[plte1 yang
disampl atau diri:kam ceritanya iuhip luas, sedang waltu yang digunakan sangat terbatas, maka yang
terjan$au han)"lah tiga kecamatan sebagimana disebutkan di atzs.
B. Penutur Cerita
Perlu dijelaskan lebih dahulu, bahrva dalam penelitian ini ada tiga buah cerita yang diambildai
dokumenhsi atau naskalr yang ada. Sedang enam buah xnladjreknm langsungdoi peruturrya trusing'
maing. Ketigo cerila yang diambil tlori dohtnetttasi kepustakaan adalaft Tamba Laulung. Puti Yang
Tekun, dan Pa' Pandel. Cerita-cerito yang longsung dtekam dari penutur maing'nuing dtlam
ryrelitian ini adalah I Lompo C-rolo dan kawankas ar fundare-dare napun Jangan Romarg fualMula
GauLang faraeng Galesonj, Asal Mula Penamaan Polongban$eng. eshl MuliPenamaarilaldar. da,
Asal Mula Penamaan Saffobengi
Dari keseluruhan 
€rita rakyat yang telah direkam dalam peneiitian ini 
, 
pada umumnya diunrkan
oleh laki-laki . Hanya ada sau orang saj a yang h4enis kelamin perempuan. Umur para penrfil anlam l7
sampai dengan 68 tahun. Penutur cerita ini tidak ditentukan selxlumnya hhwa si A atau si B yang harus
bercerita. Teupihal itu tergantung pada situasi/kesempatan. Siapa saja yang biu menuhukan suatu
cuiu dengan runtut dan selesaisepertipng diinganya" maka ceriunl'a iru direkam. Pe.kerjaan Penuur
Cerita, selain ada pegawai negeri, pedagang, pensiunan juga ada yang masih berstatus siwa. Sedang
bahasa yang digunakan oleh penutur cerita adalah bahasa Makassar. dan bahasa Indonesia Menurut
keterangan dari penunir cerita bahrva cerita iur di dengar dari nenek, alntr- ibu, paman, anggota keluarga
yang jauh lebih uia dari penuhr dan orangorzng lain yang memang bisa menuhu.
C. Kesempatan Bercerita
Berdasarkan keterangan dari penutur cerita, bahwa cerita-cerita itu biasaaya dituturkan pada
ri aku-waktu senggang, baikiiang miupun malam han. Di sampaing itu, cerita iru viine pula dituhitan
pada wahu keluffga/hmiti Urt<impuf aatam suatu acara (acara kiluarga) atau pada ridttu anak.anak
menjelang tidu pda malam had.
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D. Tujuan Bercerita
Tujuan bucerita dapat dijelaskan bahwa diumping untuk men$ibur, juga unruk mewariskan
cerita-cerita itu agar teup menjadi milik masl'arakat penutur cerita itu. Misalnya cerita tentang fual
Mula Penamaan Takalar, atau Kehra&an Gaukang KanengGalesong. Cerita+aita ini dinrurkan agar
proses lahimya penamaan Takalar, begitu pula kebmdaan Caukang Karaeng Galesong dikaahui. Di
samptng im adajuga yang bemrjuan menanamkan rasa solidaritas diantara sesama kawan, s€p€rti pada
rcriu-l Lomp Colo dan Kawan-kawan. Diharapkan pula bahwa cerita itu dapat memhrikan bubagai
ajaran hidup, khususnya kepada an*-anak agar tidak htual jahatkepada saama manusia. [Ial tersebut
dapat dilihat dalam ceriu Kera dan Ayam Hutan. Demikian pula babagaiajaran hidup dianjurkan,
sepdi tekun dalam hkerja, sabar dan taat melakmnakan ajaran Allah, sebagaimana tercemin dalam
cuitaPuti YangTekun.
E Jenis Cerita
Ariapunjenis-jenis cerita yang direkam dalam penelitian dapat dibagi atau digolon$an sebagai
bqilort
1. Mite.
Mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang
punya ceriu. ditokohi oleh para dewa atau makhluk setorgair dewa- cmpat ted adinya di dunia lain pada
masa lanpau.
Cerita mkyat Makassayang tergolong dalam jenis mite adalah :
L AsalMutaCaukangKaraargGalaong
2. Asal Mula Penamaan Sanrohngi
2.Dongeng
Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar tedadi oleh penutru dan masyarakat
pendukungnya Biasanya tidak terikat oleh wakhr maupun ternpt.
Ceita ralryat Makassaryang tergolong dalam jenis dongeng adalah :
a I lompo Goto dan Ikwan-kawan
b. Pa' Pandeldengan Isterinyal
c. PutiYangTekun
4.I*genda
Legendaadalah prosarakyatyang dianggap fmah benar-hnar tsladi. tdapitidak diaggap suci.
Ditokohioleh manusi4 ualaupun mempunyai sifat-sifat luar biasa dan senngkalijuga dibantu makhl*-
makhl* ajaib. Rempat terjadinya adalah di dunia sepertiyang kitakenalsekarang ini, karcna waktu
terjadinya hlum tedalu lampu.
4. Fabel
Fahladala&ngeng tentargkehidupanbinatang. Didalamkisah ini, binatang-binatang itu dapat
berbicara dan berakal budi seperti manusia. Mengandung suatu ibarat, cerita ralryat Makasar 1,ang
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Fungsi cuita rakyat sebagai sarana pendidikan tercermin puia dalam cerita Pundareiare napun
Jangan Romang. Ketika sang Kira meminta toiong kepada sang Ayam unn* dicarikan kutunya. malia
selagar sahabat, Sang Ayampun menunrtinya- Be$tu pula bila selesai, maka sang kera harus mencarikar
pula kutu si vng Ayam. Tetapi pada saat tih giliran Sang Kera mencari kutu Sang Ayam timbullal nia
iahafirla unhrk mencabuti bulir-bu lu sanga avam hlrs.sa merae kedinsinan. Tindakan sang kera ment'a\iti
had Sing Ayam dalam hal ini. merupakir suatu mnfiUpelajaran teruitama kepada anali didik agarjirgan
berbuat jahat kepada orang lain. apalagi kepada kawan sen diri yang telah berbuat baik sebelumnl'a.
Disamping hrfungsisebagai sarana pendidikan, keduajenis cerita tersebut diatasjuga dapat
merupakan pedoman bagi il nglah lak u.
Demikian pula bahwa cerita iru krfunxi sebapai oeliour lara. daoat ditemukan dalarn cerita Pa'
Pandel dengan Is,ieriny4 ctriu I Lompo Golo'dan Ka"wan-kau an dar Cirita Tamba Laulung
tugolongdalamjenis tabel adalah :
Pundare{are napun JangnRorwg {Kera dengan Ayam Hutat)
F. Fungsi Ceritr
Sebagai salah saur khasanah buday4 cenu<aiu mlqal yang tusebar dih.rhgai pelosok daerah
memilki bdngi funpi, antara lain : *b,agar sarana sosialisasi dan pndidikar" plipu lara. pengikat rasa
pe$afluq dan pdoman bag th$a]t laku.
Demikiadah c€rita-cerita.rall,at yang telah direkam dalam penelitian ini telah memenuhi flrngsi-
frrpinya.
t L14
sesuatu
DESKRTP$o*?P#o*MAKA.*AR
A. I l,ompo Golo Dan Kawan-Kawannya
Tmebutlah ksah limaorang pemuda lang bersahabat. Mereka adalah : I Lompo Golo, Pulando-
lando (pulando), ImanumUang nuTti lSit<uat meiratairlan gunung), lmannippasa Baiang Kaj.u 1si trat
mematahkan kayu besar), Imangngesa Tamparang (ia dapat mengerinkan laut). Kelima hrsahabat ini
sayang menyayangi satu sama lainnya. Apa saja yang hendak dikerjakan selalu bersama-sama.
Pada zuao u aktu kelimanya mu fakat hendak menimbair iart (mengerin$an) agar ikamla dapat ditanukao.
Tetapi yang harus dikerjikan dulrr bahwa semua muara iungfi yarig at anhengatir ke laut inr fr'anis
dibendung. Maka berkatdah Imannumbang Bulu. itu bahagianku. Da)am sekejab matasajagunung-
gunung beruntuhal ke muara sungai. sampai slumh muara-bertahan aimya ke laut. Agai supaya kual
mal.a SiMannippasa Batang Kayu memauhkan kayu-kal,u besar dijadikan pancang. Dan Sil.ompo
Golo memuhl panclng-parcang iur sampai kua. Setelah selsai. berkata)ah Si Mangngesa Tanparang,
itu bahagianku. Sekaliriua kataiunba aimya- keringlah lautan itu. Ikannya bergelipian kekeiinea;.
besarkdilkelihatan semua MakaberkatalihSiforip Croto,pugilah engausdkalian menangaplia
dan saya yang menjaga di atas ikan-ikan yang didapat karena nanti ada yang mengambilrya
Setelah banyak ikan yzng benumpuk. tiba+iba datanglah seekor rakasa lzns sangat besfi dari
huran seklahvna,laiumenffian. kuniakan ikannyabenafiapnjaganya. MelihatdemkTan SiLomp
Golo lad kerahrtan, bahwa ida ralsasa besar mau m6malan sari benimi it<an-iton yang berfl,rnp* itu.
Maka hrkatalah Si Manlrumbang Bulu. nantiyang saya yarig naik menjaga, bila'ada"saya beikelahi
dengan ratsasa itu. Naiklah ia menjaga ikan-itan yang didapatnya. Setelah bany* hrlmpuh datang
Iagiraksasaitu dari dalam hutan dengan giginya salaga (sisiri unah) dan berkata makan ikannya hrvma
dengan penjaganya Melihat demilian, Si Mamumbang Bulu pun lari terbidt-birit ke sahabafitya dan
mengat'*an mba saya tidak lari pasti saya dimakan benama ikan-ikan.
Berkatala} Si lr4annipasa Batang Kap, sala yang menjaganya, engkau ini pnakut besar, Maha
naiklah Si lvlanninasa Batans Kalu sava vans menias:d$a la Hahan sampai dahnslah raksasa iu dan
mengatakaq makan ikannyi Uersaina pdnjaganya. Ii birtahan sehnur, Bbi akhimya lari juga. Maka
bakanlah SiMangngesa Tamprang, saya rang meniaganla Sqnua kauan-kal4amla tetuBammetEuai
Si Pulando dan m;rigatakan sAan"gkai siyaini fAt-tesar tiaat uhan melihat iaksasa bmar itq lagi
eisinya bagai gigi sa]aga. Sala talilt apaliqi engkau yang sekecil itu. Kalau saya dapat mengalatrkan
irlraia itu. adrin mli-an setuiu. savanurs"mem:basi[anfran-ikan vanekitaDeioleh;Dankahu setuiu
sava naik meiiasanva" l.lala Ue*atitatr taiian- sala'setuiu enskau yan e fteniadi Dembasi. Puilando pun
u.ii*raU*'"lu,irrnjadipmbagitentuadahdgianftnd$selain"daritigaiku.Kiianstru';uputa-
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\'laia narklah \i Puilandc neniaga ika'r-ikan rang drdapai remarurr e. Tidal berzpa laman!4 datangiah
rakrasa b,sar iru dan daam hutin-dan meneami(anl ane besar-besaiun hri apalagien$au [ail, todlair
saja engkau dari gigi-gigiku. Pullando pun tak bergerak. raksasa mendekati. tapi Pullando reup saja
memeganq ibu iarinya sa'nbil menernsa ilensan akar-akar ke,Jil . Sanoadah ralsasa'ke dekat Pulian& din
mengiratan. mat<ariltannp ben rira porja$nya. Lalu Pullardo merigaakan,jangan dulu nendc 4pkah
nenek tidak tahu bahwa hari ini akan diturunkan Tuhan angin 1'ang sangat kencangnya dan seluruh
phon-phon besar-ke{il akan dite6angkan angin. Maka itulah saya ikat kakisaya disemak ini, karena
Iuhar mengatakan itulal yang tidak ditubangkan argin. Mendenga demikran sang raksav benany4
jadi bagaimana sayacucu. hldrkalrenekau selamatkan alru. SiPuiiando berkata hleh nek sayatolong.
ietapi prgilal cepa mengambilrotan di hutan itu. Dan Si Pullando pun berl<ata" iku didahan yang besar
itu karena pohon itu sendiri tidak rerhngkar ditiup angin. Lalu raksasa pun mengikat rotar itu di dahan
besar, Ilatlah badanmu di pohon itu. supaya kalau bergeral mudah erat. Lekas nenek itu angin sudah
mulai. Raksasa pun mengikat dirinya, kalau bergerali makin tererat sampai raksasa itu keluar lidahnya.
Lalu Pullando riengatakin tagi sualah"kua*ah #nek, tak berkata lagi taida ia sudah mati.
Kemudian dari pada itu kauan Pullando datanglah semua membala ikan-ikan dan tercengan
semuanya melihat raksasa itu terikat dan mati. Jadi merika berkata bagaimana en$au mengikat mk;sa
l,angbesar itu. Pullando pun berkara. engkau sernua bodoh. Nah hhat itu ralsasa sal a ikat sampaimali.
laditentunl a saya menibagi rkan-ikan-untuk kali ,n. Malia herpikirlah keempai kawannyi itu dan
mengaakai. englau yang k"ecil baru kau dapat dua bahagian. sal rtidak setuju. Maka Pu.llando be*ata-
UaiUgitu setititagr kiLhfianding, kalad ah kalah dbillahiemua bahagiaku Tetapikalau engkau
kalah, sehua bahagian kalian saya y'ang mengambilnva. Man kira benanding sambil inenutup fram
Iilendengar demikian. keempat lawaniya it[ berbesir hati. karena ia berpilir tidak mun$in klita
dikalatk"an. Jadila\ kiia beraiaing aan tuilando berkata silahkan semua membuka mata diluan baru
saya. Maka dibukanyalah mata kermpat kavannya selebar-lebamya. 0h masih kecil silalkan buka lagi,
mata salajauh lebihiebar. Maiia di birka Iagi selebarJebamya dan Si Pullando menghantamnva dengan
pasir sa'nr fersatu. Maka butalah keempat liawannya sudah buta malia ia bebas me-ngambil ikan-ikan.
B. Asal Mula Gaukang Karaeng Galesong
Sebelum Galesong menjadi suatu daerah kerajaan disamping kerajaan Gorv4 pada waktu itu
galesong diprintah seorang png dituakan yang dilrnjuk melalui musyawarah para orang{rang tla atau
tokoh-tokoh masyarakat. Ketika itu, pemimpin yang telah ditunjuk secara musayawarah mufakat
belum dinamakan Karaeng. tetapi masih disebut Kare.
Bekrapa uh un berlangsung pmerinuhan Sombaya di Gou a. dibennrk suatu Tabbala Pabundu
(kekuasaan prtaimnan pada perairan laut). Mulai saat inrlah Galsong berpran sbagai basis rertahanan
panta dari Sombaya Rija Gwa. Disamfing sebagai p€labuhan mag:a" C,alesong hhrngsi pilla sebagai
pelabuhan perand. Padi saat iru pulalali an-ura Simbava di Cowa-denean Kaiaene Gileions terbina
iuatu kesadnn, suatu kerja sama yang semakin erat hik dalam pelaksinaan pemefintahan miupun di
dalam strategi melawan kblonial Betaida.
Demikianlah. pada abad ke XVI, seorang keluarga Sombaya di Gowa unnrk pertama kalinya
diangkat seba.gai kaiaeng di Galesong yang dig-elar'Mitturoa n Bojongan" Raja yarg pada walau
mangohya dlkebumikan di suatu ternpat ) ang hmama Bojongar (pada kerika itr nama asli R aja masih
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pmdiipantang unh* disebut atau dikenali).
Beliau adalah keluarga terdekat dari Samba I Mallombasang Daeng Manawang Kaneng
Bontomangape atau bogelar Sultan Hasanuddin
Sesuai dengan cerita omng-orang terdahulu, hal ini ridak tercatat dalam lontarak, melainkan
merupakan psan dari orang-orang yang hidup di zamannya secara turun temurun.
Adapun asalmula keberadaan Caukang Karaeng Galaong adalah sebagaibaikut :
Sekitar lima tairun Mattinroa ri Bohjangan menjadi Karaeng Galesong, hliau man*at, kalau
tidak salah mqrunrtmita,)angmenjadiKard,irgbahong ke I adalah"Karaeng Btnmmarannu"Kernudian
t*Iala I Djakalang Dg. Magasing menjadi Karaeng Galmong pda suau hari seorang nelalan (lapkang)
menghadap kepada Daengta Lowa-Lowa (smrang yang dinnkan/tokoh masyamkat)di Kampung ljung.
sebuah kampungyang terletak dipesisir pantaidengan maksud menyampaikan suatu ketadian yang
dijumpai ditengah laut di saat sementara memancing, bahwa selama dua hari Jum'at bertururturut di
rvaktu subuh selalu mendengar bunf atau suara lain-lain di tengah laut yang tidak 6mah didengarnla
selama krtahun-tahun sebagai nelayan. Suara tersebut ramai sekali dan bennacam:macanr, ada berupa
sraragendarg s.rara pui-pui srara lesum dan lainlain. Suaratels$ut adakalanyt terasa &at, adakalanya
terasa salupqrp jauh dari tempat perahu saya.
Suanr keajaiban saya lihat- bahrva kalau benda itu hilang dari pandangan. begitu pula suara yang
bermacam-macam itu. Demikran laporan dan seorang nelalan kepada Daengta Loua-Lowa.
Menanggapi lapran tersebut, Daengta Lowa-Lowa mengatakan bahwa kemun$inan ymg kau
dengar dan kau [ihat itu merupakan salah satu hidayah atau rahmat dari Allah S\VT. Mungkin suatu
atariatdaisuanryang akandiprlihatlan olehelhhSWT kepada daerah dan ragatGalesorig. Aaman
Insya Allah nanti hari Jum'at yang akan datang, baru saya ikut kamu memancing di laut, demikian
Daeogta Lova-Lowa kepada nelayan. Mudah-mudahan dapatjuga menyaksikan langsung apa yang
ka"nu lrhal dan dengar itu.
Parla Jwn'at yang ditenurkan itu hrangkatlah Daengu lrwa-t owa ilrll memancing ikan di tengah
Iaut Takkala perahu yirg ditumpangi samafi ketempat flmana nelayan pemah meirdenlar dan melihar
hal-hal yang mengaretrkan iru ttrsebutmercka bodua tiba-tiba dikejutkan suara gemuruir" disusul suara
sendans dan oui-Dri serfr suara*uara hccine dan suara lesuns. SawD-sawo kedensaml suara mvans.
Fq*ang lnelayai; tatu menunjuk kearah utaia sambilmemdutli tjaenfuifowa-iow4 tatrwat(:nda
sunber suara tersebut telah kelihahn. Perahu vans dihmDansi didayun menuiu benda tersebul Namun
scmakin dekat senu.kin kecil suarayang didu4iar, dernikai pfia benihyang diiihat iur- Tambahheranlah
mereka. alamat apa kira-kira yang akan dipalihatkan atas kekuasaan Allah SWT. Tanpa berhasil
nmdapad<an hndatenebut, hlu mir*abaduakembali kepanhi unhrk selanjurryakenmiah masing-
masirlg.
Kejadian tersebut oleh Daengla Lowa-Lowa tidak dibiarkan hgitu saja dan selalu menjadi
pftatiannya S€hingga suatu hari dia menyanpaikan kepada salah seorang tokoh lainnya yang bemama
Boe Janggo (seorang yang selalu dimintai pendapatnya kalau terjadi sauatu di kampung.
Boe Janggo lalu terlarik dan meminta untuk dapat ikut ke tengah laut. Hari Jum'at yang akan
d,r,ng, mudah-mudahar kejadian )mg sarna dan aneh serta men$erankan io dapt juga disalsikurnya"
LL7
Mereka bertiga berangkat. Sepefii biasa mereka hrlabuh ditengah laui $kltar sebelah utan puiau
Sarobengi. Tattalifajar telah menyingsin, suam tersebut mulaiterdengar lagi, tetapi hnda iang harlut
tidak keliliatan lagis€rhiJum'a-.lum'irlang lalu. Suaratambalr ksar&n U&'tanggo senairimirasatian
smlahoiah suara itu lda di atas perahu. Kenrudian tidak lama- suara tersebut hiiarg, keadaan sepilsunyi.
Boe Janggo sambil memandang kedua temannya dan berkata dimana suara yang beginr ramai tadi,
kenapa tiba-tiba saja hilang.
Suaur tral yangtidak dimn$o*angka,hkkaiaBoeJangqo mengunbalikan muka setelahmonandang
keiua temannyi, atis kekuasaa; dan dbesann ellah SWf,hnda"yang pmah dilihat hanpt di tengal
Iaut itu, tiba-tiba sudah berada di atas pangkuan Boe Janggo. Pada saai itu mereka kniga tabjuk dan
tercengang, sedang Boe Janggo sendiri merasa badannia benambah besar s€perti pohon kayu gemetai
dan k;dinlinan. Lilu mereffi beniga cepat-cepatmeirgayun perahunua keinbali ke pandi. Sitiba di
pantai, sambil membawa dengan mempatkan kedalam di dada benda iur. iangsung dibawah kerumalm;'4
diihtti oleh masyarakat yang memangsudah menunggu-nung6ru kedaungannya ingin menyakftan apa
yang dipnnasalahkan bberapa minggu terakht ini.
Masyamkat bqtondong-hndong ke rumah Boe Janggo, tua mud4 lakiJaki maupun Frempuan
untuk menyaksikan dan mempertanyakan hal ikwal adanya benda itu. Benda itu sepertinya sesuatu
yang terbunghrs kain beru ama abu-abu campur hijau. tidak tery ah iL.
Atas penjelasar Boe Janggo, sehingga di antara anggota masyarakat yang berkunj ung ada 
.vang
daung membawa dupa dan membakar kemenyan .
Demikianlah selama tiga hari, orangorang kampung semuanya heran dan takjub atas kejadian
tersebut.
Pada waktu cukup tiga hari tiga malam benda itu hrada di rumah Boe janggo. tibatiba sernua
penghuni di atas rumahnya termasuk Boe Janaso sendiri mcrasal,an leeelisahan. Duduk tidali enali.
terbiringdemikianjugaipaiagimatatidak dafrtterpejam. makar pun dk enak, namunmerekatidak
nrcrasakan lapar atau menganfuk.
L da itu
tokoh masyarakag termasuk Daengta Low'a-
kepada Karaeng Glesong
Melalui uta cara menghadap dan tata cara berdialog anura smrang Raja dengan seorang ralraurva
oada ketika inr- benda itu diierhadaokan keoada KaraeniGalesone setilah didahilui oeniellsan bmsls
ke*raOaamyisampa, tepiaa leadaan Oanamyang dirisakan BoiJanggo seisirumah sdlamatigdhari
tiga malam benda itu brada dirumahnya,
Karaeng Galaong lalu mengatakan, kita memuji dan berilultu ke hadirat Allah SWI, Tuhan 1mg
menciptakan aJam baerta segala isinva lang rclah mtinunnlan kepada kita seluruh daerah Glesong ini
suatu kehomata& suatu kemuliaan. Kehormatan dan ksnuliaan ini b*anlah miiik saya prihdi, melainlian
adalah milik selunrir rakyat dan masyaraka Galesong kehormatan orang pemberani dan orang baqali.
Makameniawablah Daengta Loua-Lorvabervma Boe Janggo: Kameng selialimengirarap, hamba
suibu kalisurang dan genUira kimiini. ri&l uhlnia slemhrdatn kalu s€dang Iianeng setniaimgn
krtiup. Karni initagaikan karu yang hanyut, Karaeng sehgai arus. Aniln kfliu-p. daun k'egu$i"q airs
krgerak batarg kalu iht krgerak. Karae ng memerinuh. rubarani membuhikair.
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Ssudah dialog balangslng. mereka beniga lalu pamitan kqxda Kaneng &lesong, wdang ix'nda
itu tersimpan diBalla Lompa.
Beberapatahunkemudian, pada suatumalam Jum'atdimusim dingin, diGalesong rerjadi angin
kencang, guniur dan kilat tiada henti-hentinva dan hujan terus menenrs ba-gaikan air tumfah dari langir
Takkala angin, hujan, guntur, dan kilat berhenti. salah seorang orang tua yang srlalu ,Jatang mengaMi di
Bal la Lompa didatangi sesuatu 1'ang m enggerakkan hatinva unnrk mergumpul seluruh pen$uni Ba I la
Lompoa dan menvampaikan bahrva: Kiu semua hanx menyadari bahwa atas larunia Allah Sw-I, kru di
bumi Galesong iii telih memperoleh suatu raknat dari Allah SWT. yaitu berupa sebuah Gaukang atau
pmbuktian yirg didapatkan'di laut yarg sejak behrapa tahun ru tdnimpan di Baila Lompa- "
Oleh kamra itu sepatutnyalai kita mensitkuri nikmat karunia Ailah SWI, vaitu hendaknva pada
setiap malam Jum'ar terittrir bulan Ralaf supai a mengadakan Swklran, bezikir.'mengagumkair asm a
Allah SWT serta menyampaikan Saiawatidn Salailr atasjurijungan Nabi besar M"uthmmad SA\\'
sebanyak-banyaknya. 
-
Padamal
disaj
Dem ikianlah keberadaan nwayat Gaukang Karaeng Galesong 1'ang mcrupakan siinbol Kerajaan.
pmbangkit semangat tubarania Gaiesong mulai saat melau an kolonial Belanda hingga masa-masa
ielanjutrya- Dunikian pula telah menjadi k-esepakatan orangonng tua terdahulu untuk ririnetapkan han
Kamis. Jum'at terakhirbulan Rajab sebagai hari ulang tahun dalam mempaingati Caukarg ini.
C. Pa' PandelDengan htrinya
Pada zaman dahulu, hiduplah sekeluarga dalam sebuah kampung yang terdiri dari suami, isti dan
seorang anali. Pengludupan keluarga tersebut mngatlah sederhana sekali. Nama yang sebaramya adalah
SiPandele.Oleh karena itu maka panggilan sehari-harinya disebut Pa' Pandele dan ibu Pandele. Pa'
Pandeleiniadalahorangsetengah'toloi"karenak:uangmulgertimenan$appembicaraanorang.Tetapi
ia rajin disuruh (dipdntah)
Pada suatu ketika ia disuruh oleh istrinya pergi ke pasar membeli ikan gurami yang kail-kecil
(yang kering) untuk dimasak dengan daun ubijalar zupyaagak lama baru habis, Mendengar demikian.
Pa' Pandele pun hran$atlah ke pasar. Setelah sampai di pasar. ia lalu membeli ikan vang dikaLakan
isterinya iu. lidak lama kemudian kembalilah kenunahnya- Teupi ditengah pajalanan ia berpikir, kau
istailr dicampu dengn daun ubijalar, maka ia erus ke kebun ubijalu lalu dilaburkan ikannya Selaai
demikian, kembalilah ia ke rumahnya. lstrinya bertanya. mana ikannya Pa' Pandele ?. Pa' Pandele
menjawab, saya sudah taburkan di kebun ubijalar karena engkau bilang. Bukan marn marahnya ibu
Pandele kepada suaminya dan mengatakan, engkau olol hnar. Kenapa nresti ikan ditaburkan ke kebun
ubijala sayabilang dirusak besamdopdaunubi jalar spaplamakh makan. En$au ini hgiman-
Kemudian daripada itu, ibu Pandele memeribuhkan suaminya pergi menebang bambu unnrli
dijadikan bila-bila upaya ikan-ikan yang banyal berlompaun di p€matang dapat dikurung. taapai ingat
Pa' Pandele, bambu yang akan engkau tebang ialah bambu lang akan en$au tebang ialah bambu i ang
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sering ciihurggapi burung. iru vanq haik. Malia beranglalan Pa' Pandele membawa paranp mqiuiu ke
:ebelai rumpung bambu. Lalu melihal ke sana ke man di lihatnya seekor burung diitas sebuah iiung
bambu. ialu ia mingatakan, inila,\ yang dikatalian oleh istritu. malia ierus ditebirgnya. Tetapi seiela[
bambu mau rebah. burung pun pindah lie ujung bambu yang iain, lalu ditebangnya lagi. BegituMurut-
turul dimanaburung itu pindah disitu ditebang sampaibambupun habis rebah.
0leh karena lelahnya merebang dan matahari pun tinggi, mala kembalilah ke rumalmva- Sesampa
di rumahnia Mnla menarvakan, slesaikal lampart ikannla ?. Pa' Pandele morjawab dengan mamtmla
dan mengatakan bagaimana bisa selesai, karena setiap bambu yang sala tebang kalau mau rebah, bun rng
pun pindah ke bambu yang lain alhimya semua bambu habis rehah dan bunrngpun dan buung pun tal
mau bersama bambu rebah. Mendenga pmbicaman dernikian, maka i$eri Pa' Paridele terus memkntak-
bentak Pa' Pandeie, akhimla Pa' Pandele yang marah dan pergi tidur membungkus dirinya dengan
sarung. Malia berkatalah ibu Pandeie,jagalah anakmu biar saya l ang pergi membuat lompatan ikan.
Berargl:atlah ibu Pandele mengambil bambu yang sudah ditebang oleh Pa Pandele. kemudian
riipotong-potong dan dibelah. Selesli pekerjaannyi. ialalu memasangnya dimana ikan-ikan banyak
berlompalan. Seielah rtu kembalilah ke rumahnla dan disunlhnla suamurra pergi menjaganya- dengan
ketennran bila ada yarg kvr melompat masuk, lekas ambil liarena nanti ia kembali keluar. Tapi bila 1 ang
kecilbiarkan saja dahulu banvak-binyak. Berangkatlah Pa'Pandele menuju tempat dimana istrinra
memasang lompatan ikan. Sesampainya di sana. dilihauya banyak ilan-ikan 1'ang berlompatan tapi
hanva rmgkecil-kecillalu diambiinva dan dilemparkannvajauh-jauh masuk ke sawah itu. dan mengata-
kan istdh Frnah mengatakan yang besar saya Iekas ambil. padahal yang kecil saja banyak menghalangi.
Ialu dilempar lagiyang kecil-keciljauh-jauh sampai matahari surlahtinggi. Karena lapamia maka
kembaliiah ia kerumahnya. Sesampainya dirumah. istrinya benanya. mana ikami'a Pa'Pandele?. Pa'
Pandele menjari'ab dengan maralmva dan mengatakan itu ) ang kecil-keril men$alangi yarg besar.
kulemparkan semuanya ke tenga.h rawah.rauah itu. Mendengar demikian. ibu Pandelepun marah dan
mengatakarl en$au memang sngat tolol. disuruh bcli ikan di pasar kau campur dengan daun ubijalar.
disuuh menjaga ikan-ikan yang berlompatan en$au lemparkan kembali. jagalah anakmu saya yang
pergimenjaganya. Lalupergilah ibu Pandele. Tiada berapa lamanya menjaga ikan-ikan, banyaklah
tiioemlehnva. Lalu kembalilah ke rumahnva.
Sesampai di rumah, Pa' Pandele berpura-pura tidur membungkus dirinya dengan sarungnya,
Makaibu Panielepun tuusmengujakan ikahyar!diperoletrnya Setel"atrsetesaitaudiriasakrya Tiida
berapa lamanlq masakan ibu Pandele tercium Pa' Pandele sehingga terbit air liumya" tetapi ia malu
kepacla istrinya.
Kemudian setelah itq drajaitrrya Pa' Pandele makan. tetapi ia pura-pura tidur saja- Setelah selesai
makan, ibu Pandele membawa piringnya ke twi sungai unnrk diiuci .'Melihar demikiari. Pa Pandele pdr
bangun terus ke tunpat makan:lalu-m;lihar nlsi dalam peri* masih banyal. Dilihati ikan, uah I bukan
main sedapnya aroma yang ditimbulkannya sehingga tirbitlah air Iiur Pa' Pandele. Lalu berpikir, bila
kuambil oiriire temoalnaii nanti keta-huin. Kuaritril saia makanan dan ikan. Tetaoi kareni ia insin
merasakair air ftan itit maka iapun pgang tEiFriuk itu dengan kdua hlah rangannfi, hlu dianffiya
ke atas dan dihiruonria air ikair inrteiaoiaoi vnap teriadi. ii terkeiut mendenplar ada sesuatu sdhinsia
te.rlepaslatr keiuabeiah unsannva- darimJluioefiut ihn itu masu'k dikeoalan"va hinssa di trawah ffi
telinlanya. Ia tidak kuasa mieng6luar*annyu- dan ikan di dalam peri* sepeni 6rang ffinggilas tepung,
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iaL,rh melu muti dxuiur badannya. Tiba-ilba dalaneiah ibu Pandele. Me lihat demikian maka ia h*ata e'
rnenpaoa ada setan berkooiah belanea Oleh karena panas dan salir diravlian Pa' Pandele, hlum berapa
iaminra i*ennya h*au a& staqliba-tiba ia h*luianganlah banyak omong, lekas lryaskan belanga
cEiaiia iru di kepalakq panas dan kotor hdarkg lekaslah dan ianean banyak bican lagi. Maka krtawalah
ibu Pandele dari mmgaialian kau lebih rolol, kenapa hlanga dijadkan kopiah. Itilah kau ravkq dipnggll
maiian bersama tak mau, aku pergi baru mau meniadikan belanga ikan sebagai kopiah. Lalu ditariknya
belanga itu dikepalanyi tetupi i'.rtat an puda datn telinganyai Lalu diamlihyd du-alu (trnumbuk
merici; kemudidn dihintamnya belangaiiatas kepala Pi' Pindele hingga bengkak dan pinsang. Ibu
Pandele kemudian berkata inilah akiba ketololanmu. rasakanlah.
D. Asal lVIula Penanaan Takalar
Cerita ini mengisal* an tentang asal mu Ia pen amaan Takalar. Menuut bahwa p€mberian nama
Daerah Takalar brasal dan i$ilah Taka dan Alara (bahasa N{akassar). Tala beiarti rawa-rawa ftunpulan
rawa-rawa), sedang Alara berarti alang-alang (sebangsa rumput yang subur tumbuhnya di rawa-rawa).
Dengan demikian maka arti sebenamya Takalara adalah kumpulan rawa+awa yang banyak ditumbuhi
alang-alang yang sangat subur. Yang mula-mula memhri narna Takalar ialah seorang hngsawan Bugis
yang bemama Datu Ere @atu Sawitto/Petta Samp). lstilah Takalara lama kelamaan berubah menjadi
Takalar yakni sekitar tahun 1 964.
Menun:t riualal ada seorang arak raja dari vu ito (Pinrang) meninggalkan kampung halamannla
ia da,ng diGowa unnrli meminu tempat unruk finggal.0leh Raja ftua mengabulkan permohonaml a.
Mala disuruhnva mem ii i}r tempat yang disukainya dalam wilayah kerajaan Gowa. Dengan menyatakan
legemoraannya- anak raja itu memilih tempa vang disukainya.
Berangkalah anak raja itu dengan pngiringnya menuju ke selalan. Akhimya ia sampai pada suatu
kampung yang dinamakan Bontonompo. dekat karnpung Bontoramba B embengan (usungamya) ditaruh
dan selanjumya ia beri$imhat dan bermalam. setelah anak raja meninggalkan tempat istirahat itu, ia
kemudian memberinya nama Bulekang (tempat usungan alak raja diprbaiki).
Tempat itu dipuji oleh bangmvan tadi, tapi tidali krkenan dihatinya untuk tempat tinggal sebab
hlum menyerupai Sawitto tempat kelahimnnia Kemudian ia melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke
selatan ke bagian Katugang (Sanrobone) yang wilayahnya menjorok ke lauL Lalu diperhatikannya di
sekiar rcmoat iur. Tiba-tiba ditemoat itu ia melihat temnat vanp baik untuk diiadikan oerkamounsafl
yrug hampir menyerupai dengan kdmpung haamannya. tidatr tina kemudian'mereka'meninggal[an
tempat itu. Tempat itu dibed nama Maccinibaji(aninya: disinikita melihat tempat yang hik)
namanya. Oleh Petta
Makadibuatlah
inilair yang
E.Pundrre-dare napun Jangan Romang (Kera dengan Ayan Hutan)
Dahulu kala dalam sebuah hutan lebat hiduplah se*or kem dengan ayam hutan yang sangat alnab
persahabatannya Dia sangat sayaflg menyayangi antara kduanya Apa-apa yang ditemukan, seprti
malalan yang meryangkut kepartingan Ayam Hutan selalu dihritahulian kqada sahahrrya Demrkian
juga sebaliknya. sin$at kata- keduanva hidup rukun dan damai.
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Pada suatu ketika sang Keia memrnta tolong lepada sahabatnya untuk dicarikan kunrnya- Sang
Ayammenerimapertolongiinidenganketenrua;bihsele*i SandKeraiugamencarikaa6usayi
(Ayam Hutan). Di:mikianllh persetujimn kdua hlah pihak.
Setelah selesai dicarikan kutu Sane Kera. maka beraliiah kenada Sanp Avam Hutan. Dalam
perlengahan mencari kr:nr Sang Ayanr- tibi-tiba timbuliah niat Sang kera untuJ< nienrabuti bulu-bulu
sahabahya agar supaya kutr-kutu sahabatnya habis dan tidak mengganggu lagi karenasudah tidak
ada tempat Iagibagi kutu untuk hrlindung. Niatjahat Sang Kera ini kepada vhabatrya dilal:ukan'rya.
Sang Alam mengatakarljanganjabuti bulu-bulukq nanti saia kedinginan karena buluku itulah sarundru
Tetapi Sang Kera tidaklah memperdulikannya. Kaunya. supayakamu Ayam tidak digigit kutu lagi
karena tidak ada tunpamya berlindung. Begitu sang Ayam berkeok-keok dicabuti bulu-bulunya sampai
habis. barudilepaskin. Lalu katanyalepaia saha&dnya. bebaslah en$au vhabat dari gigilan I(dflr.
Selamatlahhrjalan.
Sane Avam karena kesakiun dan kdinsinarl maka ia berialanlah menelusLni teoi sunsai di bari a
celah-celah sernak belukar siang malam hnpa-dapat rerbang. Alhunya sampailah ia di hadaian lubang
kepitingbaar(SikuyuDato). Sehah dilihamyaSangefm"* UrU,itu itu. SangSikuyu Oabbertanyi
mengapa engkau tak bobulu ayarn? sipa iang mencabut i bulu-bulumu? Sang Ayam menjawab. hai nenek
Dato. &ginilah akibaurya prsahabatanlu dengan Sarg Kera. Kutuku dicari. bulu-buluku dicabut ympai
saya begini.
0leh karena Sang Si Kuw Dato sansat iba hatinva meiihat Sang.\am kedinginan karena tak
hrbulu maka ia menpaiakan masuklah ke timahku- nanii bulumu umb[h 6aru enskau'keluar, Masala]
makananmu nanti sad mencarikan. Sabar dan hrdoalah. sau saar nerbuatan Sans k€ra itu alan dihlas.
Maka tinggallah ayam hutan iru di rumah Sang Si Kuyu Dato. Tiada berapa lama tinggal di sinr.
tumbuhlah bulu-bulu Sang Ayam lebih indah dari bulunya dulu. Pada saat ini pulalah Sang Ayam dan Si
Kuit Dato hrunding unhrk membuat puahu tanah lia! khusus digunakan untuli mengangklt Sang Kera
ke sebuah pulau demimembalas perlakuannya yang ak berperikenranusiaan. Karena SiKulu Dato
mengetalui bahwa kera itu sangat loba dan tamak, apalagi kalau dikatakan masalah makanan pasti dia
mau kepulau.
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Karena.eembiranla didorong malianan lang banyal rnenurur cerita sdnabatn\,z- t mtul M ner0s0
urh:ui i(arcna baru Frtama naik prahu. Rasa tahtnya dita.han karena:erdorong Lerakusannva. Sctelah
semuanya.berada.dr atas perahu. sarrg Ayam mengatakan kepada pun Sikuri Daro. rarikiah neralru[el.,ar.maka drtanklah perahu. ssampai di tenga] kutan, Sani.{r.ah mcneahlan. bise-biseani buna
laltanglatomalanang..Mendengar itu semua kera pada be*ata janpan ......i. Sane Avam berka6 lasj.
D6e-blsean butla lfia-lmu kalau sang kera Iahap mema.kan buah. Sani kera eembira"semua. Sam Sku'u r
uato mrngatakan. Kuroiothmi. )'a rortomi. maka ditariklah sumbaran peilhu itu yane mema]rs telih
osedakan. Dengan begifu maka tenggelam lah peralru itu dan semua keia-kera turut te"neeelam (arna
mereka hdak tahu bercnang. sang Ayam pun terbanglah ke darat dan Sikurr Dato menujtdararan.
F. Putri Yaug Tekun
Pada zaman dairulu sisebuah dusun, berdiam IaI sepasang suamr isreri lang mempunyai seorangpuriyang sanga disyangi. Suami istn ini penghidupainya siiak Oairulu simpii merhasuki usia lui
\pXlahbertani furcrinrnqalnyaituapabilakeduaoringtuanyi relahturunkeiadang.makaiatrnglraldfumah mempe$rapkan makanan yang tidak rerlalu meurh.
Rumah mereka beserta perabomva sangat sederhana kalau tidak daoat dikatakan sanpat
bakekurangan Mereka tidak maril iki mdia dan []$i . Kalau ada t?'nu c u[lo dihimDa*an tilar oandan
sebagai penghormatan menyambut tamunr a. Di aras rikar itulah mereka huduk simbii berbihcang-
bincang durgan tamuma yang datang sekali-sekali bal*an sangatjamng. Kesibuka.n mengunrs rumahnla
yang sangat sendiri itu tidak menyita rvahunya dipergunakan mi:nenun kain sarung.
Apabila kain sarungrya selesai ditenun, diiitipkannlalah kepada ibu-bapaknya yang sering l:e
pasar mthiualhasit ladandua Dari harpa surunpn a lni ia lembalimemesan k#Aulniiriiva oAEaai
iebagaik6perluanseoran!ladisremaji.AdakTlinyaiamemesankeperl.randinnya pribadrs'eba.eai
kEerluan seorang gadis remaja. Adakalanya ia memesan kain kebar a. kudung. bedak. dan lain-lain.
Dapatlah dikaukan hhwa hampir semua kepuluannla sebagai seorang gadis ditanggulanginla sendiri.
Ia sadar kiwa harga hasii ladans orane uanva tidak cukuo unnk memenuhi keoerluannra sebasai
seorang gadis karena hasil ladangnya iang dijual iremangtidak seberapa banyak. haiga penjrialan hiil
ladmg itu cuhp hanya panbli karL garam dan hberapa kebunrhan hidup lainnva Donikianldl keadaan
hidrp sepasang suami i$eri ini kserta putri tunggalnya berialan beberapa tahun lamanya.
Berdekatan dengan ladang garapan ptani ini terdapat pula sebidang ladang 1'ang digarap oleh
seorang pmuda. Pemuda ini kelihatannya sangat telorn bekerja dan ada ciri+iri sebagai seorang pmuda
lmg berfndidikatU Halinidapat diketahuisehb apabila iadiajakhrtincang-bincangpmgetahuannya
saogat luas &0 dalam. Lelih-lebih mengenaimaulah keagamaal sangat baryrk dan luas pngetahuannya
Bukan saja ketehuan kerja dan pengetahuan yang luas yang mengagumkan petani ini. tetapi
pemuda inijuga sangat alim dan taat melaksanakan shalat lima waktu di mana saja ia berada. D tengah
ladang, di tepi hutan, pokoknya asal wakhr shalat telah tiba, tanpa menunda-nunda waLluny4 ia
melaksanalan shalat di tempat itu. Pendek kata pnilaian petani ini tefiadap pmuda kenalanny? sangat
positifdan dikagunx.
Tetapi disamping kekagumannya itu. peuni inijuga merasa heran dan benanya-tanya merasa
heran dan bertanya-unya pada dirinya tentang beberapa tingkah laku pemuda kenalannya iniyang
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din i !ainra d dali biasa dilakukan oleh orane bant ak. Ia ingin unlalan kepada prnuda inr, upi ia khavatr r
*n*-janean De*uda itu tersinggung aiau merav terganggu Karena kekwarrannya lnllan setungga
i"tini iu,r sitAu menzu,lngkan niatnya untuk menanyakan langsmg kqnda.psnuoa K€flalannya lenumg
beberapa perbuatanlang aneh'aneh itu. Tetapi semua pertanyaan lnl akhlmya rcrJawao olen petanl
runggalnyi dengan scara kebenrlan.
Adapun kisahnya adalah sebagai berikut :
Seperti biasa petani ini menielang marahari akan terbenam ia pula$.ke rumahnya dad ladang.
oetans itil kektulan putinya sedang hrada dibelakang ptntu memperball(i lampu mmyaK yang aKan
itipasirmya karena sirdah rirulai gelap. Tanpa dikeLahui hhwa putrin)aada drbelakang plntu pegnl m
minaont g Oaun pinu,l shinga mEngthai punggung purinia rmrung saja lampu miniak iang dipgangr)a
aoabila baoak akan masuk rumah
batak men&ons daun pinur "maka
alin saya, bahwa"kalau bapak akan
tidakterjatuh
Maka putrinya men
itrl
memasuki rumah hendaklah
Maka bertanyalah putrinya "siapakah kenalan bapak itu"?, Petani menjawab, "ia adaiah seorang
punudayang tekun" alim ihn sangat Iuai pargetahuannyi Sala sanga kagum atas kepinuran. ketek:unan
ilan penfiedhur*yu. Hanya saia mendruh"curiga dan herin meiihat biberapa tinlkah laktnya yang
aneh-aneh itu".
Maka putrinya hnanya lagi. ''Apa sebabnya sehingga bapak mengaukan bahwa perbuatan
oemuda iur aieh?" ?euni inibe*ita'toUa oikirkin mula-"ni'ula oida suatu-uaktu kami berdua masuk
huun unnrk mencan buai-buahan yane dap'jt dimakar. Sehlum'masu-k hutan. ia memakai tudungnya
dan diikatkan erat-erat- Sedangkan salYa sehdiri membuka tudung karena datam hutan tidak kena ierik
panas matahari. Kedua kalinya saya dkan menveberangi sungai. s3ta iarr ai dia apaliah air sungai ini
iialam arau dangkal. Disuruhip siya mendugd aalffia ariungai iru ciengan t,ilunl,rk saya. Ketiga
kalinya pemah pula saya unyai mengenai waktu lohor,ashar. dan magrib apakah sudah tiba saaurya
untuk shalal Maka dijawab unnrk lohor apabila saya meninjak teman. Untuk asar apabila sudah sana
panjang dengan saya. Untuk magrib apabila teman sudah prgi meninggalkan sa1t. Kesemuanya ini
menjadi tanda tanya hgi say4 apa makna kata-katanya dan perbuatamya-
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. . Yltlgpng tll*jrk yang disuruhmenduga dalamnya air iru munang benar. Hanp yang dimalsud
telunjukdi sini ialah tongkar vangselalu bapal balah. -
Sedangkan mengenai saat masuknya waktu lohor yang dikd randa mensiniak reman iala} oada
waktu kita injak bavang-bayang kiu. Pada waktu iru matahiri tepat ada di atas-ktipala kitr- Itulah saat
masuknla rvahu shalat lohor itu.
Mengenai waktu ashar dibenlal tanda apabi la ternan kita sudah sama paniane densan kita. futinva
t"UillUuyunC-Fypgkita.sudahsamapanjan'glad€ngandiikirasendiri.Apilbila hal-inisudahreaadi
berarti saat unurk shalat ashar sudah tiba-
Sdangkan saa unn* stnla maEib dikatakan apabila teman kiu sudalr menhssalkan kita. futinia
apabila matahari sudah terbenam. pada saat itu renru sudairtidak ada pula bayanglbayang kira. Itulah
tanda tibanla saat untuk shalat magrib. Jadi apa yang dilaktkan pemuda itu. stimulnya beriar dan tepat"
Hanya untuk menganikannra mern'erlukan prinjerai'uan yang dalam.
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Malo sanga kagumlah p€tfiiitu setelahmendengartanpenjelasan prbrnya Paaniinibermalsud
akar mengundang pemuda itu datang ke rumalmya karena kekagumanaya terhadap kEintaraa pemuda
itu. 'letapi sebenarnva di samping kekaguman perani ini kepada pemuda itu. ia pun sangai kagum
terhadap putinya yairg dapat rirenifsirkai semu'a prbuatan pmuda iru. Peranih#an aari"manafiuh
puterinya mendapat ilmu untuk menafsirkan kata-kata dan ucapan pemuda inr.
Barulah kemudian ketahuan bahrva putrinvi 
,.ada waktu-waL1u sarggang dirumahnya ia belajar
stndiri. Mula-mula hlaiar mensenalhuuf au s€leibh Dintar mernbaca dius;ahakan meminiin buku ibri
orang yang dikenalnya-. Sesun-gguhnya purd petani 
"ildah Iama mengenal pemuda itu yang seorang
santri. la suing meminiam buku untuk dibaca.dan diplajad. Dengan kata lain bahwa satu gum mereka
hrdua sehingla ilrnuriya juga dapat hrsesuaan.
Memane dua kali dalam seoekan ouai ini serinp nula meminta orans ruanva apar diizinkan oerpi
mengikutipn[ajiar di saiah satu pesanrren lang ada i'tikat kampungnya iti. tetipi trang nrmyatia&
akan mengira bahua putrinya sudah demikian hebar ilmunya. Setelah paistiwa ini rcrjadi banrlah peuni
inimengetahui dan mengagumi kepintaran putrinya. Dalam serh keklrangan dzn kesibukan merigurus
nunall masih sempat menuntut ilmu tenruma ilmu keagamaan. Disinilah pula putri ptani ini bqkenalan
dengan panuda ydng dimaksud oleh peuni itu.
G. Asal Mula Penamaau Polougbangkeng
Cerita ini menuukan tentang asal mula penamaan Polonghngkeng. Dimitakan, balnra dahulu
Kaneng Loe Ribajeng selalu berperang dengan raja Gowa. Selama peprangan itu beilangsung, t€ntara
raja Gbwa selalu berada di pihali yang kalah. Setelah kedua belah pihak atau tubarani-tubaran (orang-
orang pemberani) bertempur mati-matian. mereka kemudian mengadakan kompromi unruk beradu
kehatan satn persatu.
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Disinilah asal mula nama Polon$an$eng, timbul darijiwa dan kebranian dan kesatriaan sefia
tidak la[.ut mati dari kdua klah oihak.bernikianlula kampuni kala*rena. Dinamai Kalaseren4 karena
disanalah tubarani-tubaraniGoua dan Bajeng meigadu kekua-lan dan mktil. bahkan mati-matian untuk
saling mengalalrkan.
Rupanya mereka sudah bosan berperang akh imy a d iadak an lah adu po litik. lv{ereka bertekad
mengaukan : Kdaserena Tallasaka na matea (s aloh sotu hidup atounati).
Darijalan cerita tersebut. dapatlah dipahami bahwa istilah Polongbangkeng berasal dari kau
Polong ya-ng artinya terpotong dan Bangkeng aninya kaki. Jadi Polongbangkeng artinya terpotong
kakinya.
H. Asat Mula Penamaan Sanrobengi
PaC: kbeiapa tahun yang siiam yang tidak diketahui kapan rvaktunlq tersebutlah seomng orang
nrabemama Boe llowa-Lowa 15mran!pilita), tinggaldikdmpung Ma;jalling, salah satukairpun[
yzlrgtulaak di Desa Galaong Selalan. Omng ini sargat dikasihani oleh luhal. Pada mae i!.r, rnasvaral al
van bermukim di sekitar kampung l\4anynyamp4 Kawari. Kassi Lomp, Boddya dan Ujunga (semuanya
dalam wilayah Calesong Selatan) terkena wabah penl akir (Babbara t.
Pada suatu waktu ketika itu, turun hujan terus menerus selama 40 hari 40 malam yang dalam
isttilah Makassar disebut Bara Patampulo).
Selama musim hujan tersebut berlangsung. suatu wallu Boe Loua-Lowa berjalan menlusuri
pantai/. sungaiManjalling ke selaun menuju ujurga Narnun seirlah sampai di Llunga morjelang malaq
tiba-tiba bertemu dengan seekor kerbau yang tidak diketahui asalnya di pinggir laut Bod&a. Orang-
orang 1mg ada di tempat itupun keheranan melihatnya, karena kerbau itu maliin larna makin knambah
baamya airlaut. Namun tidak larna kemudian, akhimya keibau inr men$ilang. Setelah itu Boe Lowa-
Lowa lembali ke rumahnya di Manjailing. Pacia keesbkan harinya. BotLoui-Lowa bergegas keluar
menuju Boddya untukmelihakemhilike#au yang pemah drjumpiinya. Tetapikanna inr sulfi bruhh
menjidi banrbesar. Padawaktu itu hujantunli sai[at deras itau keaAaan sunyiseUi, tag pula banlnk
oran! terkena wabah penyakit. Perisiita ini dilafrrkan Boe Lowa-Lowa k6pada Kirainlg Galedng
sebaga pernenntah.
Sel.itar dua hari kemudian datanglah musim panas. Pada waktu itu, keluarlah kembali Boe Lorva-
Lowa ke tempa keiadian semula. Dalam oerialananna ia bertemu densan smrans oranp tua laki-laki.
Lalu Boe Loria-l-oiva ke tempat kejadian &niula" Dalim perjalar annya ii berremu dengan"seorang orang
nn lakilaki. Lalu Boe Lowallora bertanya. Eh Daeng.i.. ilarimani asalnya.Orangiua irumenjawabi
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timah hancut
eya nidari Sela)'ar. sava datang kesinimencari kerbau saya yang srdah trga Jum'at hilang dan belunr
kutemukan, mudah-mudahan ada di sini dibawa arus. Berkatalah Boe Lowa-Lowa tiga hari iang laiu
saya menjumpai seekor kerbau sedang berhbang. Disinilah (ditempat batu inilah akhimp kerbau itu
menghilang. Demikian kata Boe Lowa-Loua. Alrtimya berjalan latr orang nn itu dan naik ke atas batu.
; r, Sesaat kemudiaa, berkatalah Boe Lowa-Loiva, Eh DaengL. Tolonglahkami, dikampung ini terkena
..:' wabah penyakit- Ada yang lumpuh. hhkan sudah banyak yang meninggal.0rang tua itu menjarvab : di
sana di ujung sungai ada dukun yang bemama Daeng sano. Akhimya dicarilah dukun iru bersama Boe
Lowa-Lowa setelah hrtemq maka dukun itu lalu menuju ke tempat batu besar dimana kerbau pemah
bed<ubarg. D at is htu itulah dukun itu duduk hnama orang ura ih:- Bokat pengobatan yang dikrikan
dukun itq semua orang yang terkena wabah pnyakit kembali sembuh seperti semula.
Beria tentang adanya dukun yang mampu menyembuhkan penyakit akhimya tersiar ke mana-
mana sampaidi BonE dan tfuwa Raji Goi.va dan Bone d;hng ke Kar;eng Galesone uirurk mencaridukln
itu. TelapiKaraeng Galesong mengirakan bahwa duhn iur iudah beradi diloddfa. tr,tata beran$atiah
benama untuk menemui dukun yang dimaksud. Demikian, sehingga akhimya semua keluarga raja
mempacapinya" Dan ternpat dimana beradanya dukun inrlah 1mg dibai nama Sanrobengi. Jadi menurut
€rita tersebut, bahwa yang mula-mula memhri nama tempat itu (Sanrobengi) ialah Boe Lo*a-Lorva.
Dan Kata Sanmhngi berasal dari kata Samoi yang artinya mengobati orang saliit (dukun) dan Bengi
aflinya coh{oba Jadi Sanrobengi artinya mh-coba di obati.
I. Tamba Laulung
-i Tersebullah satu cerita. oada zaman dahulu disuau kamouns vanp bemama Tanrara'. rak\ aLlva
'' : 
' . hidup tentrdrn dan damai karena kemakmunnnya. Paiia umunlnyi ienduduk kampung ini kayl rar:a.
; '' Seba'gaiprtandabahwarakyatnrakaya.sering:seringterjadisriekbrkutukepalabitularkan'den[ani' seekor kertau. Adapun nama Tanrara' ini berasat dari kata ta'nng yang berarti tanpa balung yang ada
di atas kepala ayamjantan. sebab rakyaLnya sering disabung seperti a1'am.
. Padanrasakejalaan iru hiduplah seomng c€ndikiawan lagibudiman dan pandai bertukang sepeni
pandaiu emas, sehingga orang tersebut di gelar panri kependekan dari kata panrita yang berarti orang
pandai. Karena hanya satu-satunya oranB rang demikian di Tannra', maka tligelarlah Panri Tamara'.
Karena ra$al Tanmn' sangat senang kepadanya. maka dian$alah ia menjadi kepala kampung di sana
dan digelar knpmg Dampang Tatara'. Dampang Tanmn' boali Kqpla Turnra'. [a memililr kesaktian
yang luar biasa Teapi Pand Taruam' ini iqinjuga merasalan kehidupan orang miskin
Pada suatu hari duduklah ia sambil merenung memiktkan bagaimana cara kalau orang maujadi
miskin. Lalu ia pun bertanya kepada orang tua-hu tentrng bagaimana dan apa yang dilakukan agar
menjadiorang iang paling miskin didunia Lalu diberitahu oleh orang tu-tua batrwajika ingin menjadi
ordng miskin datr melarat haruslah menumngkan di bawah kolong rumal karug yang lapuk busama
dengan niru. Sambil berdoa iapun melakukannya selama tiga minggu setiap malam Jum'at- A-khimya
terkabullah permintaznnya iapun jatuh miskin smiskin miskinnla sehinga sehinga pCa zuatu hari ia
hrusaha mengambiltairibubuk dinding rumahnya untuk dijadikan makanan. Maka iapun memukul-
memul,rl dinding rumaimya dan ap yang terjadi, secara tiba-tibajauhlah santai kalung emas dari atas.
. ' Alan$ah gembira hatinya lalu dibawanya pergi unruk dijual. Adapun kalung emas )ang didapat itur'- sangal panjang, kira-kira jika dipakai dapat mencapai pusar si pemakai.
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Kemudian berjalanlah Dampang Tanrar" pergi menjual kalungnya mdi. Setelah lamaberjalan.
akhimya tibaiah ia paria suatu kampung yang bimama Tolo (dalam Kecamatan Kelara' Kabupaten
Jenepnto). Kebetulan sekali ia tiba muka rumah karaengTolo dan disirulai Dampang 72
Tanran' menawarkan kal ung emasnya. Pada saat it u keberu lan juga putri Karaeng Tolo sedang
krada dijendela melihat-lihat keluar. Maka terlihatlah oleh putn Kameng Tolo htapa indahnp kalung
tersebut waiaupun dilihat dari kelauhan. Putri ini adalah seorang anak yang sangu manja (mandi jarang)
sehingga hampir semua kemauannya selalu diturutioleh orang tuanya. Lalu dipanggilnya Dampang
Tanrara' mas* ke rumahnya dan dimintanya kalung tersebut untuk dicoba di lehernya. Teupi setelah
kalung tersebut dipavngnyq mala iapun mendesak ibunya aga kalung itu dikli&an untuknya. Karena
ibunya menanyakan anaknya, tenrulah permintaan putrinya dikahull.an.
Ditanyakan hrapa harga kalung tersebut mendengar prtanyaan ibuputitasebug maka pnjual
kaiung itu hanya mcnminta kerbau sebagai nrkaramya. Oleh ibu puin tersebut maka penjual kalung itu
hanya meminta kerbau sebagairukarannya.Oleh ibu putri itu disur,,rh pilih saja mana yang disukai dar:
boleh diambil sampai lima ekor. Pada saat itu kerbau-kerbau Karaeng Tolo sedang merumput dekat
runair:n1q smuania besar-besar dan gemuk-gemuli kecual i hanya seekor yang kecil kerdil hnr benvama
belang.iarcna Dainpang Tanrara' te"rmasuk"omng lang panddi dan sakii. rnaka terlihatlah tanda-tnnda
kesahian fteluarbiasaan) yang ada pada kerbau kecil br:iang itu. Lalu dipilihnyalah kerbau belang itu
sebagai t*amn kalungnya dar segera pamital untuk berangkat menhggalkan kampung tersebut- Adapun
kerbau yang diambil Dampang Tanran' itu adalah kerbau kesayangan Karaeng Tolo' yang dinamai I
Ballangtne.
Pada saa pert*amn itr berlangsing, traramg Tolo' dary p:gi buburu, jadi tidak menlakrkarya
Kira-kira sejauh dua aau tiga kam"punfyang di[atui oteh faiiri tlnrara' m6nuntun kerbdurya, maka
datanglah Karaeng T0lo dal dilihatnya betapa indah kalurg yang dipakai anaknya. Iapun menanyakan
tentang asal usul kalung tersebut. Oleh istrinva diceritakannva dari awal sampai akhir.
Mendengar penuturan sang isteri, maka timbullah dalam hatinya kalau-kalau kerbau
kesayangamyalah lang dimkartan kepada pmrlik kalung tenebut. It taka sgeralalr Karamg Tol0' bersama
pngawalnya keluar mencal lrrbau kesayingamya dan temrau htul dugaannya. Lalu disunrhlah seomng
pengawal menltsul Dampang Tanrara' dan berpsan agar kerbau adi segera dikembalikan dan akan
diganti dengal hberapa ekor kerbau yang ksar-besar. Dengan memacu kuda yang sangat kencangny4
maka seguapla Dampng Tanrara' mengetahui akar maksud kaCatanpn pmgawal itu. Dengan kesktian
Dampang Tanrara' melyuruh kerbaunya untuk mati sebentar dan segeralah pula sang kertau rebah ke
tanalidari'terus dikerumiini oleh talarlilat hijau yang besar,.
Tidak lama kemudian tibalah sang pengawal tadi dan langsung menyampaikan pesatr Kameng
Tolo'. Namun Dampang Tanrara' dalam kiadaan payah sambil mengipas-ngipas kerumirnan lalat hijau
pada kerbaunya lalu diiawabnva bahwa outi raia lebih beruntune karena sudah mendaoatkan ka.luns
irnas, tetapi ia senairimtnderiti nrgisehb sudafi kdrilangar kalui'g, zudah palnh menunun kerhunfr
uapiakhiinyamat! Melihat karyatiar danmendorgatnrifatanaminngfahrara', nakasangpergawal
tenrs kemhaliu ke Tolo'
Setelal seiauh mata memandans sudah tak tanoak lasi sane oensawal. Damoans Tanrara'
membangunkar liemhli kohunladanireruhh namanyimffi Tailh Iiulungyangffi Uunyal
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sekalilalat hiiau l ang hrkerurnun. Saeiah I Tamba Laulung hn$it, mka Malanlah kedua makhluk
Tuhan itu meiruirl Kimpung Tannm'. Setibanlt diTanrara' I Tamba' Laulung diplihan oleh dampang
Tanrara', tubulinya bertum"buh dengan pesatrlya sehingga merupakan kerbiu riksasa. Menurut &nd
ofimg-orang tua yang masih sem pat mehhat kukunya iika dimasukkan ke kepala orang dewasa sebagai
topiih mas'itr tariggai dan tanduknya dapat saja seo'rang anak kecil masuk bersembunii di lobargnyi
Pada suatu hari Dampang Tanram' merasa gusar hatinya sehb ingin memhjak sawahnya" tetapi
tak ada kerbau yang akan dipergunakannya. Mengetahui kegelisahan tuannya, sang kerbau lalu
menyampaikan kepada Dampang tamara' bahwa ia akan pergi merartau ke pulau sumbawa unfuk
mencari kawan. Lalu beran$atlah l Tamba larlung menuju pulau Sumbawa"
Tdak krapa lamakemudian. kembaliklah i Tamba Laulung dari Sumbaiva dengan tangan hampa
Sebabsekian banyaknya kerbau yang dihalau dari pulau Sumbawa, semuanya mati lemas di laut karena
ddak sanggup berenarg mengarungilaut yang luas itu. Sebagai b*ti bahua I Tamba Laulung pemah
berada di Pulau Sumbawa di sana di dapatitunmannya berupa ke$au berwamabelang.
Maka untuk kdua kalinva I Tamba'Laulung ingin membantu tuannya- dimintanya restu dari
Dampang Tanrara unnrl pergi ke Varos mencari karvan. Selelah mendapat re$u dan ijin Dampang
Tanrara- maka kran$atlah I Tamba Laulaung menuju ke maros. Adapun daemh yang didatangi ialah
Kampung Simbang (terletali padajalanjunrsan Camba \4am$. Tamh' Laulung terus bernaung di bawalr
pohon delat rumah Kameng Sirbang. Melihat kodanngan kerbau ini. maka Karaeng Simbang merasa
sangat krgembira karena kerbau tersebut hanya merunput di dekat rumalmlr dal kelihatannya sangat
jinuk
Teupi sebaliknya. Dampang Tanrara'justru merasa sangat rindu kepada kerbaunya dan ingin
mengeuhui dengan pasi dimana kerbaunya sedane krada. Maka naiklah ia ke bukit Balaburu', sebrjah
bukiidi sebelah timui laut ibukou Kecama:tan Bont6nompo dan langsung memandang ke selumtr peniuru
dan dilihatrla kilauan ekor kerbaunya di Kampung Simdang. Sep'rtijula hainya pa8a wakru kerbadnya
ke puJau Sumball4 ia naik ke pohon cendana yang paling besar dan tertinggi di Tanram' sehingga ia dapat
hill-htul melihat bahwa kertaunya meman! ding 6rada di Sumbaffi.
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bahrva Tanrara
lagi
Mulai saat ini sampai kepada anak cuculiu dan selerusnya turunanku seniua orang lanrara',
krpantang memakai atap yang uitua dari daun nipah Dafl barant siapa \ ang menggunakandaun nipah
satiagai atip rumairnla dhn tirUkar hatls aimatan apl
Mendengar s:mpah Dampalg Tarrara' nrakaKameng Simbang pun mengeluailiim sumpah sebagai
hrikut:
Saya juga benumpah bahwa mulai saat ini kepada anali cucuku seterusnya kepada seluruh
furunannya,orang Maros pantang memakaimrnuan rumah dari bambu, dan barang siapa melanggar
sumpah ini akan habis rumahnya di makan api .
Setelah saling benurnph dianum Dampang Tanrara dengan Kameng Simbang. maka Danpang
Tanrara' pun kembalilah ke Tanrara' . Setibaaya di san4 disampaikaial pesan I Tamba Laulung kepada
selunrh penduduk agar segera membuat kandang kerbau yang luasl uas. Seielah seluruh rakyat sudah
membi.mt kandarg kobau padatiqrtiap nrmaiL kran$alah I Tamh' LauJung ke Taram' dar *panjang
jalan yang dilaluiny4 setiap kerbau yang dijumpainya dihalau semuanya. Namun tentu ada yang
memban$ang tak mau tal, mau turut. sehingga semuanya ditanduk sanpai mati. Begitulah sesampainla
di danau"Maiang (disebelah uwa Pabrik?ertas Gowa sekarang) I Tamba Lau"lung sinsgah'unr,rk
berkubang dan kefiau-kerbau yan;memhn$an diund*nya sampai mari. banyakiah"ban[[aikerbau
yang mengambang di atas air danau tersebul Karena peristiwa iniiah sehingga danau tcnebut mcndapat
nama yaitu Mawang yang benrli rnengambang atau terapung.
Sesampainya di Tanrara' 
, 
I Tamba Laulung lalu men$alau semua kerbau masuk kandang. Pada
saat itu adakandang yang kemasukan sepuluh ekor. adayang kemasulan hanya delapan ekorkerbau,
bahkan ada yang vngat banyak sauai rvrkinya masing-masing pembuat k andang. N{aka bugemb iralah
seluuh pnduduk Kampung Taman' karena kdatargan rczeki 1,ang begitu banyal
Sampai saat ini masih kita dapad bekas-hkas krbangm kerbau yang jum lahnl a amal banvak itu.
Sampai sekarang inipula masih adi sarvah yang disebut Balang Tanrara' r'ang luasnl'a kurang lcbih 20
hekwe maupakan bekas kuhngan yang masih jelas.
Teapi karena Tuhan Maha KuasE maka kelagoan dari ITamba Laulung berak"'rir dengan
rliketahuinya kehebatan I Tamba Laulung oldr karena seekor kerbau sal'ti dan Bone lang hrunma putih
dan bewjuga tubuhnya serta mempunyaikesaktian. Kerbau ini bemama Samparaja Bone. Dengan
kesahian. Samparaja Bone menentairg I Tamba Laulung dari jauh untuk berlaga sampai mati. Dengan
kesaltian pula I Tamba' Laulung menirima tantangan itu dari rauh dan salng krjanjiakan bertemu di
suatu tempat peftatasan Bone dengan Gowa
Pada hari yang telalr disepakati oleh kdua kabau sahi tenebut I Tamba Laulung pergr menemui
tuannya unnrk pamitan dan mohon doa ratu. Lalu beran$atlah ia menuju medan laga. Adapun tempat
pe*elahiankeiluakerhusahiiurialahpada sehiah lomngyang smpit sehinggatak adakemun$inan
keduania untuk berbalik. Pada prtaruhgan yang malra dahsyat itu benkhirdengan gugumya kdua
kerbau sahi itu.
Mendensar bahwa kedua ekor kerhu telah mati rii mdan lasa" maka daunelal oralle Gowa dan
orang Boneurnlk melihmrya Kdaangan ked:ar.mrsan kerajaan ini hampir pula menimbulkan pprangan
sebab masing-masing mengaku kerbaunya yang menarg. Untunglah alhimyaterjadi perdamaian di
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antara keduanyasetelah melihat kedua keibau itu telah mati. lvlasing-masing membawa pulang i*u-
kuku dan kedua tand*nya. Konon sebuah kuku jiberikan kepada orang Tanrara' bersama sebuah
, tanduknya. dan yang laidnya diseratrlar kepada raja Gorva. Menurut ce?in bahwa kuku I Tamba'r Laulung di8ai sebagai kopiah pada rmltu algngaru dalam upacara di Tanrara' .
,.i
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A. NilaiBudaya
Sebeium di uraikan anaiisa tenta,rg nilai-nilai budaya lang terkandung dalam cerila ralryat \4akaser
dalam pnelitian in i, terlebrh dahu I u akan dikem ukakan pndapat apa 1 ang dirn alsud dengan istilah nilai
budaya.
Nilaibudaya mengandung pengenian tenung apa yang diharapkan. apa yang baik atau dianggap
baik. Nilai budaya yang mencakup perhatian, minat. kesenangan. keinginan. kebutuhan. harapan
pngin$amn dan rangsangan yang menjadi keran$a acuan dalam menennrkan silup dan tindalan. Nilai-
Nilai budaya tersebut anura lain tercemrin dalam sikap mental. moral. etika. tin$ah lahr sena nilai-nilai
hidup dalam ran$a hubungan antara sesama manusia, dengan lingkungan alam dan dengan Yang Maha
Pencipta (Bahan Pengarahan Kepala Balai Kaj ian jaralrnitra pada Diskusi B imbingan Teknis Pendataan
SejarahdanNlilaiTradisionalhgiKepala Seksidan PenilikKebud4aan se Sulawesi Selatan 19911993}
"Sistem nilaibudaya merupalan trngkat vangpaling abstrak dari adal. Suaru sistem nilai budaya
terdiri dari konsepsi-konsepi yang hidup dalam alam pikiran seb4ian besar warga masyarakal mengenai
hal-hal yang harus mereka anggap amat bemilai dalam hidup. Kuena itu. suatu sistem nilai budaya
berfungsi sebagai pedoman te(inggi bagi kelakuan manusia. Sistemsistem tata kelakuan manusia lain
yalg tin$atnya lebih kontririt, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-nonru. semuanyajuga
berpedoman kepada si$emnilai-nilai budayaitu" (Koentjamninga! 1983:25).
Darikedua hrtipan di alas dapat diproleh pngertian apayang dimalaud dengan niiai budaya iiu.
B. Nilai-Nilai Budaya dalam Cerita Ralryrt Makassar
1. I l,ompo Golo dan kawan-kawannya
Niiai budaya yang ada dalam cerita ini ialah nilai solidaritas dan nilai ekonomi.
Nilai solidaritas nampak dengan jelas pada awal cerita dimana kelima bersahabat" yakni I Lomp
Golo, Pulandulan&. Immarnwnbang Bulq Imamippasa hung kalu dan Imanpgesa Tampamng saymg
menyainngi satu sama lainya. ApaMja yang hendak dikerjakan selalu bersama-sama- Misalnya pada
suatu wak"u kelimanya mufakat hendak menimbah laut (mengerin$an) agil ikannya dapat ditarykap.
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2. Asal Mula Gauliang Karaeng Galesong
Cuia rakya Asal Mula Gaukang Karaeng Galaong ini mengandungnilaihtasa dan nilai agama
Nilai kuasa tergambark an dalam @rita ini takkala benda yang dilihat ditengah laut tiba-tiba hilang
dari pardanmrl dem ilEar pu.la suara bennacam+nacam yang didengar sebelumnia lenyap dari pardmga'an-
Ini si:rnua rierupakar salih sahr wuiud kekuasaan dari AJIah SWT. Perwujudan nilai kuasa lainnyajuga
t€rcermin ketrka b€nda yang pmali dilihat di tengah laut tiba-tiba berada di at?s pangloan Boe janggo.
Diadakannya syukuran, bezikir, menga$nkan Asma Allah S\VT serta menfampaikan salatat
atasjunjungan NibiBesar uutrammai SeW ibanyak-banyaknya pada setiap maiam Jum'atterakhir
Uutair p6ja6 aitempat dimana Gaukang ini hrada adalah m'erupakdn prwtjddan nilai agama/religius
dalam cerita ini.
3. Pa' Pandel dengrn Isterinya
. Nilai budaya yang ada dalam cerita ini ialah nilai kepatuhan, nilai ekonomiikegunaan dan nilai
solidaritas.
Ketika Pa'pandel pergi menebangbambu unruk dijadikan bila-bla agar ikan-ikan yang banyali
berlompaun dipmaung dapat dilrmrng. merupakan salah satu r.nrjud dan nilai ekonomi/kegunaan yang
terkandung dalam cerita ini. tercermin ketika ibu Pandel pergi menjaga ikan-ikan yang bedomptan dan
diperolehnya hasil yang cukup banyak.
Sdang nilai solidaritas 1 ang terkandung dalam ceriu ini. diutjud\an ket ika ibu Pandel mcmanggil
suaminya unh:k makar makanan yang dimaulnya.
4. Asal Mula Penanaan Takalar
Cuia rakyat ini mengandung nilaiteod/ilnu dan nilaiklasa Dalam erita dikem*akan asalmula
penamaan Takalar. Begitu pula dic€ritakan tentang mula-mula dibuka menjadi negeriiprkampungan. Ini
idalatr WruujuOan dafi nihi tmri/ilmu.
Sedang nilai kuav dalam ccrita ini diwuju&an ketika diperkena*an permohonan seorang anak
raja dari Sawiflo (Pinnng) oleh Raja Gowa sebagai penguau untuk tinggal dalam daerah kerajaan Gowa
Dan karena kekuasaannya. maka disuruhnya memilih tempat yang disukainya.
5. Pundarc-Dare napun Jangang Romang(Kera dengan Ayam Hutan)
Nilai budaya yang ada dalam cerita ini ialah nilai sol idaritas. Pen.rujudan nilai solidaritas dalam
hntuk persa\ahmn yarg sangat aknb. Kduanya mngat saiang menyalangi. Apa saja yarg diketemukan
makanan menyan$ut kepentingan ayam hutan. selalu diberitahukan sahabatnya. Demikian pula
sahabatnya. Ketika sanga SiKuit Dato menawarkan kepada sang ayam yang kedinginan karend tak
hrbulu unmk mas* ke rumahnya juga adalah merupakanprwujudan nilai solidaritas lang terkandung
dalam cerita ini.
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cerita ini tercermin ketika Pa' Pandel
6. Putri lbng Tekun
Nilai budayayang ada dalam cedta ini ialah niiai ekonomi, nilai agam4 nilai ketekunan dan nilai
solidaritas.
Dalam ccrita ini digambarkan smrang puri yang bila kdua orang ruan)'a tuun i,.e ladang. ia Dun
meiuangkan waktunya mcnenun kain sarung. Demikian pula apabila kain sarungnya telah selesai di
tenun. di.titipkanlah kepada ibu bapaknya yang senng ke pasar unruk dijual. Lukisan tenebut adalah
Wn ujudan Ia ekonom/keagarnaan.
Nilai agama dalam cerita ini tucermin pada seomng pemuda (pengganp sebidang ladang) yang
sangat alim dan taat melaksanakan shalat lima waktu di mana saja ia berada. Di tengah ladang, di tepi
hulan. pokoknya asal waktu shaiat telah liba. tarpa menunda-nunda wakunya iamelaksanalian shaiat
di tempat itu. Di samping inr- ketika sang pum mengamkan kepada bapaknya agar bila akan memasuki
sebuah rumah hendaklah memhri salam sehlum masrikjuga merupakar perunjudan nilai agama. Begitu
pula takkala dikawinkannya dengan sang puri oleh kedua orang tuanva dengan santi fuern uda pnggarap
sebidang iadang)juga termasuk pmbaran dai nilai agama Agama mengajarkan supaya arak mcnghonnati
dal mmatuirikedua orang hra.
Ketekunan vng putri belajar sendiri dirumahnya pada waktu-waktu senggang serta adanyz usaha
untuk selalu mengiLrti pngajian di salah sahr paantren yang ada dekat karnpungnya adalah merupakat
rujud dari nilai ketekunan lang rerkandung dalam erita ini.
Sedangkan nilai solidaritas tercermin dengan adanya persahabaun antam sang putri (keiuarga
petani) dengan sanriyang semakin lama sernakin akrab. Demikian pula ketika penduduk sekampung
sepakat untuk mengan$at santd menjadi iman di kampung itu.
7. Asal Mula Penamaan Polongbangkeng
Ceriu raloat asal mu la oenamaan Polonpbanskens ini mensandunp nilai tmri/ilm u. Da lam cenu
dilemukakan asil mula penarhaan Polongbanfiengl Defrikian pu'la diceit*ar batrwa dahulu Karaeng
Loe fubajeng selalu beiperang dengan "raia [rowi. Tetapi teniara+entara dan kerajaan Goua selali
buhasil dipuli:lmundu. Setelah"bsding-hjuhgkalibertsnpur, akhimlakduahlah"pihakmengadakan
kompromi unhrk beradu kekuatan satu persatu.
8. Asa[ Mula Penamaan Sanrobengi
Cuita rakyat Asal Mula Penamaan Sanrobengi ini mengandung nilai aganra,&epercaiaan dan nilai
klrasa
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9. Trnba Iaulung
Nilaibtdayyang aedaiam min ini ialah nilai agarm, nilai ekonomi, mlai seni, nilaikuasadm ntlai
solidaius.
Nilai agamadalam critaini tagamMankslo DampangTanrara' rnemohon doa kepadaT',ihan
aga ia nsrjadiorang pling miskin d dnia Dat karsnmil nya berdoa maka te*abullah prminmannla-
Sdang nilaiekonomikegunaan tervujud ketika Dampmg Tanram' menukad<ar. kdunpyn dmgr sedior
kerbau. Demikian pula tli auai cerita dikemukakaq banrva senng+ering terladi sekff kutu kepala
ditukarkm dergdq seekor kabau. Disamping iunilaie.konomi lairurya juga tercermin ketika Tamba'
Laulung menghlau semua kerbau muuk kandang yang telah dib'.rat/disiapkan oleh masing-rna-sin g
pnduduk Bagipaddukyargrezekinlabatk, makabisauja batali kerbau yarg masuk dikaridanenlr
dan menjadimiliiinya-
Indalmya kalung Damparg Tanrara' shinga menvebac'han putri Ka:aeng Tolc sangattertaik
unurii memilikinya, merupakan pemujudan nilai seni (seni keindahant.
Daiam caita inl juga riigamixkan kesaiaian Danpang Tar,rara meniuruh kerbaunya unnr\ mali
seienurfo segeralah piula sarf kutautrns dikauruni lala-lalat hi,iau imgbesar.lniadaiah prnuiudm
darinilai husa
Adanyakaelaanl Tamba Laulung unu* prgimatcarikawarmlake Puiau s,.rnba*a demituarir a
Damoans Tanrda') untili membaiak sauah. niquoalun uuiud dan mlai solidantai'kcaiaar Demiiiar
puta (e*--a Oampang Tanrara' mdngusapusap dah membeiai lerbaunia varrg baru sa.ia ditemuinla-
C. Kuimpulan
Br'{asa*an uraian yang telah dikemukakan prla bab sebelumrya dalam iapran penelitian L'r,r.
maka padabab rni dapatdituik belrmpa kesimpulan.
&rita ra$at sehgai salah satu khasanah budaya bangsa- deirasa ini nampatnla mulai terancar
Hal ini terbuFi karena sernakin berl-urangnla radisi menyan':paikan ccriu raiqat secam lisan daii saur
geneasikegenerasi buikamla dalam maryaraka lvlakasar di Kabuplrn Takalar. Darisejrmrlah wnun
yang telah diwawancarai bakenaan dengan cerita ralq,?r dalam penelitian ini. pada umumnya sudah
hrusia belasan hhun. Cerita+rila rahat yang direkan dalam penelitian ini diterima dan ditunriian
kanhlioldpautunya deogm mengguakan hhasa Makassar dan bahasa tn&noia
Squti halnya mia+aita mkyat yang lahir dalam maslarakat iainnya di hircmpa daeral* ceriu
m$rt dalam masyarakal lr,lakasarjuga diketahui siap penciptanya Si penuuu hanya menvampaikanr
menuhirkal apa yang telah didengarnvadari penutur sebelumnya yang mana penutur ihrjuga ha.nta
mardagar fuiorang lain.
Disarpmg sehgai ulah sa$ srmba furformasitrnhng nilai-nilaibu&f4 coiamlqatjugp dapt
berfimpisebagai samnasosiatisasi/pendidikarpedoman bagi tin$ah laku, pelipurlaradan sebagai
pengftat msa pasahm.
Cerita{rita sepstiyang telah direkam dalam penelitian iru, di dalamnya terkandung kberape
nilai buday4 sasti nihi soliOins, nila kuasa, nilai dronoml nilai dgnraircligir]s, dlai kete6om" Dilai
kepetuhan, nilai teori dan nilai se.ni. Dad sejumlah nilai-nilai budaya tenebul yang paling bansal
tatandng dalam hampir sernua ctriu ialah : nilai solidariur nilai *onmni. nila kuasa dannilai agroa-
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I'lenlusuldibavah tehv€nsinila asam lalah mlal tron. Slaniutlya n iia kepa$hq ni!fl kee{msr
dan nilai eru. meneakal mlar-rulailudava vans Dalns sqiiiilirnfiqj drhrit €nta.bak cerita uns
dr,.ekam targsugdiripenrtumaupunvai'gfuffitel dan Uatm aohxnenusr,4cwstakam
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